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UNITED STATES ECONOMY 
Employment, Income and International trade remained 
weak during 1982. Gross National Product In real terms 
regIstered a sharper rate of dec I I ne In 1982 than In any 
year since 1945. However, as the year progressed, some 
good news did come out of the recession. The rate of 
Inflation slowed dramatically, and the prime rate 
descended from high levels. But the encouraging news was 
offset by the many casualties of the recession: the 
thousands of job I ess A mer I cans and the I arge number of 
bus I ness fa i I ures. 
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1 9 8 2  w a s  e x p e c t e d  t o  b e  t h e  y e a r  o f  a  c o n s u m e r - l e d  
r e c o v e r y ,  b u t  t h e  t u r n a r o u n d  n e v e r  m a t e r i a l  I  z e d .  
C o n s e q u e n t l y  1 9 8 2 ,  I n s t e a d  o f  b e i n g  a  y e a r  o f  r e c o v e r y ,  
w a s  a  y e a r  o f  d e e p e n i n g  r e c e s s i o n .  
E x p e c t a t i o n s  o f  a n  u p s w i n g  h a d  n o  h i s t o r i c a l  
p r e c e d e n t  o n  w h i c h  t o  b e  b a s e d .  M a n y  e c o n o m i s t s  s a w  a  
c o n s u m e r - I  e d  r e c o v e r y  b r o u g h t  a b o u t  b y  f a  I  I  I  n g  I n t e r e s t  
r a t e s ,  f e d e r a l  t a x  c u t s ,  f a s t e r  g r o w t h  i n  t h e  m o n e y  
s u p p l y ,  a n  i m p r o v i n g  s t o c k  m a r k e t ,  o r  a  c h a n g e  i n  
a t t i t u d e s  a n d  o p t i m i s m .  U n f o r t u n a t e l y  t h e  o p p o s i t e  
c o n s u m e r  r e a c t i o n  o c c u r r e d .  W i t h  i n f l a t i o n  s l o w i n g ,  t h e  
c o n s u m e r  d e  I  a y e d  c o n s u m p t I o n  a n d  s a v e d .  T h e o r I s t s  h a d  
f o r e c a s t  a  r e v  I t a  I  I  z e d  e c o n o m y  f o r  1 9 8 2  b u t  a p p a r e n t  I  y  
h a d  f o r g o t t e n  t o  t a k e  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t h e  u n c e r t a i n t y  
f e l t  b y  c o n s u m e r s  a s  u n e m p l o y m e n t  r e a c h e d  n e w  p o s t  W o r l d  
W a r  I I  h i g h s .  T h e  r e s u l t  w a s  a  y e a r  o f  f a i l e d  
e x p e c t a t I o n s  a n d  b r o k e n  p r o m I s e s ,  a n d  m a n y  s a w  1 9 8 2  a s  
t h e  f a  I  I  u r e  o f  t h e  e c o n o m y  I  t s e  I  f .  
A s  a  c o n s e q u e n c e ,  r i s i n g  u n e m p l o y m e n t ,  s l o w i n g  o f  
t h e  i n c r e a s e  i n  p r i c e s  a n d  a  d r o p  i n  i n t e r e s t  r a t e s  w e r e  
t h e  m i x e d  r e s u l t s  o f  t h e  r e c e s s i o n .  U n e m p l o y m e n t  b e g a n  
t h e  y e a r  a t  8 . 5 %  a n d  e n d e d  t h e  y e a r  a t  1 0 . 8 % .  T h e  
I n c r e a s e  I n  t h e  C o n s u m e r  P r i c e  I n d e x  d r o p p e d  t o  a  y e a r l y  
r a t e  o f  3 . 9 % ,  a  f i g u r e  c o n s i d e r a b l y  l o w e r  t h a n  I n  m o s t  
r e c e n t  y e a r s .  T h e  p r i m e  r a t e  d r o p p e d  f r o m  a  p r o h i b i t i v e  
I  e v e  I  o f  1 6 . 5 %  e a r  I  y  I n  t h e  y e a r  t o  1 1 . 5 %  b y  D e c e m b e r .  
C o n s u m e r  B e h a v i o r :  
U n c e r t a i n t y  B l a n k e t s  t h e  Y e a r  
W i t h  t h e s e  d e v e l o p m e n t s ,  i t  I s  u n d e r s t a n d a b l e  I n  
r e t r o s p e c t  t h a t  c o n s u m e r s  d i d  n o t  r u s h  o u t  a n d  r e s u m e  
p u r c h a s i n g  o f  g o o d s .  E v e n  t h o u g h  I n t e r e s t  r a t e s  
d r o p p e d ,  t h e  r e a  I  r a t e  o f  I n t e r e s t  ( n o m I n a  I  r a t e  m I n u s  
i n f l a t i o n )  r e m a i n e d  h i g h .  T h i s  p l a c e d  a  d a m p e r  o n  
b o r r o w i n g  f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  b i g  t i c k e t  i t e m s  a n d  m a d e  
s a v i n g  m o r e  a t t r a c t i v e .  M o r e o v e r ,  t h e  h i g h  u n e m p l o y m e n t  
r a t e  f o r c e d  s o m e  w a g e  e a r n e r s  t o  q u e s t i o n  t h e  c e r t a i n t y  
o f  t h e i r  f u t u r e  i n c o m e ,  t h e r e b y  f u r t h e r  u n d e r m i n i n g  
c o n s u m e r  c o n f i d e n c e .  F i n a l l y ,  f a l l i n g  p r i c e s  o n  m a n y  
c o n s u m e r  g o o d s  p r o d u c e d  a  p s y c h o l o g i c a l  e f f e c t  w h i c h  
p r o m p t e d  c o n s u m e r s  t o  p o s t p o n e  p u r c h a s e s  i n  t h e  h o p e  o f  
p a y i n g  l e s s  a s  p r i c e s  c o n t i n u e d  t h e i r  f a l l .  B e c a u s e  o f  
t h e s e  d e v e l o p m e n t s ,  t h e  m u c h  h e r a l d e d  c o n s u m e r - l e d  
r e c o v e r y  w a s  r e d u c e d  t o  m y t h .  
- 1 2 -
The rate of saving usually remains stable or even 
rises In a recession as consumers restrain their 
purchases from a fear of future loss of jobs or 
decreases In Income. It was expected by many theorists 
Last Quarter 
of Recession 
1958.2 
1960.4 
1970.4 
1975.1 
1980.2 
1982.2 
Table 1 
Consumer Savings Experiences 
of Six Recessions 
Personal Savings Rate 
4 Previous Qtrs. Next 4 Qtrs. 
7.2% 
5.6% 
8.0% 
8. 1% 
5.6% 
6.3% 
7.2% 
6.3% 
8.1% 
a. 7% 
5.7% 
7.0% * 
*Data available only through July 1982. 
Source: United States Department of Commerce 
that as this recession dragged on and deepened, 
consumers, unlike In past recessions, would liquidate 
savings In the short run to maintain their levels of 
consumption. The Increase In spending brought about by 
the savIngs I I quI datI on wou I d then I ead the recovery of 
the economy. This scenario never developed and the 
tendency of consumers to save during past recessions as 
shown In Table 1 was reaffirmed by the 1982 recession. 
By July, 1982 personal savings as a percent of 
disposable Income reached 7.0% as compared to 6.3% for 
the four previous quarters. In this recession, consumers 
lowered their levels of consumption and standards of 
living rather than maintaining them, whether by choice 
or by forced circumstances. 
There are severa I reasons for the upward trend In 
the personal savings rate In this recession. During the 
1970's, accelerating Inflation prompted consumers to 
save less and spend more to buy goods before prices rose 
even further. With the decelerating Inflation of 1982, 
the opposite happened. Lower Inflation together with 
high real Interest rates motivated consumers to spend 
I ess and save more. Even though Interest rates dropped 
-13-
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4  
. .  ~~ I n t e r e s t  P a i d  B y  C o n s u m e r s  T o  B u s i n e s s  
d u r i n g  1 9 8 2 ,  t h e  c o s t  o f  b o r r o w i n g  a f t e r  a d j u s t i n g  f o r  
I n f l a t i o n  s t i l l  r e m a i n e d  h i g h  b y  h i s t o r i c a l  s t a n d a r d s .  
T h e s e  h i g h  r e a l  I n t e r e s t  r a t e s  d a m p e n e d  c o n s u m e r  
b o r r o w i n g  w h i l e  g i v i n g  s a v e r s  a  g r e a t e r  r e t u r n .  T h i s  
h a d  a  m a j o r  n e g a t i v e  I m p a c t  o n  l a r g e  t i c k e t  I t e m s  l i k e  
a u t o s  a n d  h o u s i n g  w h e r e  b o r r o w i n g  I s  e s s e n t i a l  f o r  t h e  
a v e r a g e  c o n s u m e r .  F u r t h e r ,  n e w  I n c e n t i v e s  I n  t h e  f o r m  
o f  l o w e r  m a r g i n a l  t a x  r a t e s  a n d  d e f e r r e d  t a x  s a v i n g s  
I n s t r u m e n t s  s u c h  a s  I  n d  I  v I  d u a  I  r e t I r e m e n t  a c c o u n t s  a  I  s o  
e n c o u r a g e d  s a v i n g  a s  t h e  n e w  I n c e n t i v e s  I n c r e a s e d  t h e  
r e a  I  n e t  r a t e  o f  r e t u r n  t o  s a v e r s .  
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Interestingly, at the very time the consumer came 
to realize the advantages of saving a greater share of 
his Income, he was being told by theorists that higher 
levels of consumer spending were needed to lead the 
economy to recovery. The conflict left him confused. 
But, as ls normally the case, the confusion was shunted 
aside ln favor of economic realities. The real savings 
Incentives won out over the psychological exhortations 
for spend l ng. 
In summary, the consumer-led recovery of 1982 dld 
not develop as many had expected. Recoveries are not 
made by cajoling consumers Into spending so that the 
economy as an economy wll I Improve. Instead, consumers 
must see a reason to spend that ls more directly I Inked 
to their own welfare, and they must have a real, not 
theoretical, motive to do so. In 1982 the consumer saw 
too much uncertainty to spend and too much return not to 
save. Thus he decided to forgo consumption, at least ln 
the shorter run, and the anticipated consumer-led 
recovery of 1982 would have to be postponed untl I 1983. 
The Business Sector: 
A Decreased Demand for Consumer Goods 
With consumer demand low, producers of goods and 
services found It difficult to sel I their products In 
1982. Expectations early ln the year were for a mid-
year recovery. Thus producers acted accordingly and dld 
not reduce production. After Jetting Inventories drop 
substantially In the first quarter, as seen In Table 2, 
producers began to anticipate new orders for consumer 
goods. However, by the end of the year the net result 
was an unwelcome accumulation of Inventories which had 
to be depleted. Optimism was a scarce commodity within 
the business community. Thls was reflected ln the 
quarterly decreases ln business expenditures for new 
plant and equipment. Overall, Gross National Product 
took a roller coaster rlde, showing an upward trend In 
quarters one and two and then decreasing In quarters 
three and four. As was the case wlth consumers, 
producers experienced feel lngs of unfulfl I Jed 
expectations and a pessimism about the future. 
There was one encouraging development for business 
ln 1982. It was the slgnlflcant decline ln the rates 
for borrowed funds during the latter part of the year. 
Bank rates on short term business loans dropped from 
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1 7 . 1 3 %  I n  t h e  f i r s t  q u a r t e r  t o  1 1 . 2 6 %  b y  t h e  f o u r t h  
q u a r t e r  o f  1 9 8 2 ,  r e s u  I t  I  n g  I n  a  I  o w e r  m a r g  I n a  I  r a t e  o f  
r e t u r n  n e c e s s a r y  f o r  a  v i a b l e  I n v e s t m e n t .  W h i l e  t h i s  
m a y  n o t  h a v e  b e e n  a  s u f f i c i e n t l y  s t r o n g  I n f l u e n c e  I n  
1 9 8 2 ,  s o m e  b u s i n e s s  p r o j e c t s  d e f e r r e d  I n  1 9 8 1  a n d  1 9 8 2  
m a y  w e  I  I  b e  c o n s I d e r e d  I n  1 9 8 3 .  
O n  a  n e g a t i v e  n o t e ,  h o w e v e r ,  m a n y  p r o d u c e r s  w i t h  
t h e i r  c u r r e n t  c a p a c i t y  u n d e r u t l l l z e d  m a y  h a v e  l i t t l e  
n e e d  t o  e x p a n d  I n  1 9 8 3  e v e n  I f  I n t e r e s t  r a t e s  a n d  
e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  I m p r o v e .  T h e  c a p a c i t y  u t i l i z a t i o n  
r a t e  d r o p p e d  I n  e a c h  o f  t h e  f o u r  q u a r t e r s  o f  1 9 8 2  a n d  
e n d e d  t h e  y e a r  a t  6 7 . 6 % ,  t h e  l o w e s t  l e v e l  s i n c e  t h e  
1 9 3 0
1
s .  A  r e c o v e r y  I  e d  b y  c a p I t a  I  s p e n d  l  n g  w a s  h  l  g h  I  y  
u n l i k e l y  a t  s u c h  l o w  c a p a c i t y  u t i l i z a t i o n  r a t e s ,  
T h e  I n d u s t r i a l  p r o d u c t i o n  I n d e x  s h o w s  t h a t  m o s t  o f  
t h e  b u s i n e s s  c o m m u n i t y  b e l  l e v e d  t h e r e  w a s  n o  r e a s o n  t o  
p r o d u c e  a t  n o r m a l  l e v e l s .  A s  s e e n  I n  T a b l e  2 ,  t h e  I n d e x  
d e c  l  l  n e d  I n  e a c h  q u a r t e r  o f  1 9 8 2 .  P a r t  I  c u I  a r  I  y  
d i s a p p o i n t i n g  w e r e  t h e  d u r a b l e  g o o d s  I n d u s t r i e s  w h e r e  
t h e r e  w e r e  e v e n  g r e a t e r  c u t b a c k s  I n  p r o d u c t i o n .  
T a b l e  2  
P e r c e n t  C h a n g e s  I n  M e a s u r e s  o f  P r o d u c t i o n  
D u r i n g  1 9 8 2  
Q l  
Q 2  Q 3  
G N P  
- 1 . 3 %  0 . 5 %  0 . 2 %  
I n d u s t r i a l  P r o d u c t i o n  
I n d e x  < T o t a  I )  
- 3 . 1  - 1 . 7  - 0 . 9  
I n d u s t r i a l  P r o d u c t i o n  
I n d e x  
( D u r a b l e s )  
- 4 . 7  - 1 . 6  - 1 . 0  
I n d u s t r i a l  P r o d u c t i o n  
I n d e x  
( N o n d u r a b l e s )  
- 2 . 2  - 0 . 8  
0 . 6  
B u s i n e s s  E x p e n d i t u r e s  
N e w  P l a n t  &  E q u i p m e n t  
o . o  - 1 . 4  - 2 . 3  
C h a n g e  I n  B u s i n e s s  
I n v e n t o r i e s  - 2 0 . 2  
1 1 . 0  7 . 8  
C a p a c i t y  U t i  I  l z a t l o n  R a t e  7 1 . 6  
7 0 . 3  6 9 . 7  
Q 4  
- 0 . 5 %  
- 2 . 2  
- 4 . 1  
- 0 . 5  
- 0 . 2  
- 2 2 . 1  
6 7 . 6  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S o u r c e :  U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e  
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Among the businesses hardest hit by the recession 
were autos and housing. Sales in these industries are 
high I y sensitive to Interest rates s I nee borrowIng is 
essential for consumption in these markets. Thus, 
interest rates in excess of 15% in recent times have had 
a detrimental effect on the auto and housing industries 
-even more so than in other Industries. However, as 
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i n t e r e s t  r a t e s  d r o p p e d  I n  l a t e  1 9 8 2 ,  t h e s e  t w o  
I n d u s t r i e s  s h o w e d  e n c o u r a g i n g  s i g n s  a s  t h e y  e n d e d  t h e  
y e a r  o n  t h e  u p s w i n g .  
H o u s I n g  s t a r t s  i n  t h e  f  l  r s t  q u a r t e r  o f  1 9 8 2  w e r e  a t  
a n  a n n u a l  r a t e  o f  l e s s  t h a n  o n e  m i  I l i o n  u n i t s  b u t  
I m p r o v e d  l a t e r  i n  t h e  y e a r  b y  o v e r  3 5 % .  L i k e w i s e ,  n e w  
a u t o  s a l e s  d i p p e d  i n  t h e  s e c o n d  q u a r t e r  b u t  i n c r e a s e d  i n  
t h e  t h i r d  q u a r t e r  a n d  j u m p e d  b y  o n e  m i l l i o n  u n i t s  i n  t h e  
f o u r t h  q u a r t e r .  I n  a n  o t h e r w i s e  b l e a k  y e a r ,  t h e  a u t o  
a n d  h o u s i n g  i n d u s t r i e s  s h o w e d  p r o m i s i n g  s i g n s  o f  l i f e ,  
e s p e c i a l l y  a s  1 9 8 3  a p p r o a c h e d .  
I n  s u m m a r y ,  1 9 8 2  w a s  n o t  a  g o o d  y e a r  f o r  b u s i n e s s .  
T h e  d e m a n d  f o r  c o n s u m e r  g o o d s  w a s  l o w .  T h u s ,  m a n y  f i r m s  
c o n t r a c t e d  p r o d u c t i o n ,  m a n y  f o u n d  t h e m s e l v e s  w i t h  
u n w a n t e d  i n v e n t o r i e s  a n d  m a n y  f a i l e d .  O n e  e n c o u r a g i n g  
d e v e l o p m e n t  c o m i n g  o n  t o p  o f ,  a n d  p a r t i c u l a r l y  r e l a t e d  
t o  l o w e r  i n f l a t i o n  r a t e s ,  w a s  t h e  d e c l i n e  i n  i n t e r e s t  
r a t e s  d u r i n g  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  y e a r ,  b u t  n o t  e v e n  
t h a t  g o o d  n e w s  c o u l d  s a l v a g e  t h e  y e a r .  F o r  p r o d u c e r s  i n  
1 9 8 2 ,  t h e r e  w a s  a  l a r g e  g u l f  b e t w e e n  o r i g i n a l  
e x p e c t a t  l  o n s  a n d  e v e n t u a  I  r e a  I I  t y .  
G o v e r n m e n t  S e c t o r  
L a r g e r  D e f i c i t s  a n d  M o r e  S p e n d i n g  
M a j o r  d e v e l o p m e n t s  i n  t h e  g o v e r n m e n t  s e c t o r  i n  1 9 8 2  
w e r e  t h e  g r o w i n g  f e d e r a  I  d e f  l  c i t ,  t h e  i n c r e a s e d  p a c e  o f  
p r o c u r e m e n t  o f  m i l i t a r y  h a r d w a r e  a n d  a  f u r t h e r  
d e t e r i o r a t i o n  i n  t h e  b a l a n c e  s h e e t s  o f  s t a t e  a n d  l o c a l  
g o v e r n m e n t s .  A  p o r t i o n  o f  t h e  c r e d i t  m a r k e t  i  n s t a b  i  I  l  t y  
c a n  b e  a t t r i b u t e d  t o  t h e  f i n a n c i n g  o f  a  f e d e r a l  d e f i c i t  
r e a c h i n g  t h e  $ 2 0 0  b i  I  I  i o n  r a n g e .  T h e  d e f i c i t  p r o b l e m  
w a s  a g g r a v a t e d  f u r t h e r  b y  r e v e n u e  s h o r t  f a  I  I s  c a u s e d  i n  
p a r t  b y  t h e  r e c e s s i o n  t h r o u g h  i t s  i m p a c t  o n  u n e x p e c t e d  
s p e n d i n g  f o r  i n c o m e  s u p p o r t  p r o g r a m s .  A l s o ,  l o w e r  t h a n  
a n t i c i p a t e d  i n f l a t i o n  a n d  i t s  e f f e c t  o n  l o w e r  r e v e n u e s  
t h r o u g h  s  I  o w I n g  o f  b r a c k e t  c r e e p  a s s i s t e d  l  n  e n  I  a r g  l  n g  
d e f i c i t s .  
T h e  F e d e r a l  d e f i c i t  e s t i m a t e  b e g a n  t h e  y e a r  a r o u n d  
t h e  $ 1 0 0  b i  I  I  i o n  m a r k  b u t  w o r s e n e d  a s  t h e  r e c e s s i o n  
c o n t i n u e d ,  a n d  b y  t h e  f o u r t h  q u a r t e r  o f  1 9 8 2  w a s  
e x p e c t e d  t o  r e a c h  o v e r  $ 2 0 0  b i l l  i o n .  N o n d e f e n s e  
f e d e r a l  g o v e r n m e n t  p u r c h a s e s  g r e w  7 %  i n  c u r r e n t  d o l l a r  
t e r m s  f r o m  t h e  f i r s t  t o  f o u r t h  q u a r t e r s ,  b u t  t h e  b i g  
j u m p  i n  f e d e r a l  e x p e n d i t u r e s  w a s  i n  m i l i t a r y  s p e n d i n g  
w h i c h  i n c r e a s e d  1 4 %  i n  c u r r e n t  d o l l a r s .  T h u s ,  t o t a l  
f e d e r a l  g o v e r n m e n t  e x p e n d i t u r e s  r e a c h e d  $ 8 1 9  b i l  I  i o n  b y  
t h e  f o u r t h  q u a r t e r ,  a n  i n c r e a s e  o f  o v e r  $ 9 0  b l  I  I  i o n  f r o m  
t h e  f i r s t  q u a r t e r  o f  1 9 8 2 .  
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Perhaps an even larger problem in the government 
sector in 1982 was at the state and local level. 
Excluding social insurance, the total state and local 
government fund balance was negative for all four 
quarters of 1982. Even though state and local deficits 
were small compared to the national deficit, they may 
Table 3 
Federal Government 
Receipts and Expenditures 
(In Bl I I ions of Dol Iars) 
1982 
01 02 03 04 
-------------------------------------------------------------
Receipts $ 609.9 $ 617.0 $ 613.7 
Expenditures 728.3 736.6 769.7 
Purchases of Goods 249.7 244.3 259.0 
& Services 
National Defense 166.2 176.2 182.7 
Nondefense 83.5 68.2 76.3 
Deficit Balance $-118.4 $-119.6 $-156.0 
Receipts 
Expenditures 
Table 4 
State and Local Government 
Receipts and Expenditures 
( In B i I I Ions of Do I I ars) 
1982 
01 02 
$424.2 $434.3 
396.5 402.2 
Purchases of Goods 380.4 386.6 
& Services 
Compensation of 217.1 221.4 
Employees 
Other 163.2 165.2 
Deficit 27.7 32.1 
Social Insurance Funds 34.5 35.7 
Remaining Balance $ -6.8 $ -3.6 
03 
$440.5 
408.2 
392.7 
224.7 
168.0 
32.3 
36.9 
$ -4.5 
$ 616.1 
819.2 
278.7 
189.3 
89.4 
$-203.1 
04 
$450.2 
413.5 
398.0 
228.4 
169.6 
36.6 
38.0 
$ -1.4 
-------------------------------------------------------------
Source: United States Department of Commerce 
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h a v e  b e e n  m o r e  s e r i o u s  b e c a u s e  v i  r t u a  I  I  y  a  I  I  s t a t e s  a n d  
l o c a l i t i e s  r e q u i r e  b a l a n c e d  b u d g e t s  a n d  h a v e  f e w e r  
a l t e r n a t i v e s  t h a n  t h e  F e d e r a l  g o v e r n m e n t  f o r  o p e r a t i n g  
u n d e r  s u c h  c i r c u m s t a n c e s .  M o s t  s t a t e  a n d  l o c a l  
g o v e r n m e n t s  w e r e  h u r t  b y  l o w e r  s a l e s  t a x  a n d  i n c o m e  t a x  
r e v e n u e s  d u e  t o  t h e  r e c e s s i o n  a n d  l o w e r  i n f l a t i o n  a s  I n  
t h e  f e d e r a l  b u d g e t ,  b u t  w i t h o u t  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t ' s  
r e c o u r s e  t o  d e f i c i t  f i n a n c i n g  a n d  p r i n t i n g  o f  m o n e y .  
S u m m a r y  
T h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  n a t i o n  a  I  e c o n o m y  1  n  1 9 8 2  h a s  
a d d e d  t o  o u r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  e c o n o m y ,  b u t  n o t  i n  
t h e  w a y  t h a t  h a d  b e e n  a n t i c i p a t e d .  I t  h a s  s h o w n  t h a t  
t h e r e  i s  n o  m a g i c a l  r h e t o r i c  o r  u n t e s t e d  g o v e r n m e n t  
p o l i c y  t h a t  c a n  q u i c k l y  i n f l u e n c e  c o n s u m e r  b e h a v i o r .  
G i v e n  t h e  I n t e n s i f i e d  n e w s  c o v e r a g e  o f  e c o n o m i c s  d u r i n g  
t h i s  p e r i o d ,  i t  w a s  n o t  s u f f i c i e n t  s i m p l y  t o  t e l  I  t h e  
c o n s u m e r  t o  b e  o p t i m i s t i c .  A s  h e  b e c a m e  m o r e  
s o p h i s t i c a t e d  a n d  t h e  o p t i o n s  a v a l  ! a b l e  t o  h i m  m o r e  
e a s i l y  u n d e r s t o o d ,  h e  h i m s e l f  h a d  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e  
f u t u r e  w o u l d  b e  b r i g h t e r .  F o r e c a s t i n g  e c o n o m i c  
v a r i a b l e s  I s  a  d i f f i c u l t  e x e r c i s e  i n  a  w o r l d  i n  w h i c h  
f a i t h  I s  a n  u n m e a s u r a b l e  a n d  u n p r e d i c t a b l e  i n g r e d i e n t .  
F r o m  t h e  e v e n t s  o f  1 9 8 2  a  n e w  l e s s o n  w a s  l e a r n e d :  
c o n s u m e r s  h a v e  t h e i r  o w n  r a t i o n a l  p a t t e r n  o f  b e h a v i o r .  
T h i s  n e e d  n o t ,  a n d  i n  t h e  i n s t a n c e  o f  1 9 8 2 ,  d i d  n o t  
f o  I  I  o w  t h e  b e h a v i o r  a n t i c i p a t e d  b y  t h e o r i s t s .  I n  f a c t ,  
t h e  e x p e r i e n c e  o f  1 9 8 2  c o n t r a d i c t e d  t h i s .  
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The Outlook 
The key to an economic recovery, whether l n 1982 or 
1983, ls the consumer. Although increased consumer 
spending dld not materlallze ln 1982, it is hoped that 
the consumer w II I start to consume l n 1983. However, 
before a consumer purchases a good or service, two 
conditions must be met. First, the consumer must see 
the need to purchase the good or service. Second, the 
consumer must own, or believe that he can obtain, the 
resources necessary to pay for the good or service. it 
is doubtful that consumers did not spend ln 1982 because 
they had changed their demand for Items such as autos, 
houses, appliances or clothing. Instead, 1982 was a 
year in which the consumer lacked confidence ln his 
abi I tty to pay for many of those things he wanted to 
purchase. With unemployment rates above 10% and 
cllmblng, many consumers lacked confidence in future 
maintenance of their Income. It was a year ln which 
they wanted to pI ay l t safe and save l f they cou I d 
afford to rather than go Into debt for purchases. 
Therefore, l f the consumer l s to trigger a recovery l n 
1983, he must believe he can pay for what he buys. This 
means an essent l a I l ngred lent for a recovery l n 1983 is 
Increased consumer confidence. Stable or decreasing 
unemployment and Interest rates wl I I help to provide 
this confidence. 
1983 could well be the year in which the consumer 
regains confidence. The forecast for unemployment is 
for slow but steady downward movement. The peak in the 
unemployment rate ls expected to be ln the first quarter 
of 1983, at 11%. Subsequent quarters shou I d show 
decreases of between .2 and .5 percentage poInts. W l th 
stab !I l zed or l mprov i ng unemp I oyment rates, the 
consumer- I ed recovery has a greater like I I hood of 
occurring. 
The Inflation outlook is also promising for 1983 to 
be the recovery year, wlth lnflatlon rates expected to 
stabllze ln the 4% to 6% range. Therefore, if further 
price cuts are no longer antlclpated, there should be 
I lttle or no motive for the consumer to postpone his 
purchases. 
The expensive cost of borrowing money as a 
deterrent for a consumer-led recovery In 1982 should be 
less of an Influence ln 1983. Even though interest 
rates are hIgh by hI stor I ca I standards, as ref I ected l n 
the 10.7% pr l me rate projected for 1983, they are 
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n o n e t h e l e s s  e n c o u r a g i n g  I n  c o m p a r i s o n  w i t h  1 8 . 8 %  a n d  
1 4 . 8 %  p r i m e  r a t e s  o f  1 9 8 1  a n d  1 9 8 2 .  A s  t h e  m o v e m e n t  i n  
t h e  p r i m e  r a t e  g e t s  t r a n s l a t e d  I n t o  c o n s u m e r  b o r r o w i n g  
r a t e s ,  t h e  l o w e r  c o s t  o f  b o r r o w i n g  m o n e y  s h o u l d  h e l p  t h e  
a l I  l n g  a u t o  a n d  h o u s i n g  I n d u s t r i e s  w h i c h  a r e  
s i g n i f i c a n t l y  d e p e n d e n t  o n  c o n s u m e r  f i n a n c i n g .  
T a b l e  5  
F o r e c a s t  f o r  t h e  U n i t e d  S t a t e s  E c o n o m y  
1 9 8 3 - 1 9 8 4  
C a t e g o r y  
G r o s s  N a t i o n a l  P r o d u c t  
( B t l  I  I o n s  o f  D o l  I a r s )  
R e a l  G r o s s  N a t i o n a l  
P r o d u c t  1 /  
P e r s o n a l  C o n s u m p t i o n  
E x p e n d i t u r e s  
R e a l  P e r s o n a l  
E x p e n d i t u r e s  
G r o s s  P r i v a t e  I n v e s t m e n t  
( B i l l i o n s  o f  D o l l a r s )  
R e a l  G r o s s  I n v e s t m e n t  
G o v e r n m e n t  P u r c h a s e s  
( B t l  I  I o n s  o f  D o l  I a r s )  
F e d e r a l  
N a t i o n a l  D e f e n s e  
O t h e r  
S t a t e  &  L o c a l  
R e a l  G o v e r n m e n t  P u r c h a s e s  
R e a l  F e d e r a l  
R e a l  N a t i o n a l  D e f e n s e  
R e a l  O t h e r  
R e a l  S t a t e  &  L o c a l  
N e w  C a r  S a l e s  
( M I  I  l i o n s  o f  U n i t s )  
H o u s i n g  S t a r t s  
( M I  I  I  I o n s  o f  U n i t s )  
P e r s o n a  I  I n c o m e  
( B I  I  I  I o n s  o f  D o l  I a r s )  
R e a l  D i s p o s a b l e  I n c o m e  
< %  C h a n g e )  
R e a l  P e r s o n a l  I n c o m e  2 /  
( B I  I  l i o n s  o f  7 2  D o l  I a r s )  
U n e m p l o y m e n t  R a t e  < % >  
C o n s u m e r  P r i c e  I n d e x  
< %  C h a n g e )  
i l l . 1  
2 9 3 8  
1 5 0 3  
1 8 4 3  
9 4 8  
4 7 2  
2 2 6  
5 9 7  
2 8 8  
1 5 4  
3 6 8  
2 8 7  
1 1 0  
7 4  
3 7  
1 7 7  
8 . 5  
1 . 1 0  
2 4 1 6  
2 . 5  
1 2 3 6  
7 . 6  
1 0 . 4  
l . . 2 . a 2  
3 0 5 8  
1 4 7 6  
1 9 7 2  
9 5 7  
4 2 2  
1 9 7  
6 4 7  
2 5 7  
1 7 9  
3 8 9  
2 9 1  
1 1 6  
7 9  
3 7  
1 7 5  
8 . 0  
1 . 0 6  
2 5 7 0  
1 . 1  
1 2 4 8  
9 . 7  
6 .  1  
~ 
3 2 6 5  
1 5 0 1  
2 1 3 0  
9 8 2  
4 5 2  
2 0 3  
6 9 9  
2 8 6  
2 0 1  
4 1 2  
2 9 7  
1 2 2  
8 3  
3 9  
1 7 5  
8 . 8  
1 . 4 5  
2 7 4 5  
2 . 0  
1 2 6 5  
1 0 . 7  
4 . 9  
1 . 2 . 8 . . 4 .  
3 5 9 9  
1 5 6 8  
2 3 1 8  
1 0 1 5  
5 3 7  
2 2 8  
7 5 6  
3 1 7  
2 2 9  
4 3 9  
3 0 1  
1 2 5  
8 8  
3 8  
1 7 6  
9 . 8  
1 . 6 5  
3 0 1 4  
4 . 5  
1 3 2 0  
9 . 6  
5 . 4  
1 /  D e f l a t e d  b y  l m p l  l e t t  P r i c e  D e f l a t o r  f o r  G r o s s  N a t i o n a l  P r o d u c t .  
2 /  D e f l a t e d  b y  I m p  I  l e t t  P r i c e  D e f l a t o r  f o r  P e r s o n a l  C o n s u m p t i o n  
E x p e n d i t u r e s  C o m p o n e n t  o f  G r o s s  N a t i o n a l  P r o d u c t .  
S o u r c e :  O f f i c e  o f  C h i e f  E c o n o m i s t ,  D i v i s i o n  o f  R e s e a r c h  
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In summary, the most essential ingredient for an 
economic recovery is a healthy rise in consumption. For 
this to occur the consumer must bel !eve that conditions 
are conducive for him to spend. This faith did not 
exist In 1982, and the dismal Increase of 1.0% in real 
total consumption In 1982 was proof of It. Such an 
anemic rate of income could not and did not sustain a 
recovery. However, the forecast for recovery I ooks 
brighter with expected growth of 2.5% and 3.5% In real 
total consumption In 1983 and 1984. if the consumer 
does increase spending, producers should Increase 
production, resulting In growth in employment and 
income. The consumer Is the key; if he sees conditions 
improve sufficiently, a consumer-led recovery should 
to I I ow. 
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SOUTH CAROLINA ECONOMY 
As with most states of the nation, the recession 
hIt South Care I Ina hard In 1982. In vIew of the growth 
In the Southeast region over the last decade, It was 
hoped that the State economy might be Insulated to some 
degree from many of the effects of the recession. 
However, double digit unemployment rates from January to 
December d I spe I I ed thIs hope. A I though the State's 
economy has continued to diversify over the last decade, 
It Is stl I I heavl ly dependent upon manufacturing and the 
textile Industry In particular for much of Its 
employment and Income, Manufacturing weathers 
recessions poorly. The auto Industry weathered the 
recession worst of all, and the housing Industry fared 
little better. These are both industries to which the 
South Carolina economy Is heavily tied. As a result, 
the effects of the recession In South Carolina In 1982 
were more severe than the trend toward diversification 
might have suggested. In fact, despite the close ties 
to these two most depressed Industries, It Is surprising 
and even encouraging that the State economy held up as 
well as It did. 
SOUTH CAROL INA ECONOMIC INDICATORS 
(Seasonal ly Adjusted) 
1982 
New Car Reg i strations 
···•·•··• 
... 
······ 
I 
Residential Dwell i ng Units 
-- --
________ .. 
·-· ,. 
i I 
t,,,,,,,, I I 
I ... ,,,,,,,,,,,,~, ,,,,,,,,.. (In Thousands) 
~·1anufacturi ng Employment""'"'"'" ..... , .... ,.,,,,,.,,,, • .1 
I I I 
2 3 4 
8 ,000 
7 ,000 
6, 000 
2 ,500 
2,000 
l , 500 
10% 
ll% 
12% 
370 
360 
350 
*I nverted so t hat an improvement in economic conditions 
is i ndi cated by an upward movement of the line. 
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T h e  m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r  I n  t h e  S t a t e  I s  d e p e n d e n t  
u p o n  t h e  d e m a n d  f o r  m a n u f a c t u r e d  g o o d s  n a t i o n w i d e .  W i t h  
h i g h  u n e m p l o y m e n t ,  h i g h  I n t e r e s t  r a t e s  a n d  d e c e l e r a t i n g  
I n f l a t i o n ,  t h e  A m e r i c a n  c o n s u m e r  d i d  n o t  s p e n d  
p r o p o r t i o n a t e l y  a s  m u c h  I n  1 9 8 2  a s  I n  p r e v i o u s  y e a r s  a n d  
c e r t a i n l y  n o t  a s  m u c h  a s  m o s t  f o r e c a s t e r s  h a d  e x p e c t e d .  
I n s t e a d ,  t h e  c o n s u m e r  w h o  h a d  a  j o b  a n d  I n c o m e  
a p p a r e n t l y  d e c i d e d  t o  s a v e  a  g r e a t e r  p o r t i o n  o f  h i s  
I n c o m e .  H i g h  I n t e r e s t  r a t e s  s t i m u l a t e d  h i m  t o  I n c r e a s e  
h i s  s a v i n g s  a n d  d i s c o u r a g e d  h i m  f r o m  b o r r o w i n g  f o r  
p u r c h a s e s .  T h i s  c o n s u m e r  b e h a v i o r  a l o n g  w i t h  h i s  
r e d u c e d  I n c o m e  h u r t  t h e  m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r  w h i c h  I s  
p a r t i c u l a r l y  s e n s i t i v e  t o  c h a n g e s  I n  c o n s u m e r  I n c o m e  a n d  
c o n s u m e r  s p e n d i n g  p a t t e r n s .  T h e  p a t t e r n  o f  r e d u c e d  
s p e n d i n g  l o w e r e d  t h e  q u a n t i t y  o f  m a n u f a c t u r e d  g o o d s  
d e m a n d e d  b y  c o n s u m e r s ,  I n c  I  u d  I  n g  t h o s e  t h a t  w o u  I  d  h a v e  
b e e n  p r o d u c e d  I n  S o u t h  C a r o  I  I n a .  T h e  c o n s e q u e n t  r e d u c e d  
n e e d  f o r  l a b o r  r e s u l t e d  I n  t h e  h i g h  u n e m p l o y m e n t  r a t e s  
I n  t h e  S t a t e .  
S h i f t s  I n  I n d u s t r i a l  S t r u c t u r e  
A s  s h o w n  I n  T a b l e  1 ,  t h e  t r e n d  t o w a r d  d e c r e a s e d  
e m p l o y m e n t  I n  m a n u f a c t u r i n g  h a s  c o n t i n u e d  I n  S o u t h  
C a r o l i n a  d u r i n g  t h e  p a s t  t w e l v e  y e a r s .  B y  1 9 8 2  t h e  
p r o p o r t i o n  o f  t h e  l a b o r  f o r c e  I n  m a n u f a c t u r i n g  I n  S o u t h  
C a r o l i n a  d r o p p e d  t o  3 1 %  f r o m  4 0 %  I n  1 9 7 0 .  E v e n  w i t h  
t h l s  d e c r e a s e ,  t h e  r a t i o  r e m a i n s  s l g n l f l c a n t l y  h i g h e r  
t h a n  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e  o f  2 1 % .  C o n s e q u e n t l y  w h e r e  
t h e  p r o d u c t i o n  o f  m a n u f a c t u r e d  g o o d s  d e c r e a s e d  
s u b s t a n t i a l l y  I n  t h e  1 9 8 2  r e c e s s i o n ,  S o u t h  C a r o l i n a  
s u f f e r e d  h e a v l  l y  o w i n g  t o  I t s  d e p e n d e n c e  o n  t h i s  s e c t o r .  
T h e  l o s s  o f  3 4 , 2 0 0  j o b s  f r o m  1 9 8 1  t o  1 9 8 2 ,  o f  w h i c h  
2 7 , 6 0 0  o r  8 1 %  w e r e  I n  m a n u f a c t u r i n g ,  a n d  a n  I n c r e a s e  I n  
t o t a l  p e r s o n a l  I n c o m e  o f  o n l y  6 . 5 %  a r e  l n d l c a t l o n s  o f  
t h e  s e v e r i t y  o f  t h e  r e c e s s i o n .  H o w e v e r ,  r e c e n t  d a t a  
I n d i c a t e  t h a t  t h e  r e l a t i v e  g r o w t h  I n  n o n m a n u f a c t u r l n g  
e m p l o y m e n t  s e c t o r s  o f  t h e  e c o n o m y  I s  c o n t i n u i n g .  
S t r u c t u r a l  c h a n g e s  a r e  n o t  e a s y  t o  s i n g l e  o u t ,  a s  
t h e y  a r e  o b s c u r e d  b y  t h e  r e c e s s i o n .  C o n s e q u e n t l y ,  I t  I s  
d i f f i c u l t  t o  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  t h e  s h o r t  t e r m  a n d  l o n g  
t e r m  e f f e c t s  o n  t h e  S t a t e  e c o n o m y .  H o w e v e r ,  s o m e  
c h a n g e s  a r e  I d e n t i f i a b l e ,  a n d  t w o  I n  p a r t i c u l a r  a r e  
p r o m I n e n t .  F I r s t ,  t e x t  I I  e  I m p o r t s  h a v e  m a d e  I n r o a d s  I n t o  
t h e  d o m e s t I c  t e x t  I  I  e  m a r k e t s .  S  i  n e e  m u c h  o f  S o u t h  
C a r o l i n a ' s  m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r  I s  t e x t i l e  r e l a t e d ,  
c h e a p e r  i m p o r t s  h a v e  p r i c e d  m a n y  S o u t h  C a r o l i n a - m a d e  
g o o d s  o u t  o f  t h e  m a r k e t ,  r e s u l t i n g  I n  d e c l i n e s  I n  
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Table 1 
Percentage of Total Nonagricultural Employment 
By Industry 
In South Carolina and the United States 
Calendar Year 
1982 
South United 
Carolina1 States2 
Total Nonagricultural 100.0% 100.0% 
Nonmanufacturlng 68.8 79.0 
Construction 5.6 4.4 
Transportation, Communication, & 
Public Utllltles 4.6 5.6 
Services and Mlnlng 14.6 21.2 
Wholesale and Retail Trade 19.9 22.9 
Finance, Insurance, & Real Estate 4.3 6.0 
Government 19.7 17.6 
Federal 3.2 3.1 
State and Local 16.5 14.6 
Manufacturing 31.2 21.0 
Nondurable Goods 21.6 8.6 
Food and Kindred Products 1.3 1.8 
Textile Mill Products 10.1 .8 
Apparel 3.9 1.3 
Paper & All led Products 1.2 1.3 
Printing & Publishing .7 1.4 
Chemicals and AI I led Products 2.8 1.2 
Durable Goods 9.6 12.4 
Lumber & Wood Products 1.1 .7 
Furniture & Fixtures .4 .5 
Stone, Clay & Glass .9 .6 
Fabricated Metals 1.2 1.6 
Nonelectrical Machinery 2.4 2.6 
Electrical Machinery 1.8 2.2 
Instruments & Related Products .4 .8 
Source: 1 South Carolina Employment Security Commission 
2 United States Department of Labor, Bureau of 
Labor Statistics 
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p r o d  u  c  t  i  o n  a n  d  e m  p  i  o  y  m e n  t  . ,  S e c  o n  d ,  t h e  r e c e n t  
m o d e r n i z a t i o n  o f  e x i s t i n g  t e x t  i  I  e  p i  a n t s  h a s  m a d e  t h e m  
m o r e  p r o d u c t i v e  a n d  m o r e  c o m p e t i t i v e  b u t  l e s s  l a b o r  
i n t e n s i v e ,  t h u s  d e c r e a s i n g  t h e  n u m b e r  o f  w o r k e r s  n e e d e d  
t o  p r o d u c e  t h e  s a m e  q u a n t i t y  o f  g o o d s .  H o w e v e r ,  i f  t h e  
t e x t i l e  i n d u s t r y  d o e s  n o t  r e h i r e  l a r g e  n u m b e r s  o f  
w o r k e r s  a s  t h e  e c o n o m y  r e c o v e r s  b e c a u s e  o f  i n c r e a s e d  
p r o d u c t i v i t y  f r o m  i n v e s t m e n t  i n  n e w  l a b o r  s a v i n g  
e q u i p m e n t ,  t h e  s h o r t  t e r m  e f f e c t  m a y  b e  a  w e a k e r  
r e c o v e r y  i n  t h e  S t a t e  d u r i n g  t h i s  e c o n o m i c  c y c l e  t h a n  i n  
p r e v i o u s  c y c l e s .  T h e  l o n g  t e r m  e f f e c t  c o u l d  b e  
d i m i n i s h e d  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s  i n  t e x t i l e s  i n  t h e  
f u t u r e  c o m p a r e d  t o  t h e  p a s t .  T h e  c h a l l e n g e  f o r  t h e  
e c o n o m y  o f  t h e  S t a t e  i s  t o  p r o v i d e  s u b s t i t u t e  j o b s .  
W h i c h  i n d u s t r y  o r  i n d u s t r i e s  c a n  p r o v i d e  t h e s e  j o b s  i s  
t h e  q u e s t i o n  t h a t  m u s t  b e  a n s w e r e d  b e f o r e  a n  a c c e p t a b l e  
s o l u t i o n  i s  f o u n d  t o  s e c u r e  t h e  e c o n o m i c  f u t u r e  o f  t h e  
S t a t e .  
N o n a g r i c u l t u r a l  E m p l o y m e n t  
T h e  s e v e r i t y  o f  t h e  1 9 8 2  r e c e s s i o n  w a s  e v i d e n t  i n  
t h e  d e c l i n e  I n  S o u t h  C a r o l  i n a  e m p l o y m e n t .  T o t a l  
n o n a g r i c u l t u r a l  e m p l o y m e n t  f e l l  t o  1 , 1 6 1 , 9 0 0  f o r  t h e  
y e a r ,  a  d e c r e a s e  o f  2 . 9 %  f r o m  1 9 8 1 .  T h e  a d j u s t e d  
u n e m p l o y m e n t  r a t e  r e a c h e d  1 1 . 5 %  i n  A u g u s t  a n d  s h o w e d  n o  
s i g n s  o f  d e c r e a s i n g .  O v e r  $ 2 4 5  m i  i  I  i o n  d o l l a r s  o f  
u n e m p l o y m e n t  i n s u r a n c e  b e n e f i t s  w e r e  p a i d  t o  t h o s e  o u t  
o f  w o r k .  S u c h  f i g u r e s  p a i n t e d  a  g l o o m y  p i c t u r e  f o r  m a n y  
S o u t h  C a r o l i n i a n s  i n  1 9 8 2  a n d  m a d e  m a n y  e v e n  m o r e  
p e s s i m i s t i c  a b o u t  t h e  f u t u r e .  
A s  w a s  t o  b e  e x p e c t e d ,  t h o s e  s e c t o r s  m o s t  s e n s i t i v e  
t o  n e g a t i v e  c h a n g e s  i n  c o n s u m e r  s p e n d i n g  w e r e  t h e  w o r s t  
h i t  d u r i n g  1 9 8 2 .  C o n s t r u c t i o n  e m p l o y m e n t  d r o p p e d  7 . 9 %  
a n d  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  d e c l I n e d  7 . 1 %  f r o m  t h e  
p r e v i o u s  y e a r .  A s  s e e n  i n  t h e  f o l l o w i n g  g r a p h ,  o n l y  t w o  
o f  t h e  s e v e n  m a j o r  i n d u s t r i a  I  s e c t o r s  e x p e r i e n c e d  g a i n s  
i n  e m p l o y m e n t  i n  1 9 8 2 .  T h e y  w e r e  F i n a n c e ,  I n s u r a n c e  a n d  
R e a l  E s t a t e  ( 1 . 6 % l  a n d  S e r v i c e s  ( 1 . 0 % l .  
T h e  c o n t r a c t i o n  o f  t h e  S t a t e ' s  c o n s t r u c t i o n  
i n d u s t r y  i n  1 9 8 2  w a s  d u e  p r i m a r i  i y  t o  t h e  d r o p  i n  n e w  
h o u s i n g  u n i t s .  A c c o r d i n g  t o  F .  W .  D o d g e ,  c o n s t r u c t i o n  
o f  r e s i d e n t i a l  d w e l l i n g  u n i t s  p u t  i n  p l a c e  t o t a l l e d  o n l y  
2 0 , 1 0 5  u n i t s  f o r  t h e  y e a r ,  a  6 %  d e c i  i n e  f r o m  1 9 8 1 ,  
a l r e a d y  a n  u n d u l y  d e p r e s s e d  l e v e l .  W i t h  p o t e n t i a l  
m o r t g a g e  p a y m e n t s  h I g h  b e c a u s e  o f  h i g h  I n t e r e s t  r a t e s ,  
m a n y  S o u t h  C a r o l i n i a n s  w e r e  f o r c e d  t o  d e l a y  p u r c h a s e  o f  
a  n e w  h o m e .  
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T a b l e  2  
P e r c e n t a g e  C h a n g e s  I n  E m p l o y m e n t  
I n  N o n a g r i c u l t u r a l  I n d u s t r i e s  
f o r  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
C a l e n d a r  Y e a r s  
T o t a l  N o n a g r i c u l t u r a l  
N o n m a n u f a c t u r  I  n g  
C o n s t r u c t i o n  
T r a n s p o r t a t i o n  &  P u b l i c  
U t i l i t i e s  
S e r v i c e s  a n d  M i n i n g  
W h o l e s a l e  a n d  R e t a i l  T r a d e  
F i n a n c e ,  I n s u r a n c e ,  &  R e a l  
E s t a t e  
G o v e r n m e n t  
M a n u f a c t u r i n g  
N o n d u r a b l e  G o o d s  
F o o d  a n d  K i n d r e d  P r o d u c t s  
T e x t i l e  M i l l  P r o d u c t s  
A p p a r e l  
P a p e r  &  A l l i e d  
P r i n t i n g  &  P u b  I  l s h l n g  
1 9 8 1 - 1 9 8 2  
S o u t h  C a r o l l n a 1  
P e r c e n t  C h a n g e  
( 1 9 8 1 - 1 9 8 2 )  
- 2 . 9  
- . a  
- 7 . 9  
- . 4  
1 . 0  
- . 5  
1 . 6  
- 1 . 7  
- 7 . 1  
- 6 . 5  
2 . 8  
- 1 1 . 6  
- 4 . 3  
. 7  
2 . 5  
C h e m i c a l s  &  A I  l i e d  P r o d u c t s  
- 2 . 7  
D u r a b l e  
- 8 . 3  
L u m b e r  &  W o o d  P r o d u c t s  
- 8 . 5  
S t o n e ,  C l a y  &  G l a s s  
- 7 . 3  
F a b r i c a t e d  M e t a l s  
- 9 . 5  
N o n e l e c t r i c a l  M a c h i n e r y  
- 8 . 4  
I n s t r u m e n t s  &  R e l a t e d  
- 1 0 . 3  
U n i t e d  S t a t e s
2  
P e r c e n t  C h a n g e  
(  1 9 8 1 - 1 9 8 2 )  
- 1 . 6  
- . 2  
- 6 . 3  
- 1 . 9  
2 . 2  
o . o  
. 9  
- 1 . 5  
- 6 . 6  
- 4 . 0  
- 1 . 8  
- 9 . 0  
- 6 . 9  
- 4 . 1  
. 4  
- 3 . 0  
- 8 . 3  
- 8 . 2  
- 9 . 6  
- 9 . 4  
- 8 . 7  
- 3 . 0  
S o u r c e :  
l S o u t h  C a r o l i n a  E m p l o y m e n t  S e c u r i t y  C o m m i s s i o n  
L u n l t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r ,  B u r e a u  o f  L a b o r  
S t a t i s t i c s .  
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Table 3 
Nonagricultural Employment by Major industrial Division 
and Group in South Carol Ina 
Calendar Years 
1981 and 1982 
( I n Thousands) 
Industry 
Total Nonagricultural 
Nonmanufacturing 
Construction 
Transportation & Pub I ic 
Uti I !ties 
Trucking 
Carmunication 
Electric, Gas, & Sanitary 
Services 
Wholesale and Retai I Trade 
Wholesale Trade 
Reta I I Trade 
General Merchandise Stores 
Department Stores 
Food & Grocery Stores 
Finance, Insurance and Real Estate 
Services and Mining 
Government 
Federal Government 
State Government 
Loca I Government 
Manufacturing 
Durable Goods 
Nondurable Goods 
1981 
1196.1 
806.3 
70.5 
54.0 
13.7 
14.7 
14.4 
232.0 
51.0 
181.0 
26.3 
19.0 
66.7 
48.7 
168.2 
233.0 
36.7 
73.0 
123.3 
389.8 
121.0 
268.8 
Change Over 
The Year 
1982 Net Percent 
1161.9 -34.2 
799.7 -3.6 
64.9 -5.6 
53.8 
13.4 
14.4 
15.3 
230.8 
48.8 
182.0 
26.4 
18.7 
65.8 
49.5 
169.9 
229.0 
36.9 
69.9 
122.3 
362.2 
111.0 
251.2 
- .2 
- .3 
- .3 
.9 
-1.2 
-2.2 
1.0 
.1 
- .3 
- .9 
.8 
1.7 
-4.0 
.2 
-3.1 
-1.0 
-27.6 
-10.0 
-17.6 
-2.9% 
- .8 
-7.9 
- .4 
-2.2 
-2.0 
6.3 
- .5 
-4.3 
.6 
.4 
-1.6 
-1.3 
1.6 
1.0 
-1.7 
.5 
-4.2 
-.8 
-7.1 
-8.3 
-6.5 
Source: South Carolina Employment Security Carmlsslon 
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S o u t h  C a r o l i n a ' s  m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r  a s  n o t e d  
e a r l i e r  I s  c l o s e l y  t i e d  t o  t h e  h o u s i n g  a n d  a u t o  
l  n d u s t r  l  e s .  M a n y  l  t e r n s  m a n u f a c t u r e d  l  n  S o u t h  C a r o  I f  n a  
s u c h  a s  h o m e  f u r n i s h i n g s ,  p l a s t i c s ,  c a r p e t s  a n d  
n o n e l e c t r i c a l  I n s t r u m e n t s  a r e  u s e d  I n  h o m e  c o n s t r u c t i o n  
a n d  a u t o  m a n u f a c t u r e .  W i t h  h i g h  I n t e r e s t  r a t e s  a n d  
I  l t t l e  c o n s u m e r  c o n f i d e n c e ,  m a n y  o f  t h e  g o o d s  t h a t  w o u l d  
h a v e  b e e n  p r o d u c e d  I n  S o u t h  C a r o l i n a  f o r  t h e s e  
i n d u s t r i e s  w e r e  n o t  I n  d e m a n d .  T h e  e f f e c t  w a s  t o  
d e c r e a s e  t h e  n u m b e r  o f  w o r k e r s  n e e d e d  I n  t h e i r  
m a n u f a c t u r e .  ( A  m o r e  d e t a i l e d  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  
m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r  f o l l o w s  I n  t h e  M a n u f a c t u r i n g  
C h a p t e r  o n  p a g e  6 3 . )  
O f  e m p  I  o y m e n t  s e c t o r s  o t h e r  t h a n  c o n s t r u c t  l  o n  a n d  
m a n u f a c t u r i n g ,  I  l t t l e  c h a n g e  w a s  e x p e r i e n c e d  I n  a b s o l u t e  
l e v e l s  o f  e m p l o y m e n t  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h e  y e a r .  
H o w e v e r ,  a l l  e m p l o y m e n t  s e c t o r s  w e r e  a f f e c t e d  b y  t h e  
r e c e s s i o n  t h r o u g h  t h e  I m p a c t  o f  r e t a r d e d  r a t e s  o f  
g r o w t h .  A n  e c o n o m y  t h a t  h a d  e x p e r i e n c e d  g r o w t h  f o r  m u c h  
o f  t h e  p a s t  d e c a d e  f o u n d  l  t s e  I f  s t a  I  I  e d .  
S o u t h  C a r o  I  l  n a
1
s  U n e m p  I  o y m e n t  R a t e  
D u r i n g  1 9 8 2  
( S e a s o n  a  I  I  y  A d j u s t e d )  
J a n u a r y  
1 0 . 2 %  
J u l y  
F e b r u a r y  1 0 . 0  
A u g u s t  
M a r c h  
1 0 . 2  
S e p t e m b e r  
A p r  I I  1 0 . 4  
O c t o b e r  
M a y  1 1 . 2  N o v e m b e r  
J u n e  
1 1 . 0  
D e c e m b e r  
1 1 . 1 %  
1 1 . 5  
1 0 . 9  
1 1 . 1  
1 1 . 1  
1 1 . 2  
S o u r c e :  S o u t h  C a r o l  I n a  E m p l o y m e n t  S e c u r i t y  C o m m i s s i o n  
A s  t o t a l  n o n a g r i c u l t u r a l  e m p l o y m e n t  d r o p p e d  I n  
r e s p o n s e  t o  t h e  d e c r e a s e d  d e m a n d  f o r  g o o d s  a n d  s e r v i c e s ,  
t h e  u n e m p l o y m e n t  r a t e  r o s e .  T h e  s e a s o n a l l y  a d j u s t e d  
u n e m p l o y m e n t  r a t e  j u m p e d  n e a r l y  o n e  p e r c e n t a g e  p o i n t  I n  
o n e  m o n t h ,  f r o m  9 . 5 %  I n  D e c e m b e r  o f  1 9 8 1  t o  1 0 . 2 %  b y  
J a n u a r y  o f  1 9 8 2 .  D u r i n g  a l I  o f  1 9 8 2  t o t a l  u n e m p l o y m e n t  
r e m a i n e d  h i g h  a n d  r e a c h e d  a  p e a k  o f  1 1 . 5 %  I n  A u g u s t .  
W i t h  l a y o f f s  a n d  p l a n t  c l o s i n g s  n u m e r o u s  a n d  r e c a l  I s  
f e w ,  t h e  u n e m p l o y m e n t  r a t e  r e m a i n e d  h i g h .  
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Persona I Income 
As was the case for employment, the Income sector 
was adversely affected by the recession of 1982. 
Persona I r nco me r n South Caro I rna r ncreased 6.5% r n 
1982, the smallest growth rate since 1963. This was 
only about one-half the rate of 1981 and almost one 
percentage point below the growth during the 1974-75 
recess I on. However, the growth of r ncome r n South 
Carol ina was slightly greater than the 6.4% growth in 
the nat ron. The I eve I of tota I persona I r ncome r n the 
State during 1982 reached an all time high of $27.1 
bi II ion which accounted for 1.1% of total personal 
income in the nation and 5.3% of total personal income 
in the Southeast during 1982. Personal income in the 
Southeast reg I on grew at a s I I ght I y hIgher rate of 6.9% 
during 1982, reaching $516.5 billion. 
Almost ai I the Increase in State personal income 
was due to inflation. The increase in prices, as 
measured by the Imp I !cit price deflator for the Personal 
Consumption Expenditures component of Gross National 
Product, was 5.9% in 1982, a dec I lne of 2.8 percentage 
points from the 8.7% in 1981. After adjusting for 
inflation, the remainder of the income growth in the 
State, 0.6%, represents the r ncrease In rea I r ncome or 
r n rea I consumer purchas r ng power. Rea I persona I r ncome 
in the nation grew 0.4% and that In the Southeast grew 
0.9%. Thus South Carol In fans fared better than the 
nation, but slightly less well than the Southeast. 
The fastest growing Income sector in the State was 
the services Industries. Income in the service industry 
grew 14.0% (not adjusted for inflation) during 1982 
compared to 13.3% in 1981 and 10.4% in the nation. This 
healthy growth rate is encouraging for the future of the 
economy of South Caro I rna s r nee serv r ces are genera I I y 
considered growth industries providing future job 
opportunItIes In the State. 
Other Industries in South Carol ina that experienced 
above average gains in income were the finance, 
insurance and real estate, government and transportation 
sectors. The f r nance, r nsurance and rea I estate group 
contributed a 3.2% share to total labor and 
proprietor's income in the State. This Industry group 
maintained an above average growth rate during 1982 of 
8%, which was, however, below the national rate of 8.9%. 
Income growth in the government sector of the State was 
relatively rapid in 1982, 12.5% compared to 11% in 1981 
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a n d  6 . 6 %  n a t i o n a l l y .  T h e  t r a n s p o r t a t i o n  a n d  p u b l i c  
u t i l i t i e s  s e c t o r  h a d  I n c o m e  g a i n s  o f  7 . 3 %  I n  1 9 8 2 ,  w e l l  
a b o v e  t h e  1 9 8 1  r a t e  a n d  a l m o s t  t w i c e  t h e  1 9 8 2  n a t i o n a l  
r a t e .  I n c o m e  g a i n s  I n  t h e  r e m a i n i n g  n o n m a n u f a c t u r l n g  
i n d u s t r i e s  o f  t h e  S t a t e  r a n g e d  f r o m  3 . 1 %  I n  t h e  
w h o l e s a l e  a n d  r e t a i l  t r a d e  i n d u s t r i e s ,  s l i g h t l y  b e l o w  
t h e  n a t i o n a l  r a t e ,  t o  a  d e c l i n e  o f  3 . 4 %  I n  t h e  m i n i n g  
I n d u s t r y .  
I n c o m e  f r o m  t h e  m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r ,  w h i c h  
a c c o u n t s  f o r  a p p r o x i m a t e l y  2 3 . 8 %  o f  t o t a l  p e r s o n a l  
I n c o m e  I n  t h e  S t a t e ,  c o m p a r e d  t o  1 7 . 5 %  I n  t h e  n a t i o n ,  
d e c l i n e d  1 . 9 %  I n  1 9 8 2 .  T h i s  w a s  a  s u b s t a n t i a l  d e c r e a s e  
f r o m  t h e  1 0 . 9 %  i n c r e a s e  I n  1 9 8 1 .  T h e  s m a l l e r ,  d u r a b l e  
g o o d s  m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r  h a s  g e n e r a l l y  g r o w n  f a s t e r  
t h a n  t h e  l a r g e r ,  n o n d u r a b l e  g o o d s  m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r .  
D u r i n g  1 9 8 2 ,  t h e  g r o w t h  r a t e  I n  t h e  d u r a b l e  g o o d s  s e c t o r  
f e  I  I  e I g h t  p e r c e n t a g e  p o I n t s  b e  I  o w  1 9 8 1 ,  b u t  t h e  g r o w t h  
r a t e  r e m a i n e d  p o s i t i v e  a t  0 . 9 % ,  a  c o n s i d e r a b l y  b e t t e r  
p e r f o r m a n c e  t h a n  t h e  3 . 0 %  d e c l i n e  I n  t h e  n a t i o n .  
T h e  I m p a c t  o f  t h e  r e c e s s i o n  o n  t h e  S t a t e ' s  e c o n o m y  
w a s  e v i d e n t  I n  t h e  l a r g e  n o n d u r a b l e  g o o d s  s e c t o r ,  t h e  
s e c t o r  o n  w h i c h  S o u t h  C a r o l i n a  d e p e n d s  f o r  1 5 . 7 %  o f  I t s  
I n c o m e .  T h u s ,  b e c a u s e  o f  t h e  S t a t e ' s  h i g h  c o n c e n t r a t i o n  
I n  n o n d u r a b l e  m a n u f a c t u r i n g ,  t h e  r e c e s s i o n  w a s  m o r e  
d e e p l y  f e l t  I n  t h e  S t a t e  t h a n  I n  m a n y  o t h e r  s t a t e s  o f  
t h e  n a t i o n .  A r e a s  h e a v i e s t  h i t  b y  t h e  r e c e s s i o n  w e r e  
t h e  f o o d  I n d u s t r y  a s  w e l l  a s  t h e  p a p e r ,  t e x t i l e ,  a n d  
c h e m i c a l  I n d u s t r i e s  w h i c h  a r e  l i n k e d  t o  t h e  d e p r e s s e d  
n a t i o n a l  h o u s i n g  a n d  a u t o m o b i l e  m a r k e t s .  A s  a  r e s u l t ,  
n o n d u r a b l e  I n c o m e  f e l l  m o r e  t h a n  3 %  I n  S o u t h  C a r o l i n a  
c o m p a r e d  t o  a n  I n c r e a s e  o f  2 . 3 %  n a t i o n a l l y .  
S o u t h  C a r o l i n a  p e r  c a p i t a  I n c o m e  ( t o t a l  p e r s o n a l  
I n c o m e  d i v i d e d  b y  p o p u l a t i o n )  I n c r e a s e d  5 . 3 %  I n  1 9 8 2 ,  
r e a c h i n g  $ 8 , 4 6 8 .  T h i s  r a t e  o f  I n c r e a s e  w a s  s l i g h t l y  
b e  I  o w  t h e  n a t  I  o n  a  I  r a t e  o f  5 . 4 % ,  h o w e v e r  I t  w a s  a  I  m o s t  
o n e - h a l f  t h e  g r o w t h  t h e  S t a t e  e x p e r i e n c e d  I n  1 9 8 1 .  
C o n s e q u e n t l y ,  t h e  d i f f e r e n t i a l  b e t w e e n  S t a t e  p e r  c a p i t a  
I n c o m e  a n d  n a t i o n a l  p e r  c a p i t a  I n c o m e  r e m a i n e d  g r e a t  
d u r i n g  1 9 8 2  a s  S o u t h  C a r o l i n a  p e r  c a p i t a  I n c o m e  
m a i n t a i n e d  I t s  r a n k  o f  4 8 t h  I n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  
e x c e e d i n g  o n l y  A r k a n s a s  a n d  M i s s i s s i p p i .  
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DISTRIBUTION OF LABOR AND PROPRIETOR'S INCOME 
IN SOUTH CAROLINA AND THE UNITED STATES 
1982 
Farm 1% 3% 
Ag. Services 4% .4% 
~1i nino .2% l. 4% 
Construction 6% 6% 
Manufacturing 21 % 9% 
Durables 
Manufacturing ll % 17% 
Nondurables 
Transportation & 7% 8% Public Utilities 
Who l esale and 
Retail Trade 14% 17% 
Fin., Insurance 4% 6% 
and Real Estate 
Services 13% 17% 
Government 23% 
South Caro l ina United States 
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O u t l o o k  
T h e  S t a t e  e c o n o m y  i s  d e p e n d e n t  u p o n  t h e  n a t i o n a l  
e c o n o m y  i n  t h e  l o n g  r u n  f o r  s u s t a i n e d  g r o w t h ,  a n d  i n  t h e  
s h o r t  r u n  f o r  r e c o v e r y .  T h e  n a t i o n a l  e c o n o m y  s e t s  t h e  
e n v I r o n m e n t  i n  w h I c h  t h e  S t a t e  e c o n o m y  o p e r a t e s .  T h I s  
i s  s o  n o t  o n l y  b e c a u s e  o f  t h e  m a n y  g o o d s  a n d  s e r v i c e s  
p r o d u c e d  i n  S o u t h  C a r o l  i n a  a n d  e x p o r t e d  t o  o t h e r  s t a t e s  
b u t  a l s o  b e c a u s e  o f  t h e  m o n e t a r y ,  f i s c a l  a n d  t r a d e  
p o l i c i e s  s e t  a t  t h e  n a t i o n a l  l e v e l .  A n d  a s  t h e  c a s e  
w i t h  t h e  n a t i o n a l  e c o n o m y ,  c o n s u m e r  d e m a n d  i s  t h e  k e y .  
I f  t h e  c o n s u m e r  i n  t h e  n a t i o n  a n d  i n  S o u t h  C a r o l i n a  
s p e n d s ,  t h e n  S o u t h  C a r o l i n a  s h o u l d  b e g i n  t o  f e e l  t h e  
e f f e c t s  o f  r e c o v e r y  I n  1 9 8 3 .  
T h e  p r o s p e c t s  f o r  a  r e c o v e r y  s e e m  e n c o u r a g i n g .  
W i t h  s o  m u c h  u n f a v o r a b l e  e c o n o m i c  n e w s  i n  1 9 8 2  b e h i n d  
u s ,  t h e r e  i s  a  g o o d  c h a n c e  t h a t  t h e  b o t t o m  o f  t h e  
b u s i n e s s  c y c l e  f o r  t h e  n a t i o n  w a s  r e a c h e d  d u r i n g ,  a t ,  o r  
n e a r  t h e  e n d  o f  1 9 8 2 .  T h e  q u e s t i o n  n o w  i s  t h e  m a g n i t u d e  
o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  w o r l d  r e c o v e r i e s .  T h e  
m a g n i t u d e  o f  t h e  r e c o v e r y  i n  S o u t h  C a r o l  i n a  i s  d e p e n d e n t  
o n  w h e t h e r  e c o n o m i c  g r o w t h  i n  t h e  n a t i o n  i n  1 9 8 3  i s  
I  i m i t e d  o r  g r e a t .  
M o s t  f o r e c a s t e r s  e x p e c t  m o d e r a t e  g a i n s  i n  G r o s s  
N a t i o n a l  P r o d u c t  d u r i n g  1 9 8 3 .  A  q u a r t e r l y  G N P  r a t e  o f  
n e a r  2 %  i s  p r o j e c t e d  w i t h  m o m e n t u m  b e i n g  g a i n e d  b y  t h e  
e n d  o f  1 9 8 3 .  L i k e w i s e ,  c o n s u m p t i o n  i s  e x p e c t e d  t o  
f o l l o w  t h e  t r e n d  s e t  b y  G N P  a n d  g r o w  b e t w e e n  2 %  a n d  4 %  
a t  a n n u a l  r a t e s  e a c h  q u a r t e r  o f  1 9 8 3 .  i f  t h e s e  
p r e d i c t i o n s  h o l d  t r u e ,  a  m o d e r a t e  r e c o v e r y  i n  S o u t h  
C a r o l i n a  d u r i n g  1 9 8 3  i s  a l s o  p r o b a b l e .  
S t e a d y  g a i n s  a r e  e x p e c t e d  f o r  t h e  S t a t e  e c o n o m y  i n  
1 9 8 3 .  T o t a l  e m p l o y m e n t  a n d  t o t a l  i n c o m e  s h o u l d  s h o w  
m o d e r a t e  g a i n s  a l t h o u g h  t h e  r o a d  b a c k  t o  a c c e p t a b l e  
u n e m p l o y m e n t  r a t e s  w i  I  I  b e  l o n g e r .  A s ,  w i t h  t h e  n a t i o n ,  
e c o n o m i c  g r o w t h  w i l l  p r o b a b l y  n o t  b e  a s  r o b u s t  a s  w a s  
e x p e r i e n c e d  d u r i n g  m o s t  o f  t h e  1 9 7 0
1
s .  
I n  s u m m a r y ,  s t e a d y  g a i n s  a r e  e x p e c t e d  f o r  t h e  S t a t e  
e c o n o m y  i n  1 9 8 3  a n d  t h e  y e a r  s h o u l d  b e  o n e  o f  
i m p r o v e m e n t  o v e r  1 9 8 2 .  T h e  s u c c e s s  o f  t h e  S t a t e  e c o n o m y  
w i l l  g e n e r a l l y  d e p e n d  o n  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  n a t i o n a l  
e c o n o m y  t o  g r o w  a n d  m o r e  s p e c i f i c a i  l y  o n  t h e  c o n s u m e r  
t o  s p e n d .  W i t h  i t s  c o n c e n t r a t i o n  i n  m a n u f a c t u r i n g ,  
S o u t h  C a r o l  i n a  w i  I  I  b e  p a r t i c u l a r l y  r e s p o n s i v e  t o  
n a t i o n a l  m a r k e t s  a n d  c o n s u m e r  s p e n d i n g  p a t t e r n s .  J u s t  
a s  t h e  w e a k n e s s  i n  t h e  a u t o  a n d  h o u s i n g  m a r k e t s  w e r e  
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Instrumental in their negative Impacts on the State, so 
should a recovery In both these industries bring a 
return to a more normal level of activity in South 
Caro I Ina. Recovery Is expected In South Caro I Ina In 
1983. The magnitude--Its length and breadth--remain 
this year's uncertainty. 
Table 4 
Fcrecasts of the South Carolina Ecx:rany to 1984 
Percent Percent 
1982 Change 1983 Change 1984 Change 
Persa1a I I ncare 
(Blllloos of $) 27. 1 6.5% 29.0 
leI Persooa I I ncare 
(Blllloos of 1972$) 13.2 .6 13.5 
Total lt:ncg-icultural Eirpl0f!!S1t 
(lhcosands) 1162 -29 1177 
t-bTralufactur i ng 
(Thoosands) 800 
- .8 812 
Services 
(Thoosands) 170 1.0 172 
Trade 
(Thoosandsl 231 - .5 237 
M:rlufactur I ng 
(Thoosands > 362 -7.1 365 
lt:ndurables 
(Thoosands) 251 -6.5 252 
CA.irables 
(Thoosands > 111 -8.3 113 
l.herrp I Of!!S1t Rate 10.8% 10.5% 
t-bte: Mai Is may not sum to total due to rrunding. 
Source: Fcrecast of SCXFE EC01CIT'etrlc f>'odel 
June, 1983 
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7.0% 31.6 9.0% 
2.3 14.1 4.4 
1.3 1211 29 
1.5 832 2.5 
1.2 176 2.3 
2.6 248 4.6 
.8 379 3.8 
.4 262 4.0 
1.8 118 4.4 
9.5% 
T a b l e  5  
T o t  a  I  P e r s o n a  I  I n c o m e  
U n i t e d  S t a t e s ,  S o u t h e a s t  a n d  S o u t h  C a r o  I  i n a  
C a l e n d a r  Y e a r s  
Y e a r  
1 9 7 0  
1 9 7 1  
1 9 7 2  
1 9 7 3  
1 9 7 4  
1 9 7 5  
1 9 7 6  
1 9 7 7  
1 9 7 8  
1 9 7 9  
1 9 8 0  
1 9 8 1  
1 9 8 2  
1 9 7 0 - 1 9 8 2  
R e v i s e d  1 9 7 7 - 1 9 8 2  
( M i  I I  i o n s  o f  D o l l a r s )  
U n i t e d  
S t a t e s  
$  8 0 3 , 9 2 2  
8 6 1 , 9 0 4  
9 4 4 , 8 5 2  
1 , 0 5 8 , 9 0 2  
1 , 1 6 2 , 2 0 3  
1 , 2 5 8 , 6 4 3  
1 , 3 8 5 , 2 0 1  
1 , 5 3 4 , 7 0 8  
1 , 7 2 7 , 0 3 2  
1 , 9 4 3 , 9 8 3  
2 , 1 5 4 , 0 4 9  
2 , 4 0 6 , 5 4 5  
2 , 5 5 9 , 9 0 4  
S o u t h e a s t  
$ 1 4 2 , 2 6 9  
1 5 5 , 8 0 8  
1 7 5 , 2 0 6  
1 9 9 , 8 7 2  
2 2 3 , 4 4 3  
2 4 1 , 9 9 7  
2 6 8 , 8 7 7  
2 9 9 , 7 3 5  
3 4 0 , 0 0 2  
3 8 3 , 5 9 1  
4 2 8 , 9 1 7  
4 8 3 , 0 8 7  
5 1 6 , 5 0 8  
T o t  a  I  P e r s o n a  I  I n c o m e  
S o u t h  
C a r o l  i n a  
$  7 , 7 3 0  
8 , 4 3 2  
9 , 4 8 8  
1 0 , 8 3 1  
1 2 , 2 4 0  
1 3 ,  1 4 0  
1 4 , 7 0 1  
1 6 , 2 5 1  
1 8 , 2 7 4  
2 0 , 5 4 8  
2 2 , 7 2 2  
2 5 , 4 5 6  
2 7 , 1 2 3  
U n i t e d  S t a t e s ,  S o u t h e a s t  a n d  S o u t h  C a r o  I  i n a  
P e r c e n t  C h a n g e  
Y e a r  
1 9 7 0  
1 9 7 1  
1 9 7 2  
1 9 7 3  
1 9 7 4  
1 9 7 5  
1 9 7 6  
1 9 7 7  
1 9 7 8  
1 9 7 9  
1 9 8 0  
1 9 8 1  
1 9 8 2  
C a l e n d a r  Y e a r s  
U n i t e d  
S t a t e s  
7 . 5 %  
7 . 2  
9 . 6  
1 2 .  1  
9 . 8  
8 . 3  
1 0 .  1  
1 0 . 8  
1 2 . 5  
1 2 . 6  
1 0 . 8  
1 1 . 7  
6 . 4  
1 9 7 0 - 1 9 8 2  
S o u t h e a s t  
9 . 3 %  
9 . 5  
1 2 . 4  
1 4 .  1  
1 1 . 8  
8 . 3  
1 1 . 1  
1 1 . 5  
1 3 . 4  
1 2 . 8  
1 1 . 8  
1 2 . 6  
6 . 9  
S o u r c e :  U .  S .  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e  
B u r e a u  o f  E c o n o m i c  A n a l y s i s  
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S o u t h  
C a r o l i n a  
9 . 1 %  
9 . 1  
1 2 . 5  
1 4 . 2  
1 3 . 0  
7 . 4  
1 1 . 9  
1 0 . 6  
1 2 . 4  
1 2 . 4  
1 0 . 6  
1 2 . 0  
6 . 5  
Table 6 
Rea I Persona I Income 
United States, Southeast and South Caro I ina 
Calendar Years 
Year 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1970-1982 
Revised 1977-1982 
(Mi II ions of Dollars) 
United 
States 
$ 869,105 
894,091 
944,852 
1,002,748 
999,315 
1,006,110 
1,052,584 
1,100,149 
1,159,082 
1,197,771 
1,202,707 
1,237,298 
1,242,672 
Southeast 
$153,804 
161,627 
175,206 
189,273 
192,126 
193,443 
204,314 
214,864 
228,189 
236,347 
239,485 
248,374 
250,732 
Rea I Persona I Income 
South 
Carol ina 
$ 8,357 
8,747 
9,488 
10,257 
10,525 
10,504 
11 , 1 7 1 
11,649 
12,264 
12,661 
12,687 
13,088 
13, 167 
United States, Southeast, and South Caro I ina 
Percent Change 
Year 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
Calendar Years 
United 
States 
2.9% 
2.9 
5.7 
6. 1 
- • 3 
• 7 
4.6 
4.5 
5.4 
3.3 
• 4 
2.9 
• 4 
1970-1982 
Southeast 
4.5% 
5. 1 
8.4 
8.0 
1.5 
• 7 
5.6 
5.2 
6.2 
3.6 
1. 3 
3.7 
• 9 
Source: U. S. Department of Commerce 
Bureau of Economic Analysis 
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South 
Carolina 
4.4% 
4.7 
8.5 
8. 1 
2.6 
- • 2 
6.3 
4. 3 
5. 3 
3.2 
• 2 
3.2 
.6 
Y e a r  
1 9 7 0  
1 9 7 1  
1 9 7 2  
1 9 7 3  
1 9 7 4  
1 9 7 5  
1 9 7 6  
1 9 7 7  
1 9 7 8  
1 9 7 9  
1 9 8 0  
1 9 8 1  
1 9 8 2  
Y e a r  
1 9 7 1  
1 9 7 2  
1 9 7 3  
1 9 7  4  
1 9 7 5  
1 9 7 6  
1 9 7 7  
1 9 7 8  
1 9 7 9  
1 9 8 0  
1 9 8 1  
1 9 8 2  
T a b l e  7  
P e r  C a p  i t a  P e r s o n a  I  I n c o m e  
U n i t e d  S t a t e s ,  S o u t h e a s t ,  a n d  S o u t h  C a r o l  i n a  
C a l e n d a r  Y e a r s  
U n i t e d  
S t a t e s  
$ 3 , 9 4 5  
4 ,  1 6 7  
4 ,  5 1 5  
5 , 0 1 0  
5 , 4 4 8  
5 , 8 4 2  
6 , 3 6 7  
6 , 9 8 4  
7 1 7 7  5  
8 , 6 5 7  
9 , 4 8 3  
1 0 , 4 8 5  
1 1 , 0 5 6  
1 9 7 0 - 1 9 8 2  
( D o l l a r s )  
S o u t h e a s t  
$ 3 , 2 3 5  
3 , 4 6 1  
3 , 8 0 7  
4 , 2 5 3  
4 , 6 5 9  
4 , 9 6 0  
5 , 4 3 0  
5 , 9 5 8  
6 , 6 5 2  
7 , 3 8 0  
8 ,  1 1 1  
9 , 0 1 5  
9 , 5 3 3  
P e r  C a p i t a  P e r s o n a  I  I n c o m e  
S o u t h  
C a r o l i n a  
$ 2 , 9 7 5  
3 , 1 6 8  
3 , 4 9 0  
3 , 9 0 3  
4 , 3 0 5  
4 , 5 3 1  
4 , 9 9 8  
5 , 4 3 7  
6 , 0 0 9  
6 , 6 5 7  
7 , 2 6 6  
8 , 0 3 9  
8 , 4 6 8  
U n i t e d  S t a t e s ,  S o u t h e a s t  a n d  S o u t h  C a r o  I  I n a  
P e r c e n t  C h a n g e  
U n i t e d  
S t a t e s  
5 . 6 %  
8 . 4  
1 1 . 0  
8 . 7  
7 . 2  
9 . 0  
9 . 7  
1 1 . 3  
1 1 . 3  
9 .  5  
1  0 .  7  
5 . 3  
C a l e n d a r  Y e a r s  
1 9 7 1 - 1 9 8 2  
S o u t h e a s t  
7 . 0 %  
1 0 . 0  
1 1 . 7  
9 . 5  
6 . 5  
9 . 5  
9 . 7  
1 1 . 6  
1 0 . 9  
9 . 9  
1 1 . 1  
5 .  7  
S o u t h  
C a r o l i n a  
6 . 5 %  
1 0 . 2  
1 1 . 8  
1 0 . 3  
5 . 2  
1 0 . 3  
8 . 8  
1 0 . 5  
1 0 . 8  
9 . 1  
1 0 . 6  
5 . 3  
S o u r c e :  U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e  
B u r e a u  o f  E c o n o m i c  A n a l y s t s  
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AGRICULTURE 
For the third successive year the agricultural 
sector In South Carolina faced Increasing cash-flow 
difficulties and low farm Income. Despite significant 
reductions In Inflation and Interest rates, financial 
conditions of the State's farmers continued to 
deteriorate. Cash-flow problems persisted as cash 
receipts declined and production expenses continued to 
rise, albeit at a slower rate. For the first time, 
Interest paid on farm loans equal led the State's 
unadjusted net farm Income. Many heavily leveraged 
farmers faced I oan de If nquenc I es, farm II quI datI ons and 
bankruptcies. This situation suggests that farmers' 
financial strategy In 1983 should be essentially 
conservatIve wIth I ess re If ance on debt fInancIng. 
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F u r t h e r  c o m p o u n d i n g  t h e  d i f f i c u l t  f i n a n c i a l  
c o n d i t i o n s  f a c i n g  t h e  f a r m e r  w e r e  e c o n o m i c  p r o b l e m s :  
w e a k  d o m e s t i c  d e m a n d  a n d  s l u g g i s h  e x p o r t  m a r k e t s ,  
c o i n c i d i n g  w i t h  r e c o r d  c r o p  h a r v e s t s  d u r i n g  t h e  p a s t  t w o  
y e a r s .  T h u s  w e a k  d e m a n d ,  s u r p l u s  c o m m o d i t i e s  f r o m  
r e c o r d  y i e l d s  a n d  l o w  p r i c e s  h a v e  f u r t h e r  e r o d e d  f a r m  
I n c o m e .  T h i s  o v e r p r o d u c t i o n  a n d  a n  e m p h a s i s  o n  v o l u m e  
r a t h e r  t h a n  c o s t  a n d  e f f i c i e n c y  c o n t i n u e d  t o  d a m a g e  f a r m  
p r o f i t s  I n  t h e  S t a t e  d u r i n g  1 9 8 2 .  S o u t h  C a r o l i n a  
f a r m e r s  p r o d u c e d  r e c o r d  s u p p  I I  e s  o f  s o y b e a n s ,  c o r n  a n d  
w h e a t  b u t  b y  d o i n g  s o  r e c e i v e d  a  l o w e r  p r i c e  p e r  b u s h e l .  
T o b a c c o  w a s  o n e  o f  t h e  f e w  p r o f i t a b l e  f a r m  p r o d u c t s  I n  
t h e  S t a t e  d u r i n g  1 9 8 2 .  P r o s p e c t s  f o r  t o b a c c o  p r o f i t s  
a r e  o p t i m i s t i c  a s  l o n g  a s  p r i c e  s u p p o r t s  a n d  a c r e a g e  
c o n t r o l s  e x i s t  •  
. Q . u i l . Q Q J s _  
1 9 8 3  I s  e x p e c t e d  t o  b e  t h e  f o u r t h  c o n s e c u t i v e  
d i f f i c u l t  y e a r  f o r  t h e  a g r i c u l t u r a l  s e c t o r  o f  t h e  S t a t e .  
A n y  I m p r o v e m e n t  I n  f a r m  I n c o m e  h i n g e s  o n  g l o b a l  e c o n o m i c  
r e c o v e r y ,  b e t t e r  I n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s  c o n t i n u e d  l o w  
a n d  s t a b  I  e  I n t e r e s t  r a t e s  a n d  f a v o r a b  I  e  w e a t h e r .  W I t h  
t h e  c u r r e n t  s u r p  I  u s  c r o p  s u p p  I  I  e s ,  I t  a p p e a r s  t h a t  t o t  a  I  
c a s h  r e c e i p t s  f r o m  f a r m  m a r k e t i n g s  w l  I  I  s h o w  o n l y  a  
s l i g h t  I n c r e a s e  I n  1 9 8 3 .  H o w e v e r ,  m o d e s t  g a i n s  I n  
I  l v e s t o c k  p r i c e s  a r e  e x p e c t e d  t o  o f f s e t  a n  e x p e c t e d  
d e c l i n e  I n  c r o p  r e c e i p t s .  
E n c o u r a g i n g  s i g n s  I n c l u d e  m o d e r a t i n g  f a r m  
p r o d u c t i o n  e x p e n s e s  a n d  l o w e r  I n f l a t i o n  a n d  I n t e r e s t  
r a t e s  w h i c h  s h o u l d  e a s e  t h e  p r e s s u r e  o n  f a r m e r s '  
e x p e n s e s  a n d  b o r r o w i n g  c o s t s .  T h e s e  s a m e  f a c t o r s  a r e  
e x p e c t e d  t o  s t i m u l a t e  d e m a n d .  O v e r a l l ,  h o w e v e r ,  t h e r e  
I s  I  I t t  I  e  r e a s o n  t o  b e  I  I  e v e  t h a t  f a r m e r s '  c a s h  f  I  o w  a n d  
n e t  I n c o m e  w i l l  I m p r o v e  I n  1 9 8 3 .  C o n s u m e r s  a p p e a r  
a s s u r e d  I n  t h e  s h o r t  r u n  o f  p I  e n t  I  f u  I  s u p p  I I  e s  o f  f o o d  
w i t h  m o d e r a t e  I n c r e a s e s  I n  p r i c e .  
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\.0 
I 
Item 
Cash Recel pts From Market! ngs 
Tot a I ll vestock and Products 
Meat An I rna Is and Other ll vestock 
DaIry Products 
Pou I try and Pou I try Products 
Tot a I Crops 
Truck Crops i!lnd Me I ens 
Fruits, Nuts, and Berries 
Greenhouse and Nursery Products 
Forest Products 
All Other Crops 
Other t ncome 
Government Payments 
Imputed Income l!lnd Rent Received 
Product! on Expenses 
Feed Purchased 
ll vestock Purchased 
Seed Purchased 
Fertilizer and Lime Purchased 
Petroleum Products Purchased 
Hired Farm labor Excluding ContrCK:t labor 
Contract labor, Machine Hire & Custom Work 
AI I Other Production Expenses 
Va I ue of Inventory Change 
l lvestock 
Crops 
Derlvi!ltlon of Farm labor l!lnd Proprietors' Income 
Total Cash Receipts and Other Income 
less: Tohl Production Expenses 
Rea I I zed Net I ncome 
PI us: Va I ue of Inventory Change 
Tot a I Net I ncorne r nc I ud I ng Corporate Farms 
less: Corporate Farm 
Plus: StatIst I ca i Adjustment 
Toted Net Farm Proprietors' Income 
Plus: Fllrm Wages and Perqu Is ltes 
PI us: Fi!lrm and Other labor Income 
Total Farm labor and Proprietors' Income 
South Care II na 
BEA Farm Income and Expend l tures 
(Thousands of Do I I ars) 
1976-1981 
1976 1977 1978 
851,447 811,956 978,810 
294,129 294,082 392,560 
122,695 127,668 204,694 
57,270 58,511 59,895 
114,164 107,903 127,971 
557,318 517,874 586,250 
32,790 26,146 34,186 
42,688 42,496 54,186 
7,419 7,410 8,164 
17,515 21,443 24,746 
456,906 420,379 464,996 
105,452 120,037 139,341 
5,285 15,712 20,998 
100,167 104,325 118,343 
745,917 795,556 898,244 
104,276 95.759 101,339 
31,342 35.530 47.789 
22,493 26,154 23,397 
92,890 104,354 98,486 
44,152 48,541 51,021 
75,665 76,773 76,335 
20,940 20,676 21,853 
354,159 387.769 478,024 
-30,769 3,941 Z7, 730 
576 -6,536 -27,135 
-31,345 10,477 54,865 
956,899 931,993 1, 118,151 
745,917 795,556 898,244 
210,982 136,437 219,907 
-30,769 3,941 27.730 
180,213 140,378 247,637 
3,371 3,077 4,936 
18 0 0 
176,860 137,301 242,701 
75.759 76,978 76,716 
1,915 1,979 1,981 
254,534 216,258 321,398 
1979 1980 1981 
1,068,131 1, 129,729 1,139,148 
402,020 433,286 420,381 
180,679 197' 133 171,553 
68,791 78,126 86,505 
152,550 158,027 162,323 
666,111 696,443 718,767 
41,363 41 '725 42,935 
53,684 67' 725 79,023 
9,009 9,565 9,594 
27.716 27.716 27,716 
534,339 549,712 559,499 
138,024 156,355 171,646 
6,457 13,431 15,930 
131,567 142,924 155,716 
1,019,683 1,147,547 1,252,986 
129,704 138,577 136,692 
45,826 45,173 39,682 
23,549 26,660 31,760 
100,394 128,742 130,451 
69,285 89,331 100,048 
93,921 118,870 109,718 
26,724 27,727 34,130 
530,280 572,467 670,505 
82,226 - 122,093 85,041 
30,833 3,315 12,524 
51,393 - 125,408 72,517 
1,206,155 1,286,084 1 ,310, 794 
1,019,683 1,147,547 1,252,986 
186,472 138,537 57.808 
82,226 - 122,093 85,041 
268,698 16,444 142,849 
12,018 -3,726 7,570 
-2 1 -3 
256,678 20,171 135,276 
94,142 119,084 109,443 
2,108 2,621 2,667 
352,928 141,876 247,386 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Source: U. S. Department of lllbor, Bureau of Economic Analysis, A.prll 1983 
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UnIted States 
BEA Farm Income end Expenditures 
(Thousends of Dollars) 
1976-1981 
Item 
Cllsh Recel pts From Mi!!rketl ngs 
Tohl Livestock end Products 
Me lit An I rM Is lind Other lIvestock 
Dal ry Products 
Pou I try end Pou I try Products 
Total Crops 
Truck Crops end Melons 
fruits, Nuts, end Berries 
Greenhouse and Nursery Products 
Forest Products 
A II Other Crops 
Other Income 
Government Peyments 
Imputed Income lind Rent ReceIved 
Product I on Expenses 
Feed Purchllsed 
L lvestock Purch&sed 
Seed Purchased 
Fertl llzer end Lime Purchased 
Petroleum Products Purchased 
Hired fllrm Labor Excluding Contrect Labor 
Contract lllbor, Machine Hire & Custom Work 
A I I Other Product I on Expenses 
Vlll ue of Inventory Change 
Livestock 
Crops 
1976 
99,612,639 
50,949,480 
32,360,576 
11,425,730 
7,163,174 
48,663,159 
3,577,027 
3,646,382 
2,256, 773 
566,522 
38,616,455 
9,395, 779 
733,473 
8,662,306 
86,065,712 
14,368,188 
10,712,916 
2,536,572 
6,140,724 
3,965,964 
6,454,474 
2,660,318 
39,226,556 
-2,365,409 
-681,687 
-1,683,722 
Derivation of Ferm Labor lind Proprietors' 
Total C!!lsh Receipts end Other Income 
Less: Total Production Expenses 
Real I zed Net Income 
Income 
109,008,418 
86,065,712 
22,942,706 
PI us: Value of Inventory Change 
Total Net Income Including Corporate farms 
less: Corporate Farm 
Plus: Statistical Adjustment 
Plus: Alaska Net farm Proprietors' Income 
Totlll Net Farm Proprietors' Income 
Plus: Farm Weges end Perquisites 
Plus: farm and Other Labor Income 
Total farm Leber end Proprietors' Income 
-2,365,409 
20,577,297 
1,981,446 
1,856 
2,293 
18,600,000 
6, 742,000 
374,000 
25,716,000 
1977 
101,001,542 
52,377,505 
33,416,737 
11,748,916 
7,211,852 
48,624,037 
3,968,920 
4,603,418 
2, 556,029 
661,257 
36,834,413 
11,434,621 
1 ,818, 752 
9,615,869 
93,076,394 
13,965,085 
11,818,735 
2,483, 734 
6,527,171 
4,355,495 
7,170,434 
2,463,420 
44,292,300 
876,187 
-1,261,299 
2,137,486 
112,436,163 
93,076,394 
19,359,769 
876,187 
20,235,956 
1,825,166 
-23 
2,233 
18,413,000 
7,499,000 
451 ,ODD 
26,363,000 
1978 
119,268,780 
65,567,991 
44,736,980 
12,721,611 
8,109,400 
53,700,789 
4,357,105 
5,763,861 
2,965,107 
783,253 
39,831,463 
133,685,D60 
3,029,812 
10,655,248 
1 0513261460 
14,464,292 
16,560,291 
2,637,717 
6,618,371 
4,608,953 
7,517,658 
2,603,454 
50,315,724 
815,715 
-1,275,024 
2,090,739 
132,953,840 
105 13261460 
27,627,380 
815,715 
28,443,095 
2,685,307 
34 
2,178 
25,760,000 
8,217,000 
497,000 
34,474,00D 
Source: U. S. Oepertment of COIM'Ierce, Bureau of Economic Analysis, April 1983 
1979 
140,117,991 
76,940,080 
53,369,291 
14,657,091 
8,913,698 
63,177,911 
4,877,892 
6,430,707 
3,303,104 
947,272 
47,618,936 
13,993,362 
1,374,883 
12,618,479 
125,634,648 
171764,450 
21,048,743 
2,959,680 
7,529,307 
6,263,636 
8,481 ,504 
3,201 ,836 
58,386,492 
4,995,844 
856,542 
4,139,302 
154,111,353 
125,634,648 
28,476, 7D5 
4,995,844 
33,472,549 
3,239,305 
-445 
1,201 
30,234,000 
9,306,000 
539,000 
40,079,000 
1980 
147,590,447 
76,669,799 
49,909,048 
16,603,150 
9,157,601 
71,920,648 
4,922,552 
6,573,654 
3,667,358 
901,900 
55,895,184 
15,363,754 
1,285,478 
14,078,276 
137,203,795 
18,617,245 
18,415,863 
3,350,638 
9,919,763 
8,097,949 
9,352,969 
3,301 ,809 
66,147,559 
-4,749,198 
1,338,109 
-6,087,307 
162,954,201 
137,203,795 
25, 75D,406 
-4,749,198 
21,001 ,2D8 
2,698,462 
75 
-1,821 
18,301,000 
10,274,000 
622,000 
29,197,000 
1981 
150,895,949 
75,985,840 
47,967,502 
18,101,719 
9,916,619 
74,910,109 
5,625,015 
6,466,452 
3,840,204 
934,169 
58,044,289 
17,755,597 
1,931,838 
15,823,759 
1481277 1685 
18,903,450 
18,426,113 
3,955,579 
10,071,415 
9,297,074 
9,979,641 
4,069,470 
75,574,943 
5,340,755 
278,433 
5,062,322 
168,651,546 
148.277,685 
2D,373,861 
5,340, 755 
25,714,616 
2,552,519 
-480 
-617 
23,161,000 
11,001 ,OOD 
647,000 
34,809,000 


FINANCE 
The finance sector of the State continued to feel 
the effects of a recession, which began In mld 1981 and 
continued through 1982. These effects had both positive 
and negative impacts as they served to stimulate and 
discourage the financial sector. Some positive benefits 
of the recession were: Inflation was reduced 
substantIa I I y; the Federa I Reserve took steps to sustaIn 
money supply growth near target ceilings; and Interest 
rates fell appreciably, primarily in the second half of 
1982. Ali of these factors benefited the slumping 
housing Industry which determines the strength of the 
finance, insurance and real estate sector. 
Unfortunately accompanying these positive Impacts were 
some negative factors. The sector continued to face the 
uncertainty of an economic recovery. The financial 
health of borrowers worsened, as the level of 
bankruptcies rose, along with postwar high unemployment 
and postwar low industrial capacity utilization rates. 
Weakened economic activity further curtailed private 
credit demands. Furthermore, even with declines In 
1982, Interest rates remained high relative to 
historical and current inflation rates. Compounding 
these problems was the continuation of the revolution in 
financial services, and fears of a growing federal 
deficit further competing with the increasing demands of 
prIvate borrowers for ava I I ab I e savIngs. 
Banking 
South Caro I I na 1 s bankIng system rem a I ned reI at I ve I y 
strong and secure despite the troubled economy, concern 
over the future of thrifts, troubled foreign loans, the 
real estate slump, corporate and Individual 
bankruptcies, declining farm Income and Intense 
com pet l t l ve pressures. As the economy coo I ed, rea I GNP 
tel I 1.8%, but the demand for money remained strong. 
Investors preferred to hold liquid balances due to the 
uncertain economic and volatile financial conditions. 
The attractiveness of depository accounts was enhanced 
by the progesslve liberalization of deposit rate 
regulations. Both of these factors stregthened the 
demand for money. 
Once again, 
banking Industry 
1982 was a transition year for the 
In the State. The 1982 Depository 
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I n s t i t u t i o n s  A c t  p e r m i t t e d  b a n k s  t o  o f f e r  a  d e p o s i t  
I n s t r u m e n t  t h a t  a  I  I  o w e d  d I r e c t  c o m p e t I t I o n  w I t h  m o n e y  
m a r k e t  m u t u a l  f u n d s .  T h i s  d e r e g u l a t i o n  g i v e s  b a n k s  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  b e c o m e  s t r o n g e r  a n d  t o  r e c a p t u r e  t h e i r  
p o s i t i o n  a s  a  p r e m i n e n t  i n s t i t u t i o n .  T h i s  c h a l l e n g e  
i n v o l v e s  c o m p e t i t i o n  a m o n g  f i n a n c i a l  i n s t u t i o n s  a n d  w i l l  
r e q u i r e  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  s h a r p  m a n a g e m e n t  a n d  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  m o r e  e f f i c i e n t ,  c o m p u t e r  s o f t w a r e  a n d  
o t h e r  c o s t  c u t t i n g  p r o d u c t s  t o  e n h a n c e  s e r v i c e s .  F o r  
e x a m p l e ,  i n  S o u t h  C a r o l i n a  a  n e w  i n t e r n a t i o n a l  m u l t i -
b a n k  c a s h  m a n a g e m e n t  r e p o r t i n g  n e t w o r k  w a s  i n t r o d u c e d .  
T h I s  s y s t e m  I s  a  u n I q u e  a  I  I  I  a n c e  o f  m a j o r  U n I t e d  S t a t e s  
b a n k s  w h i c h  e x c h a n g e  d a t a  a n d  t e c h n o l o g y  w i t h  c u s t o m e r s '  
a p p r o v a l  i n  o r d e r  t o  p r o v i d e  t h e  m o s t  s o p h i s t i c a t e d  c a s h  
m a n a g e m e n t  s e r v i c e .  
D e s p i t e  e n o r m o u s  i n t e r e s t  r a t e  s w i n g s  a n d  d r a m a t i c  
i n c r e a s e s  i n  t h e  c o s t s  o f  d e p o s i t s  r i s i n g  f r o m  
d e r e g u l a t i o n ,  f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n s  t h r o u g h o u t  t h e  
S t a t e  e n j o y e d  f a v o r a b l e  p r o f i t s  d u r i n g  1 9 8 2 .  T o t a l  
a s s e t s  I n  s a v I n g s  a n d  I  o a n s  I n  S o u t h  C a r o  I  I n a  r o s e  3 . 9 %  
f r o m  D e c e m b e r  1 9 8 1  t o  D e c e m b e r  1 9 8 2 .  O v e r  t h e  s a m e  
p e r i o d  t o t a l  s a v i n g s  i n  t h e s e  i n s t i t u t i o n s  r o s e  6 . 5 % .  
L o a n  l o s s e s  w e r e  h i g h ,  b u t  a t  t o l e r a b l e  l e v e l s .  
M o r t g a g e  l o a n s  a t  s a v i n g s  a n d  l o a n s  i n  t h e  S t a t e  
d e c r e a s e d  1 1 . 4 %  f r o m  D e c e m b e r  1 9 8 1  t o  D e c e m b e r  1 9 8 2 .  
R e l a t i v e  t o  o t h e r  s t a t e s  I n  t h e  f o u r t h  d i s t r i c t  t h i s  
d e c l i n e  w a s  b e l o w  a v e r a g e .  M o r t g a g e  l o a n  a c t i v i t y  
s h o u  I  d  I m p r o v e  I f  t h e  r e c e n t  d e c  I I  n e s  I n  I n t e r e s t  r a t e s  
c o n t i n u e .  
S A V I > l 3 S  m J  L O A N  A C T I V I T Y  I N  T l £  F O L I I T H  D I S T R I C T  
D e c E r l b e r  1 9 6 1 - D e c e n t > e r  1 9 8 2  
M i l l i o n s  o f  Doll~rs 
N u f ' l " b e r  T o t a l  M o r t g a g e  
A s s o c i a t i o n s  A s s e t s  L o a n s  T o t a  I  S a v i n g s  
1 9 8 1  
1 9 6 2  
J  C h a n g e  1 9 8 1  1 9 6 2  J  O l a n g e  1 9 8 1  1 9 6 2  J  C h a n g e  1 9 8 1  1 9 6 2  J  C h a n g e  
F o u r t h  O l s t r  l e t  
6 2 6  5 2 9  - 1 5 . 6 %  $ 1 1 5 7 1 2 . 7  $ 1 1 5 5 5 2 . 2  
-
. 1 J  
S 9 4 7 3 0 . 0  S 6 3 3 8 9 .  7  - 1 2 . Q J  S 9 5 0 3 6 .  7  $ 9 7 2 6 4 . 7  2 . 4 J  
A l a b c r n a  5 0  3 8  - 2 4 . 0  5 1 1 9 . 4  5 2 2 9 . 0  2 . 1  4 0 0 2 . 7  3 6 6 5 . 2  - 7 . 9  4 4 5 0 . 7  4 5 9 6 . 4  3 . 3  
D . C .  1 0  6  - 2 0 . 0  5 1 3 6 . 6  3 5 9 6 . 0  - 3 0 . 0  4 4 5 4 . 0  2 5 1 5 . 4  - 4 3 . 5  
3 6 4 2 . 0  
2 6 9 8 , 1  - 2 5 . 9  
F l o r i d a  1 2 6  1 1 5  - 1 0 . 2  5 6 7 4 4 . 6  5 4 6 7 6 . 1  
- 3 . 6  
4 5 7 0 1 . 6  3 9 2 6 7 . 9  - 1 4 . 1  4 6 3 6 5 . 1  4 5 7 1 7  . o  - 1 . 4  
G e o r g i a  6 6  
6 9  
- 2 1 . 6  
1 1 5 3 2 . 5  1 1 6 0 0 . 7  2 . 3  
9 3 4 9 . 4  
6 6 4 0 . 6  - 7 . 6  9 7 6 0 . 7  
1 0 2 9 3 . 4  5 . 5  
M a r y l < ! l n d  6 1  5 7  
- 6 . 6  
8 6 7 6 . 5  
6 6 9 0 . 0  
. 2  7 2 3 7 . 6  
6 2 1 7 . 3  - 1 4 . 1  
6 7 3 6 . 7  
7 1 1 4 . 6  5 . 6  
N o r t h  C a r o l  I n a  
1 3 7  1 2 3  
- 1 0 . 2  
1 1 2 0 3 . 2  1 1 7 1 1 . 4  4 . 5  9 4 1 1 . 1  8 7 0 5 . 5  - 7 . 5  9 7 6 9 . 6  1 0 4 3 6 . 6  
6 . 6  
S o u t h  C a r o  I  I n a  
7 0  4 4  - 3 7 . 1  6 7 2 0 . 3  6 9 6 3 . 6  
3 . 9  
5 6 9 1 . 6  5 0 4 3 . 7  - 1 1 . 4  5 7 7 2 . 7  6 1 5 0 . 6  6 . 5  
V i r g i n i a  
8 6  7 5  
- 1 2 . 6  
1 0 5 7 9 . 6  
1 2 8 6 3 . 3  
2 1 . 6  6 6 6 1 . 6  
9 3 1 4 . 0  4 . 9  
6 5 1 6 . 9  
1 0 2 7 6 . 1  2 0 . 7  
S o u r c e :  S .  C .  D i v i s i o n  o f  R e s e a r c h  a n d  S t a t i s t i c a l  S e r v i c e s  f r a n  F e d e r a l  H e r n e  l o a n  B a n k  o f  A t l a n t a  
- 5 4 -
For most of 1982, housing activity continued to 
slump as mortgage Interest rates remained high 
absolutely and relatively, family Income growth was 
slack, and the unemployment rate continued to rise. 
However as 1982 ended housing activity In the State was 
respondIng favorab I y to the dec II ne In Interest rates. 
SOUTH CAROLINA HOUSING STARTS AND 
Thousands MORTGAGE RATES 1978-1982 
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SOUTH CAROLINA HOUSING START ESTIMATES 
1978-1982 
Total Housing Starts Single Family 
30,900 
28,700 
22,500 
19,900 
15,700 
24,900 
21,700 
17,200 
12,900 
9,900 
10 
5 
0 
1982 
Multi-Family 
6,000 
7,000 
5,300 
7,000 
5,800 
Source: Home Builders Association of South Carolina 
Interest rates fell appreciably ln 1982, prlmarl!y 
ln the second hal f. By the end of the year, short-term 
rates were about one-half the peak levels of 1981, and 
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I  e n g - t e r m  r a t e s  a  I  s o  h a d  d e c  I  I  n e d  c o n s  I  d e r a b  I  y .  T h e s e  
d e c l i n e s  t r i g g e r e d  I m p r o v e m e n t s  I n  c r e d i t  s e n s i t i v e  
s e c t o r s  o f  t h e  e c o n o m y .  A  m a i n  b e n e f i c i a r y  o f  d e c  I  l n l n g  
I n t e r e s t  r a t e s  I s  t h e  h o u s I n g  I n d u s t r y .  A s  d e m o g r a p h I c  
p r e s s u r e s  m a i n t a i n  a  s t r o n g  d e m a n d  f o r  h o u s i n g  a n y  
f u r t h e r  I m p r o v e m e n t  I n  f i n a n c i a l  c o n d i t i o n s  s h o u l d  
f o s t e r  f u r t h e r  g a i n s  I n  t h e  r e a l  e s t a t e  s e c t o r .  
I N T E R E S T  R A T E S  
L e v e l s ,  P e r c e n t  p e r  A n n u m  
1 9 8 2  
Q u a r t e r s  
2  3  
S h o r t - t e r m  r a t e s  
F e d e r a l  F u n d s  
1 4 . 2 3  1 4 . 5 2  1 1 . 0 1  
D i s c o u n t  W i n d o w  B o r r o w i n g  
1 2 . 0 0  1 2 . 0 0  1 0 . 8 3  
T r e a s u r y  8 1 1  I s  ( 3 - M o n t h l  
1 2 . 8 1  1 2 . 4 2  
9 . 3 2  
C o m m e r c i a l  P a p e r  ( 3 - M o n t h )  
1 3 . 8 1  1 3 . 8 1  1 1 . 1 5  
L o n g - t e r m  r a t e s  
U .  s .  G o v e r n m e n t  
1 4 . 2 7  1 3 . 7 4  1 2 . 9 4  
S t a t e  a n d  L o c a l  G o v e r n m e n t  
1 3 . 0 2  1 2 . 3 3  1 1 . 3 9  
A a a  U t i l i t y  
1 5 . 7 1  1 5 . 7 3  1 4 . 2 5  
C o n v e n t i o n a l  M o r t g a g e s  
1 7 . 1 0  1 6 . 6 3  1 5 . 6 5  
4  
9 . 2 8  
9 . 2 5  
7 . 9 0  
8 . 8 0  
1 0 . 7 2  
9 . 9 0  
1 2 . 1 0  
1 3 . 7 9  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S o u r c e :  F e d e r a l  R e s e r v e  B u l  l e t l n ,  M a r c h  1 9 8 3 .  
C r e d i t  U n i o n s  
U n l i k e  t h e  e x p e r i e n c e  I n  t h e  t w o  p r e v i o u s  y e a r s ,  
c r e d i t  u n i o n s  t h r o u g h o u t  t h e  S t a t e  e n j o y e d  r e c o r d  a s s e t  
a n d  s a v I n g s  g r o w t h  d u r I n g  1 9 8 2 .  S a v I n g s  g r e w  n I n e t e e n  
p e r c e n t  r e a c h I n g  a  p e a k  o f  $ 6 5 8 . 1  m  I  I  I  I  o n .  T h I s  w a s  a  
d r a m a t i c  I n c r e a s e  f r o m  t h e  1 . 7 %  g r o w t h  f r o m  1 9 8 0  t o  
1 9 8 1 .  T h e  I n c r e a s e d  s a v i n g s  r e f l e c t e d  t h e  u n c e r t a i n t i e s  
f a c i n g  t h e  c o n s u m e r  d u r i n g  1 9 8 2 .  T h e  c o n s u m e r  s h i e d  
f r o m  c r e d i t  p u r c h a s e s  a n d  s o u g h t  t h e  m o r e  c o n s e r v a t i v e  
s a v i n g s  r o u t e .  A s  a  r e s u l t  l o a n  a c t i v i t y  I n c r e a s e d  a  
m o d e s t  4 %  d u r i n g  1 9 8 2 .  
S O U T H  C A R O L I N A  C R E D I T  U N I O N S  
D e c e m b e r  1 9 8 0 - 1 9 8 2  
( M i l  l i o n s  o f  D o l  I a r s )  
N u m b e r  o f  C r e d i t  U n i o n s  
N u m b e r  o f  M e m b e r s  
S a v i n g s  
L o a n s  
A s s e t s  
1 9 8 0  
1 7 9  
4 4 1 , 4 2 1  
$ 5 4 5 . 1  
$ 4 4 2 . 9  
$ 6 0 3 . 0  
1 9 8 1  
1 7 6  
4 5 2 , 0 8 7  
$ 5 5 4 . 3  
$ 4 4 9 . 9  
$ 6 1 8 . 5  
S o u r c e :  S o u t h  C a r o l  I n a  C r e d i t  U n i o n  L e a g u e  
- 5 6 -
1 9 8 2  
1 7 1  
4 5 2 , 7 3 3  
$ 6 5 8 . 1  
$ 4 6 9 . 4  
$ 7 2 9 . 3  


FORESTRY 
In 1981 the forest Industry maintained its position 
as a prominent manufacturing industry in the State. The 
663 firms produced a record $2.5 bl I I ion in products, 
and invested nearly $120 mi I I ion in new capital. This 
rate of new investment should increase dramatically with 
the construction of a new pulp and paper ml I I by Union 
Camp Corporation In Richland County and the expansion of 
the international Paper Company mill in Georgetown. 
Year 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
Economic and Employment Statistics 
For the Forest Industry in 
South Caro I Ina 
Fiscal Year 
1977-1981 
(Mi I I ions of Dol Iars) 
Number Capital Value of Number 
of invested Annual of 
Firms Total New Product Employees 
582 $513.3 $ 74.3 $1,616.0 27,830 
626 559.5 67.8 1,865.7 29,751 
610 613.0 89.0 2,023.2 29,875 
631 934.8 111 .o 2,305.2 29,639 
663 847.4 119.6 2,492.8 28,565 
Source: South Carol ina Department of Labor 
Total 
Wages 
Paid 
$296.5 
333.0 
377.9 
401.0 
452.0 
and the 
Cooperative Extension Service, Department of 
Forestry, Clemson University 
Forest surveys conducted by the U. S. Forest 
Service have shown that the Inventory of timber has been 
increasing over the last two decades, from a growth-to-
drain ratio of one to one In 1957 to over two to one in 
1981. Removals of timber have increased during this 
period by 24 percent, but growth has surged ahead by 147 
percent over the same period. Because of this, industry 
has felt that It wi II be assured an adequate supply of 
timber for the future. 
Some concern has arisen recently, however, 
foi lowing a recent resurvey of Georgia's forests. A 
sImI I ar margIn of growth over rem ova Is had exIsted 
there, but foi lowing this survey they found that there 
had been a significant reduction In pine growth on 
non IndustrIa I prIvate forest I and. A s I I ght drop In the 
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s o f t w o o d  g r o w t h - t o - d r a i n  r a t i o  a l s o  o c c u r r e d  I n  S o u t h  
C a r o l i n a  I n  1 9 8 1 .  T h e  c a u s e s  o f  t h e  d e c l i n e  I n  t h e  
s o f t w o o d  g r o w t h  r a t e  I n  G e o r g i a  a r e  n o t  y e t  k n o w n ,  a n d  
I t  I s  a l s o  u n k n o w n  w h e t h e r  t h e  1 9 8 1  d i p  I n  S o u t h  
C a r o l  I n a  I s  t h e  b e g i n n i n g  o f  a  t r e n d  o r  j u s t  a  o n e - y e a r  
a b e r r a t i o n .  T o  p r o v i d e  s o m e  a n s w e r s ,  t h e  U . S .  F o r e s t  
S e r v i c e ,  w i t h  a s s i s t a n c e  f r o m  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  a n d  I n d u s t r y  f o r e s t e r s ,  I s  
c o n d u c t i n g  a n  I n t e r i m  s u r v e y  o f  p i n e  f o r e s t s  I n  S o u t h  
C a r o l i n a .  T h i s  s u r v e y  w i l l  b e  c o m p l e t e d  b y  F a l l ,  1 9 8 3 ,  
a n d  t h e r e  w  I  I  I  b e  a  g r e a t  d e a  I  o f  I n t e r e s t  I n  I t s  
r e s u l t s .  
I n v e n t o r y ,  N e t  A n n u a l  G r o w t h ,  a n d  A n n u a l  R e m o v a l s  
o f  G r o w i n g  S t o c k  o n  C o m m e r c i a l  F o r e s t  L a n d  
Y e a r  
1 9 5 7  
1 9 6 7  
1 9 7 7  
1 9 8 0  
1 9 8 1  
I n  S o u t h  C a r o l i n a  
( i n  M l  I  I  I o n s  o f  C u b i c  F e e t )  
1 9 5 7 - 1 9 8 1  
N e t  A n n u a l  A n n u a l  
I n v e n t o r y  
G r o w t h  
R e m o v a l s  
1 0 , 3 0 0 . 7  4 0 4 . 1  3 9 2 . 7  
1 2 , 2 5 0 . 9  6 5 4 . 5  4 4 1 . 7  
1 7 , 1 8 0 . 4  
9 6 3 . 3  4 9 6 . 0  
1 8 , 6 1 9 . 2  
9 9 7 . 1  
4 8 7 . 5  
1 9 ,  1 4 6 . 0  1 , 0 1 5 . 9  4 8 6 . 5  
G r o w t h / D r a i n  
R a t i o  
1 .  0 3 :  1  
1 .  4 8 :  1  
1 .  9 4 :  1  
2 .  0 5 :  1  
2 .  0 9 :  1  
C o m p i l e d  f r o m  U .  S .  F o r e s t  S e r v i c e ,  S o u t h e a s t e r n  F o r e s t  
E x p e r i m e n t  S t a t i o n  p u b l i c a t i o n s  a n d  c o r r e s p o n d e n c e .  
S o u r c e :  C o o p e r a t i v e  E x t e n s i o n  S e r v i c e ,  D e p a r t m e n t  o f  
F o r e s t r y ,  C l e m s o n  U n i v e r s i t y .  
T h e  f o r e s t  I n d u s t r y  I s  s u p p o r t e d  b y  a  l a n d  r e s o u r c e  
b a s e  o f  o v e r  1 2 . 5  m i l l i o n  a c r e s ,  a l m o s t  t w o - t h i r d s  o f  
t h e  e n t I r e  I  a n d  a r e a  i n  t h e  S t a t e .  F e d  e r a  I ,  s t a t e ,  a n d  
l o c a l  g o v e r n m e n t s  o w n  9 %  o f  t h e  f o r e s t  l a n d  o r  5 . 6 %  o f  
t h e  t o t a l  l a n d  a r e a .  E i g h t e e n  p e r c e n t  o f  t h e  f o r e s t  
l a n d  I s  o w n e d  b y  f o r e s t  I n d u s t r i e s  a n d  7 3 %  i s  o w n e d  b y  
p r I v a t e  I  n d  I  v I  d u a  I s  a n d  o t h e r  p r I v a t e  g r o u p s .  F a r m e r s  
c o n t i n u e  t o  b e  t h e  l a r g e s t  s i n g l e  g r o u p  o f  p r i v a t e  
o w n e r s .  
O u t l o o k  
T h e  o u t l o o k  f o r  1 9 8 3  a n d  b e y o n d  I s  p r o m i s i n g  f o r  
t h e  f o r e s t  I n d u s t r y  a n d  f o r  f o r e s t  l a n d o w n e r s .  T h e  
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COMMERCIAL FOREST LAND COMPONENT OF SOUTH CAROLINA ' S 
TOTAL LAND BASE BY OWN ERSHIP CLASS 1978 
• Forest Land 
c=J All Ot her Land Uses 
Ot her Land 
35 . 4% 
Gove rnment Owned 5.6% 
Source : Cooperat i ve Extens i on Serv i ce , Depar tment of Forest ry , 
Cl ems on Uni vers ity 
interim forest survey may provide some adjustments in 
projections for the future, but industry can sti I I count 
on a substantial and growing resource base. The area of 
commercial forest land In the State may have reached a 
peak at 12.5 m iII ion acres, and a s I I ght decrease may be 
registered by the next ful I forest survey. But 
intensified management and the use of genetically 
improved seed I ings can help to continue an increase in 
timber growth on the I and base that is ava I I ab I e. 
In 1983 a resurgence in the construction industry 
has begun. If Interest rates and the genera I economy 
allow it to continue the solid wood markets should 
regain some of their strength. 
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T h e r e  I s  c o n c e r n  I n  t h e  n o r t h w e s t e r n  p a r t  o f  t h e  
S t a t e  t h a t  d a m a g e  t o  p i n e  t r e e s  b y  t h e  s o u t h e r n  p i n e  
b e e t l e  w i l l  b e  m o d e r a t e  t o  h i g h  b y  t h e  e n d  o f  t h e  
s u m m e r .  T h e  r e s t  o f  t h e  S t a t e  I s  e x p e c t e d  t o  h a v e  o n l y  
l i g h t  t o  m o d e r a t e  d a m a g e  f r o m  t h e  b e e t l e .  S a l v a g e  o f  
b e e t l e - k i l l e d  t i m b e r  w i l l  h e l p  s o f t e n  s o m e  o f  t h e  b l o w  
t o  a f f e c t e d  l a n d o w n e r s .  H o w e v e r ,  s u c h  t i m b e r  I s  o f t e n  
s o  I  d  u n d e r  I  e s s  t h a n  I  d e  a  I  c I r c u m s t a n c e s  ( I  o c a  I  d e m a n d  
m a y  b e  I  o w  o r  t h e  h a r v e s t e d  t r a c t s  a r e  t o o  s m a  I I  t o  
a t t r a c t  b u y e r s ) ,  a n d  t h e  p r i c e s  p a i d  d o  n o t  f u l l y  
c o m p e n s a t e  f o r  t h e  l o s s e s .  
F o r e s t  l a n d o w n e r s  a r e  b e g i n n i n g  t o  f i n d  t h a t  t h e i r  
t i m b e r  l a n d  I s  a  g o o d  I n v e s t m e n t .  T i m b e r  I s  n o w  
r i v a l i n g  m a n y  t r a d i t i o n a l  I n v e s t m e n t  o p p o r t u n i t i e s  I n  
p o t e n t i a l  r a t e s  o f  r e t u r n .  ' A l s o ,  m a n y  l a n d o w n e r s  a r e  
f i n d i n g  t h a t  h u n t i n g  c a n  p r o v i d e  g o o d  r e t u r n s .  
C u r r e n t l y  a b o u t  1 . 6  m i l l i o n  a c r e s  o f  f o r e s t  l a n d  a r e  
I n c l u d e d  I n  s t a t e  g a m e  m a n a g e m e n t  a r e a s .  L a n d o w n e r s  a r e  
p a i d  a n  a n n u a l  f e e  o f  a b o u t  5 0  c e n t s  p e r  a c r e .  O t h e r  
l a n d  I s  b e i n g  l e a s e d  b y  p r i v a t e  I n d i v i d u a l s  a n d  
o r g a n i z a t i o n s ,  a n d  l a n d o w n e r s  a r e  r e c e i v i n g  u p  t o  t h r e e  
d o l l a r s  a n  a c r e  o r  m o r e .  F o r e s t r y  w  I I  d  I I  f e  e x p e r t s  
e x p e c t  t h a t  t h i s  t r e n d  t o w a r d  l e a s i n g  f o r e s t  l a n d  f o r  
h u n t i n g  w i l l  I n c r e a s e  I n  t h e  n e a r  f u t u r e .  
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MANUFACTURING 
Once again the manufacturing sector of the State 
bore the brunt of the contraction resulting from the 
prolonged downturn In the economy. Most manufacturing 
Industries that had planned Increased production to meet 
the expected boost In consumer spending with the midyear 
tax cut were faced with production cutbacks, layoffs and 
some pI ant c I os I ngs. Furthermore, most of the 
manufacturing sector serves as supply Industries for the 
national housing, automobile and steel Industries which 
failed to recover from the 1980-81 recessions In 1982. 
PERCENT CHANGE IN EMPLOYMENT IN MAJOR MANUFACTURING 
INDUSTRIES IN SOUTH CAROLINA1 AND UNITED STATES2 
1981-1982 
Percent 
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M a n u f a c t u r i n g  E m p l o y m e n t  I n  S o o t h  C a r o l i n a  
C a l e n d a r  Y e a r s  
1 9 8 1 - 1 9 8 2  
(  I  n  T h o u s a n d s )  
T o t a l  N o n a g r i c u l t u r a l  
M a n u f a c t u r i n g  
N o n d u r a b l e  M a n u f a c t u r i n g  
F o o d  &  K  I  n d r e d  P r o d u c t s  
T e x t i l e  M i l l  P r o d u c t s  
A p p a r e l  
P a p e r  P r o d u c t s  
P r i n t i n g  &  P u b l i s h i n g  
C h e m i c a l s  
D u r a b  I  e  M a n u f a c t u r I n g  
L u n i > e r  &  W o o d  P r o d u c t s  
f u r n  l t u r e  
S t o n e ,  C l a y  &  G l a s s  
F a b r i c a t e d  M e t a l s  
N o n e  I  e c t r  I  c a  I  M a c h  I  n e r y  
E  I  e c t r  I  c a  I  M a c h  I  n e r y  
I n s t r u m e n t s  
1 9 8 1  
1 1 9 6 . 1  
3 8 9 . 8  
2 6 8 . 8  
1 4 . 2  
1 3 2 . 5  
4 6 . 9  
1 4 . 0  
8 . 0  
3 3 . 0  
1 2 1 . 0  
1 4 . 2  
5 . 0  
1 1 . 0  
1 4 . 8  
3 1 . 0  
2 2 . 2  
5 . 8  
1 9 8 2  
1 1 6 1 . 9  
3 6 2 . 2  
2 5 1 . 2  
1 4 . 6  
1 1 7 . 1  
4 4 . 9  
1 4 . 1  
8 . 2  
3 2 . 1  
1 1 1 . 0  
1 3 . 0  
4 . 6  
1 0 . 2  
1 3 . 4  
2 8 . 4  
2 1 . 2  
5 . 2  
P e r c e n t  
C h a n g e  
- 2.9~ 
- 7 . 1  
- 6 . 5  
2 . 8  
- 1 1 . 6  
- 4 . 3  
•  7  
2 . 5  
- 2 . 7  
- 8 . 3  
- 8 . 5  
- B . O  
- 7 . 3  
- 9 . 5  
- 8 . 4  
- 4 . 5  
- 1 0 . 3  
S o u r c e :  S o o t h  C a r o  I I  n a  E m p  I  o y m e n t  S e c u r I t y  C o m m I s s I o n .  
I n d u s t r I e s  a r e  c  I  a s s  I f  I  e d  a c c o r d I n g  t o  t h e  
~ I n d u s t r i a l  C ! a s s ! f f c a t l m  M . i u w g L  1 9 7 2 .  
M a n u f a c t u r i n g  E m p l o y m e n t  I n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
C a l e n d a r  Y e a r s  
1 9 8 1 - 1 9 8 2  
( I n  T h o u s a n d s )  
P e r c e n t  
1 9 8 1  1 9 8 2  C h a n g e  
T o t a l  N o n a g r i c u l t u r a l  
9 1 1 0 5  8 9 6 1 9  
- 1 . 6 $  
M a n u f a c t u r i n g  
2 0 1 7 3  1 8 8 4 9  
- 6 . 6  
N o n d u r a b l e  M a n u f a c t u r i n g  
8 0 5 6  
7 7 3 5  - 4 . 0  
F o o d  &  K I n d r e d  P r o d u c t s  
1 6 7 4  1 6 4 3  - 1 . 8  
T e x t i l e  M i l l  P r o d u c t s  
8 2 3  7 4 8  - 9 . 0  
A p p a r e l  
1 2 4 4  1 1 5 8  - 6 . 9  
P a p e r  P r o d u c t s  
6 8 8  6 6 0  
- 4 . 1  
P r i n t i n g  &  P u b l i s h i n g  
1 2 6 6  
1 2 7 1  . 4  
C h e m i c a l s  
1 1 0 7  1 0 7 4  - 3 . 0  
D u r a b l e  M a n u f a c t u r i n g  
1 2 1 1 7  1 1 1 1 4  - 8 . 3  
L u n i > e r  &  W o o d  P r o d u c t s  
6 6 9  6 1 4  - 8 . 2  
f u r n I t u r e  
4 6 7  4 4 2  - 5 . 5  
S t o n e ,  C l a y  &  G l a s s  6 3 8  5 7 7  - 9 . 6  
F a b r i c a t e d  M e t a l s  
1 5 9 2  1 4 4 3  
- 9 . 4  
N o n e  I  e c t r  I  c a  I  M a c h  I  n e r y  
2 5 0 7  2 2 9 0  - 8 . 7  
E l e c t r i c a l  M a c h i n e r y  
2 0 9 2  2 0 1 1  - 3 . 9  
I n s t r u m e n t s  7 2 7  
7 0 5  
- 3 . 0  
S o u r c e :  U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r ,  B u r e a u  o f  
L a b e r  S t a t i s t i c s  
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The downturn of the economy had negative effects on 
employment throughout the nation during 1982 but 
espec I a I I y in South Caro I ina wIth its heavy emphasIs on 
manufacturing employment. Overall nonagricultural 
employment in the State dec! !ned 2.9%, or 1.3 percentage 
points more than the national average. Manufacturing 
employment accounts for 31.2% of ai I nonagricultural 
employment in the State versus 21% in the nation. For 
the third consecutive year the manufacturing sector at 
both the State and national level was plagued by adverse 
recessionary forces. Not only is there more 
manufacturing employment in South Carol ina relative to 
total employment compared to the nation, but the State's 
manufacturing sector tied heavily as it is to housing 
and autos was hit harder. Manufacturing emp I oyment In 
the State during 1982 fell 7.1%, sl ightiy more than the 
nat I on a I dec I I ne of 6.6%. 
Uni ike the trend in recent years, during the 1982 
recession the higher paying producer durable good 
industries were more adversely effected than the 
nondurable consumer good industries. At both the State 
and national levels, employment in durable good 
industries fell 8.3% from their 1981 levels. in fact, 
no durable goods industry at either the State or 
national level registered an employment gain in 1982. 
One reason for these dec! ines is the dependence of these 
durable industries on the housing market, which remained 
in a prolonged slump throughout most of 1982. At the 
State level the hardest hit durable industries were 
instruments, fabricated metals, lumber and wood products 
and nonelectrical machinery Industries. Likewise on the 
national level the largest employment losers were the 
stone, clay, glass, fabricated metals, nonelectrical 
machinery and the lumber and wood Industries. The only 
durable good Industries in the State that failed to 
decline more rapidly than in the nation were stone, 
clay, glass and nonelectrical machinery. 
Un I Ike the durab I e goods IndustrIes, the nondurab I e 
sector was harder hit in the State than the nation. 
This was especially detrimental to the State economy 
since nondurable employment accounts for 21.6% of total 
nonagricultural employment in the State versus only 8.6% 
in the nation. Within the nondurable sector the largest 
victim was the text! le industry. Recessionary pressures 
compounded other, longer-term structural problems facing 
the text! le industry. Lower market demand for high-
-67-
r  
q u a l i t y  c l o t h ,  d i f f i c u l t y  t r a n s f o r m i n g  o l d  p l a n t s  I n t o  
m o r e  m o d e r n i z e d  f a c i l i t i e s  w  l t h  m o r e  t e c h n o l o g i c a l l y  
a d v a n c e d  e q u i p m e n t ,  c o m p e t i t i o n  w i t h  I m p o r t s ,  a n d  t h e  
g r a d u a l  t r a n s i t i o n  f r o m  a  l a b o r  I n t e n s i v e  t o  a  m o r e  
c a p i t a l  I n t e n s i v e  I n d u s t r y  a l s o  p l a g u e d  a n d  w i l l  
c o n t i n u e  t o  h i n d e r  e m p l o y m e n t  I n  t h e  t e x t i l e  I n d u s t r y .  
E m p l o y m e n t  I n  t e x t i l e  m i l l s  I n  t h e  S t a t e  f e l l  1 1 . 6 %  I n  
1 9 8 2 ,  o r  2 . 6  p e r c e n t a g e  p o i n t s  m o r e  t h a n  I n  t h e  n a t i o n .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  f a s t e r  d e c l i n e  a t  t h e  S t a t e  l e v e l ,  
t e x t i l e  e m p l o y m e n t  a c c o u n t s  f o r  1 0 . 1 %  o f  t o t a l  
n o n a g r i c u l t u r a l  e m p l o y m e n t  I n  t h e  S t a t e  v e r s u s  o n l y  . 8 %  
I n  t h e  n a t i o n .  A t  l e a s t  e i g h t e e n  t e x t i l e  m i l l s  
t h r o u g h o u t  t h e  S t a t e  c l o s e d  I n  1 9 8 2 .  N e a r l y  1 5 , 4 0 0  j o b s  
w e r e  l o s t  I n  t h i s  I n d u s t r y ,  o f  w h i c h  5 , 3 0 0  w e r e  d u e  t o  
p l a n t  c l o s i n g s .  T h e  r e s t  w e r e  l a y o f f s  o r  a t t r i t i o n  I n  
p l a n t s  t h a t  n e e d e d  f e w e r  w o r k e r s  b e c a u s e  o f  l o w e r  m a r k e t  
d e m a n d ,  p r o d u c t i o n  c u t b a c k s  o r  d i s p l a c e m e n t  b y  m o r e  
e f f i c i e n t ,  m o d e r n  e q u i p m e n t .  
O n  t h e  p o s i t i v e  s i d e ,  e m p l o y m e n t  g r o w t h  I n  t h r e e  
S o u t h  C a r o l i n a  n o n d u r a b l e  I n d u s t r i e s  e x c e e d e d  g r o w t h  I n  
t h e  n a t i o n .  H o w e v e r  t h i s  g r o w t h  w a s  n o t  l a r g e  e n o u g h  t o  
o f f s e t  t h e  l a r g e  d e c l i n e s  I n  t e x t i l e s  s i n c e  t h e s e  
I n d u s t r i e s  c o m b i n e d  e q u a l  3 %  o f  t o t a l  n o n a g r i c u l t u r a l  
e m p  I  o y m e n t  v e r s u s  1  D %  f o r  t e x t  I  I  e s .  E m p  I  o y m e n t  I n  t h e  
f o o d  p r o c e s s i n g  I n d u s t r y  o f  t h e  S t a t e  g r e w  2 . 8 % ,  
c o m p a r e d  t o  a  d e c l i n e  o f  1 . 8 %  n a t i o n a l l y .  E m p l o y m e n t  I n  
p r i n t i n g  a n d  p u b l i s h i n g  I n d u s t r i e s  I n c r e a s e d  1 . 3 %  I n  t h e  
S t a t e  v e r s u s  . 4 %  I n  t h e  n a t i o n .  T h e  p a p e r  I n d u s t r y  
s h o w e d  a  s l i g h t  g a i n  o f  . 7 %  I n  t h e  S t a t e  v e r s u s  a  l a r g e  
4 . 1 %  d e c l i n e  I n  t h e  n a t i o n .  
~11~ Earnln~ 
D e s p i t e  t h e  d a m a g i n g  e f f e c t s  o f  t h e  r e c e s s i o n  o n  
t e x t i l e  m i l l s  e m p l o y m e n t  t h r o u g h o u t  t h e  n a t i o n  d u r i n g  
1 9 8 2 ,  t e x t i l e  p r o d u c t i o n  w o r k e r s  I n  t h e  S o u t h e a s t  w h o  
w e r e  n o t  l a i d  o f f  c o n t i n u e d  t o  r e c e i v e  a n  a v e r a g e  w e e k l y  
e a r n i n g s  I n  e x c e s s  o f  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e .  S o u t h  
C a r o l i n a ' s  a v e r a g e  w e e k l y  t e x t i l e  e a r n i n g s  w e r e  1 1 %  
a b o v e  t h o s e  o f  t h e  n a t i o n ,  a n d  s l i g h t l y  a b o v e  t h e  
a v e r a g e  f o r  t h e  S o u t h e a s t .  A s  I n d i c a t e d  I n  t h e  
f o l l o w i n g  t a b l e ,  w h i c h  r a n k s  t e x t i l e  e a r n i n g s  f o r  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  a n d  S o u t h e a s t e r n  S t a t e s ,  S o u t h  C a r o l i n a  
w a s  c l o s e  t o  t h e  m e d i a n  I n  a v e r a g e  h o u r l y  e a r n i n g s ,  
a v e r a g e  w e e k l y  h o u r s  a n d  a v e r a g e  w e e k l y  e a r n i n g s  d u r i n g  
1 9 8 2 .  K e n t u c k y  p a i d  t h e  h i g h e s t  t e x t i l e  w a g e s  w i t h  t h e  
s h o r t e s t  w o r k w e e k .  M i s s i s s i p p i  h a d  t h e  l o w e s t  h o u r l y  
e a r n i n g s  a n d  r a n k e d  s e c o n d  t o  T e n n e s s e e  w i t h  t h e  l o n g e s t  
w o r k w e e k .  
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Teoctlle Earnings In the Scotheast 
Annua I AverCf!2S 
1~2 
Avera:;Je Rank Averctge Rank AVerctge Ralk 
1-b..irly In Weekly In Weekly In 
Earnings Scotheast 1-b..irs Scotheast Earnings Scotheast 
lkll ted States $5.83 37.6 $219.11 
Scutheast 6.43 37.8 243.05 
Alcbara 6.65 2 38.0 4 252.70 2 
Ce:lrgla 6.36 5 38.1 3 242.32 5 
Kentucky 6.96 1 36.9 7 256.82 1 
Mississippi 5.98 7 38.2 2 228.05 6 
NJth Carolina 6.06 6 37.1 6 224.83 7 
Scoth Carol! na 6.42 4 37.9 5 243.32 4 
Tennessee 6.50 3 38.6 1 250.~ 3 
Scorce: Scoth Carolina Divlsl01 of Research fran data fran the U. S. Deparltrent of 
Lcbor, Bureau of Lcbor Statistics 
Despite the recession and Its repercussions, 
Industrial Investment In the State during 1982 remained 
high. Announcements of new and expanded Industrial 
Investments reached $2,394,244,000 In 1982, 
approximately $92,000 higher than the record set In 
1981. One of the posItIve resu Its of thIs Investment Is 
the possible creation of 11,653 jobs. This Is 4,296 
fewer jobs than those that resulted from the 1981 
Investment, but was certainly welcomed In lieu of the 
current depressed economic employment situation. 
The do I I ar amount of Investment per job In 1982 reached 
$205,462, 37% higher than the 1981 level of $150,113 per 
job. This trend of hIgher Investment per job is I Ike I y 
to continue as the State changes from a more labor 
Intensive to a more capital Intensive manufacturing 
sector. In 1982, for examp I e, over 80% of the tota I 
Investment In the State was In the more capital 
Intensive Industries such as the chemical (30.5%>, paper 
and printing (28.4%> and metalworking (24.9%) 
IndustrIes. The hIgh Investment per job was not at the 
expense of job creating since these same Industries 
accounted for 60% of the expected new employment and 
over 54% of the number of fIrms. A I so Investment In the 
modernization of existing facilities Is required as the 
State adapts to a more modern, technologically advanced 
IndustrIa I structure. 
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D I S T R I B U T I O N  O F  S O U T H  C A R O L I N A  I N D U S T R I A L  G R O W T H  
I N  1 9 8 2  
P e r c e n t  
P e r c e n t  
l O O -
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8 0 -
- 8 0  
6 0 -
- 6 0  
4 0 -
' : ' : ' : ' : ' : ' 1 : = : = : = : = : = : =: = : = : = : = 1  - 4 0  
z o -
2 0  
o _  
0  
Nu m b e r  o f  F i r m s  E m p l o y m e n t  
I n v e s t m e n t  
~
Food 
T e x t i l e s  
A p p a r e l  
W o o d  &  F u r n i t u r e  
~~~ ~:::~:::::::tiog 
~ Misce l laneo u s 
S o u r c e :  P l a n n i n g  a n d  R e s e a r c h  D i v i s i o n ,  S o u t h  C a r o l i n a  
S t a t e  D e v e l o p m e n t  B o a r d  
O v e r  7 5 %  o f  t h e  t o t a l  I n v e s t m e n t  w a s  f o r  t h e  
m o d e r n i z a t i o n  a n d  e x p a n s i o n  o f  6 4 4  e x i s t i n g  p l a n t s  
t h r o u g h o u t  t h e  S t a t e ,  w h  I I  e  2 5 %  o f  t o t a l  l  n v e s t m e n t  w a s  
u s e d  f o r  t h e  c r e a t i o n  o f  4 6  n e w  p l a n t s .  C o n s i d e r i n g  t h e  
p o o r  e c o n o m i c  p e r f o r m a n c e  a t  t h e  n a t i o n a l  l e v e l  a n d  
c o m p a r e d  t o  t h e  I n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  o f  o t h e r  s t a t e s ,  
t h e  n u m b e r  o f  n e w  p l a n t s  a n n o u n c e d  I n  t h e  S t a t e  d u r i n g  
1 9 8 2  w a s  e n c o u r a g i n g .  
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South Carol ina continued to be a recognized leader 
in attracting foreign investments to the United States. 
In 1982 foreign investments accounted for 18.8% of the 
tota I Investment In South Caro I Ina, a s I I ght I y sma I I er 
percentage than the 1981 level and over 14 percentage 
points below the 1977 level when foreign investments 
accounted for over one-third of tota I Investments. 
Despite the dec I ine in the percent of total, which was 
evidence of the world-wide recession and a stronger 
dollar, foreign investments were sti I I $450,460,000 In 
FOREIGN INVESTORS IN SOUTH CAROLINA 
PERCENT OF TOTAL IN 1982 
itzerland 3.9% 
her lands 
& Antilles 3.8% 
France l .6% 
Canada & Australia .4% 
Source: Planning and Research Division, South Carolina 
State Development Board 
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1 9 8 2 .  O v e r  9 0 %  o f  t o t a l  f o r e i g n  I n v e s t m e n t s  I n  t h e  
S t a t e  c a m e  f r o m  G r e a t  B r i t a i n ,  G e r m a n y  a n d  J a p a n .  F o r  
t h e  s e c o n d  c o n s e c u t i v e  y e a r  G r e a t  B r i t a i n  l e d  I n  f o r e i g n  
I n v e s t m e n t s  I n  t h e  S t a t e ,  w i t h  $ 1 7 2 , 0 1 0 , 0 0 0  o r  
a p p r o x i m a t e l y  4 0 %  o f  t h e  t o t a l  f o r e i g n  I n v e s t m e n t s .  
G e r m a n  f I r m s  c o n t I n u e d  t o  m a k e  s u b s t a n t I a  I  I n v e s t m e n t s  
d u r i n g  1 9 8 2 ,  a c c o u n t i n g  f o r  o v e r  2 8 %  o f  t h e  t o t a l .  A  
l a r g e  g r o w t h  p o t e n t i a l  e x i s t s  f r o m  J a p a n ,  w h i c h  
a c c o u n t e d  f o r  o v e r  2 4 %  o f  t o t a l  f o r e i g n  I n v e s t m e n t s  I n  
1 9 8 2 ,  t o t a l l i n g  $ 1 0 7 , 0 0 0 , 0 0 0 .  
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TOURISM 
Despite adverse economic times, tourism In South 
Carolina continued to have a favorable Impact on the 
economy. The tourism Industry In the State continued to 
generate Increased Income, jobs, and tax revenue durIng 
a period of economic recession. Tighter personal 
budgets and the continued high costs of travel lng failed 
to deter nearly four ml I I ion people travel lng throughout 
the State during fiscal year 1982, a 20% increase over 
the previous fiscal year. Tourists and travelers In the 
State spent near I y $2.4 b II I I on durIng 1981. AccordIng 
to est I mates by the South Caro I Ina Department of Parks, 
Recreation, and Tourism, these tourism expenditures 
generated 68,068 jobs with an annual payrol I of $459 
million. Federal, state and local tax revenues 
collected from this upsurge in tourism amounted to some 
$204 ml I I ion during 1981. 
Severa I factors encouraged more tourIsm In the 
State thIs year. The Wor I d's FaIr In Knoxv II I e, 
Tennessee lured many travelers Into the State during 
1982 on their way to Tennessee as Indicated by a 21% 
increase In traffic at the State welcome center on 
Interstate 1-26, which Is a major artery to Knoxville. 
Each of the State's ten welcome centers was active In 
providing information on the State's attractions and 
accomodatlons, In addition to offering travel assistance 
and free lodging reservation service. The three centers 
on 1-95 hand I ed 52% of the tot a I We I come Center traffIc 
through the State. The center at Dillon near the 
northern border had an 8% increase over last year, while 
9JJIH OVUifl'. 1\ELCD£ CENTtR ICTIVITY 
Fiscal Yecr 1961-1962 
lUfi'L VISITATI~ AT 11£ l£N S£. ll£l.CD.IE CENIER FI'CILITIES 3,899,926 lRA\aERS (10,714 Perscns Per Dayl 
Nil'£ EOUR FI'CILITIES 3,725,'/'B lRA\aERS (10,236 Perscns Per Dayl 
CDRJTATI~ E>\SED ~Nil'£ EOUR FI'CILITIE5-1Ufi'L lRAFFIC FIG.ItS Ufi'.VAILJIIl.E FCR 1-95 SoJ!tbo.Jnd at Sa-rtee 
OELCXM CENTtR 1RA\fi.ERS F'ER:INffa: CF SYSTEM \IJJ.K AV'fFK£ FtJro-l'i Fffi [l',Y 
1-95 s::/Ga 8crder 1,168,169 31% 3209 
1-95 SC/l'C EX:rder 700,r:HJ 1'1% 1923 
H!6 SC/l'C 8crder 423,318 11% 1163 
1-85 s::/Ga EX:rder 346,767 9% 953 
1-77 SC/l'C 8crder 332,544 9% 914 
1-20 s::/Ga 8crder 255,447 7% 702 
1-85 SC/l'C 8crder 231,918 6% 637 
u.s. 17 SC/l'C 8crder 162,997 4% 448 
u.s. 301 s::/Ga 8crder 104,719 3% 288 
1-95 5oJftbo.Jnd at Sa-rtee 173,957 FEglstered figures, 1utal traffic ....vall<ble 
1-95 Qrrldc:r (Three Qrrters) ~of 1utal traffic- 52% 
1-85 Qrrldc:r (T..:J Cenfa"s) ~of 1utal traffic- 15% 
Slrce the first Wei care <Brter qJEll'<ld In Februa"y 1968, 22,618,650 travelers h<M3 visited the facilities. 
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t h e  c e n t e r  a t  S a n t e e  i n  t h e  M i d l a n d s  r e g i s t e r e d  a  2 5 %  
i n c r e a s e .  T h e  H a r d e e v i  I  l e  c e n t e r  n e a r  t h e  S o u t h  
C a r o  I  I n a - G e o r g I a  I  I  n e  h a d  a  1 4 %  I n c r e a s e  a n d  a t t r a c t e d  
a n  a v e r a g e  o f  3 , 2 0 9  v i s i t o r s  a  d a y ,  t h e  l a r g e s t  d a i  i y  
a t t e n d a n c e  i n  t h e  w e l c o m e  c e n t e r  s y s t e m .  
T r a v e l  E x p e n d i t u r e s  
B a s e d  o n  e s t i m a t e s  o f  t h e  S o u t h  C a r o l  i n a  D e p a r t m e n t  
o f  P a r k s ,  R e c r e a t i o n  a n d  T o u r i s m ,  t r a v e l e r s  i n  S o u t h  
C a r o l  i n a  s p e n t  n e a r l y  $ 2 . 4  b l  I I  i o n  o n  t r a n s p o r t a t i o n ,  
l o d g i n g ,  f o o d ,  e n t e r t a i n m e n t ,  r e c r e a t i o n  a n d  i n c i d e n t a l s  
d u r i n g  1 9 8 1 ,  t h e  l a t e s t  y e a r  f o r  w h i c h  b r e a k d o w n s  e x i s t .  
T h I s  r e p r e s e n t s  a n  I n c r e a s e  o f  1 3 %  o v e r  t h e  $ 2 . 1  b  i I I  I  o n  
s p e n t  I n  S o u t h  C a r o  I  I n a  I n  1 9 8 0 ,  a n d  a  5 6 %  I n c r e a s e  o v e r  
1 9 7 7 .  
T r a v e l  i n  S o u t h  C a r o l i n a  d u r i n g  1 9 8 1  g e n e r a t e d  
d e m a n d  f o r  t r a v e l - r e l a t e d  g o o d s  a n d  s e r v i c e s ,  a n d  
p r o d u c e d  r e c e i p t s  f o r  a  s i g n i f i c a n t  n u m b e r  o f  t h e s e  a n d  
o t h e r  i n d u s t r i e s .  S p e n d i n g  o n  f o o d  s e r v i c e  w a s  t h e  
d o m i n a n t  e x p e n d i t u r e  c a t e g o r y ,  t o t a l i n g  $ 7 9 4  m i  I l i o n ,  
n e a r l y  3 7  p e r c e n t  o f  t h e  S t a t e  t o t a l  t r a v e l - r e l a t e d  
e x p e n d i t u r e s .  A u t o  t r a n s p o r t a t i o n  c o m p r i s e d  t h e  s e c o n d  
l a r g e s t  s p e n d i n g  c a t e g o r y  w i t h  $ 5 6 2  m l  I  I  i o n ,  
a p p r o x i m a t e l y  2 4 %  o f  t h e  t o t a l .  L o d g i n g  e x p e n d i t u r e s  
r a n k e d  t h i r d  w i t h  $ 4 1 3  m l  I I  i o n ,  a c c o u n t i n g  f o r  1 7 . 5 %  o f  
t h e  t o t a l .  
U .  S .  R e s  I  d e n t  T r a v e  I  S p e n d I n g  i n  S o u t h  C a r o  I I  n a  
B y  C a t e g o r y ,  1 9 8 1  
E x p e n d i t u r e s  
C a t e g o r y  
P u b !  i c  T r a n s p o r t a t i o n  
A u t o  T r a n s p o r t a t i o n  
L o d g i n g  
F o o d  S e r v i c e  
E n t e r t a i n m e n t  
I n c i d e n t a l s  
T o t a l s  
E x p e n d i t u r e s  
( $  M i l l i o n s )  
$  2 0 4 . 7  
5 6 2 . 3  
4 1 3 . 3  
7 9 4 . 3  
1 8 9 . 2  
2 0 0 . 2  
$ 2 3 6 4 . 0  
P e r c e n t  o f  
S t a t e  T o t a l  
a .  7 %  
2 3 . 8  
1 7 . 5  
3 3 . 6  
8 . 0  
8 . 5  
1 0 0 . 0 %  
N o t e :  D e t a i  I s  m a y  n o t  a d d  t o  t o t a l s  d u e  t o  r o u n d i n g .  
S o u r c e :  U . S .  T r a v e l  D a t a  C e n t e r  
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Travel-Generated Payrol I 
Retail and service establishments located 
throughout the State benefited from travel-related 
purchases of their goods and service. Wage and salaries 
paid by South Carol Ina travel-related firms and directly 
attributable to traveler spending totaled $459 million 
In 1981. This represents an Increase of 13% over the 
1980 travel-generated payrol I of $406 ml I I ion. 
The largest payroll from travel-related actlvltes 
was found In the food service Industry. Food service 
payrolls reached nearly $195 million, accounting for 
over 42% of the tot a I. The second I argest category was 
I odg I ng, wIth $95 m II I I on In trave !-generated payro I I, 
which accounted for 21% of the total travel-generated 
payro I I In the State. 
Trave !-Generated Payro I I In South Caro II na 
By Category, 1981 
Industry Category 
Pub I I c TransportatIon 
Auto Transportation 
Lodging 
Food Service 
Entertainment 
General Retal I Trade 
Travel Arrangement 
Totals 
Payro I I 
($ Mi I lions) 
$ 50.6 
32.9 
95.0 
194.7 
52.8 
28.9 
4.0 
$458.9 
Percent of 
State Total 
11. O% 
7.2 
20.7 
42.4 
11.5 
6.3 
.9 
100.0% 
Note: Deta I Is may not add to tot a Is due to roundIng. 
Source: U.S. Travel Data Center 
Travel-Generated Employment 
One of the most Important benefits of travel and 
tourism Is In the employment required to support this 
activity. Travel creates jobs for Individuals within 
com .munltles by attracting and Injecting money from 
outside the community. Due to the diversity of spending 
on travel and tourism, a wide variety of jobs are 
created at every level of skill. During 1981, travel 
and tourism directly supported over 68,000 jobs 
throughout the State, comprising about 5.7% ot total 
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n o n a g r i c u l t u r a l  e m p l o y m e n t .  T r a v e l - g e n e r a t e d  e m p l o y m e n t  
l  n  S o u t h  C a r o  I  l  n a  l  n c r e a s e d  4 .  7 %  l  n  1 9 8 1  o v e r  t h e  
p r e v i o u s  y e a r ,  a l m o s t  e i g h t  t i m e s  t h e  r a t e  o f  t h e  . 6 %  
I n c r e a s e  l n  t o t a l  n o n a g l c u l t u r a l  e m p l o y m e n t  l n  t h e  
S t a t e .  
O n c e  a g a i n ,  f o o d  s e r v i c e ,  I n c l u d i n g  r e s t a u r a n t s  a n d  
o t h e r  e a t  l  n g  a n d  d r  l  n k  l  n g  e s t a b  I  l  s h m e n t s ,  p r o v  l  d e d  m o r e  
j o b s  t h a n  a n y  o t h e r  t r a v e l - r e l a t e d  I n d u s t r y  c a t e g o r y  
a c c o u n t i n g  f o r  3 7 , 0 0 0  j o b s ,  a p p r o x i m a t e l y  5 4 %  o f  t h e  
S t a t e  t o t a  I  t r a v e  ! - g e n e r a t e d  e m p  I  o y m e n t .  T h  l  s  l  s  
a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  l a b o r - I n t e n s i t y  o f  t h e  I n d u s t r y  a n d  
t h e  l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  t r a v e l  e x p e n d i t u r e s  o n  f o o d  
s e r v i c e .  L o d g i n g ,  a n o t h e r  l a b o r - I n t e n s i v e  b u s i n e s s ,  
a c c o u n t e d  f o r  a n o t h e r  1 9 %  o f  j o b s  a t t r i b u t a b l e  t o  t r a v e l  
s p e n d i n g .  
T r a v e l - G e n e r a t e d  E m p l o y m e n t  l n  S o u t h  C a r o l  I n a  
B y  C a t e g o r y ,  1 9 8 1  
I n d u s t r y  C a t e g o r y  
P u b l i c  T r a n s p o r t a t i o n  
A u t o  T r a n s p o r t a t i o n  
L o d g i n g  
F o o d  S e r v i c e  
E n t e r t a i n m e n t  
G e n e r a l  R e t a l  I  T r a d e  
T r a v e l  A r r a n g e m e n t  
T o t a l s  
E m p l o y m e n t  
( j o b s )  
3 , 2 5 4  
3 , 7 0 6  
1 3 , 0 5 6  
3 6 , 9 5 3  
7 , 2 3 8  
3 , 5 2 6  
3 3 5  
6 8 , 0 6 8  
P e r c e n t  o f  
S t a t e  T o t a l  
4 . 8 %  
5 . 4  
1 9 . 2  
5 4 . 3  
1 0 . 6  
5 . 2  
•  5  
1 0 0 . 0 %  
N o t e :  D e t a i l s  m a y  n o t  a d d  t o  t o t a l s  d u e  t o  r o u n d i n g .  
S o u r c e :  U . S .  T r a v e l  D a t a  C e n t e r  
T r a v e l - G e n e r a t e d  T a x  R e v e n u e  
A n o t h e r  I m p o r t a n t  e c o n o m i c  b e n e f i t  o f  t r a v e l  a n d  
t o u r i s m  l s  t h e  t a x  r e v e n u e  w h i c h  l t  g e n e r a t e s  f o r  
f e d e r a  I ,  s t a t e ,  a n d  I  o c a  I  g o v e r n m e n t s .  T h  l  s  r e v e n u e  l  s  
m o n e y  w h i c h  l s  u s e d  b y  g o v e r n m e n t s  t o  I m p r o v e  t h e  
o v e r a  I  I  q u a  I  l  t y  o f  I  l  f e  e n j o y e d  b y  A  m e r  l  c a n s .  
T h e  U .  S .  g o v e r n m e n t  l i T '  p o s e s  t a x e s  o n  g a s o  I  l  n e ,  
a  l  r  I  l  n e  t i c k e t s ,  a n d  p e r s o n a  I  a n d  c o r p o r a t e  l  n c o m e .  I t  
l s  e s t i m a t e d  t h a t  t r a v e l  s p e n d i n g  l n  S o u t h  C a r o l i n a  
g e n e r a t e d  $ 8 4 . 4  m l l l l o n  f o r  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t ,  
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which comprised over 2% of the total federal tax 
collections in South Carolina during 1981. 
Trave I ers l n South Caro I l na d l rectI y generated 
another $107.3 million In tax revenue for the State 
Treasury through State Income, sales and excise taxes. 
This comprised nearly 6% of alI the State tax revenue 
for fiscal year 1981. On the average, each travel 
dollar produced 4.5 cents In State tax receipts. 
Local governments In South Carolina directly 
benefited from travel as well. During 1981, traveler 
spending generated over $12 ml I I ion In sales and 
property tax revenue for county and municipal 
governments, or about 2.2% of local tax receipts from 
all sources. Each traveler dollar produced about one-
half cent for local tax coffers. The Impact of tourism 
on the economy of South Carolina continued to be 
substant l a I. 
Percent 
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S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  P A R K S  
1 .  O c o n e e  
2 .  K e o w e e - T o x a w a y  
3 .  T a b l e  R o c k  
4 .  W i l d c a t  W a y s i d e  
5 .  P l e a s a n t  R i d g e  
6 .  S a d l e r s  C r e e k  
7 .  P a r i s  M o u n t a i n  
8 .  C r o f t  
9 .  K i n g s  M o u n t a i n  
1 0 .  Green~10od 
1 1 .  R o s e H i l l  
1 2 .  C h e s t e r  
1 3 .  L a n d s f o r d  C a n a l  
1 4 .  A n d r e w  J a c k s o n  
1 5 .  H i c k o r y  K n o b  S t a t e  
R e s o r t  P a r k  
1 6 .  B a k e r  C r e e k  
1 7 .  H a m i l t o n  B e a c h  
1 8 .  D r e h e r  I s l a n d  
1 9 .  S e s q u i c e n t e n n i a l  
2 0 .  G o o d a l e  
2 1 .  C h e r a w  
2 2 .  R e d c l i f f e  P l a n t a t i o n  
2 3 .  A i k e n  
2 4 .  P o i n s e t t  
2 5 .  L e e  
2 6  
2 6 .  
2 7 .  
2 8 .  
2 9 .  
3 0 .  
3 1 .  
3 2 .  
3 3 .  
3 4 .  
3 5 .  
3 6 .  
3 7 .  
3 8 .  
3 9 .  
4 0 .  
4 1 .  
•  
2 1  
B a r n w e l l  
S a n t e e  S t a t e  R e s o r t  P a r k  
W o o d s  B a y  
L y n c h e s  R i v e r  
L i t t l e  P e e  D e e  
R i v e r s  B r i d g e  
C o l l e t o n  
G i v h a n s  F e r r y  
O l d  D o r c h e s t e r  
C h a r l e s  T o w n e  L a n d i n g  
H u n t i n g  I s l a n d  
E d i s t o  B e a c h  
H a m p t o n  P l a n t a t i o n  -
U n d e r  D e v e l o p m e n t  
H u n t i n g t o n  B e a c h  
M y r t l e  B e a c h  
C a e s a r ' s  H e a d  
C a m p i n g  F a c i l i t i e s  
•  N o  C a m p i n g  F a c i l i t i e s  
S o u r c e :  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  P a r k s ,  R e c r e a t i o n  a n d  T o u r i s m  
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TRANSPORTATION 
An efficient transportation system is essential to 
a progressive economy. Not only is it necessary for 
healthy, commercial and tourism activity, but it serves 
as a locational factor for developing industries. A 
smooth I y Integrated system Is a I so an asset to 
establIshed industries enabl lng them to become more 
efficient conveyors of their goods and services. In 
South Carol ina, the wei !-maintained transportation 
faci I I ties throughout the State are a major asset. They 
contribute to the vitality of the area and serve as a 
locational advantage. The transportation system 
consists of 39,576 ml les of interstate, primary and 
secondary roadways, eight air carrier airports, numerous 
general avaition airports, three coastal ports and one 
inland jet port. Together they combine to accomodate an 
ever expanding commercial economy. This chapter 
examines the economic impact of each of these major 
transportation faci I !ties: highways, airports and 
ports. 
Highways 
The foundation for an economy's transportation 
network is an adequate highway system. In South Carol ina 
the highway system consists of 39,576 miles of roadways. 
This highway system can be further classified into three 
divisions: the interstate system, the State highway 
primary system and the State highway secondary system. 
The interstate system consisting of 724 miles of 
highways throughout the State Is part of the official 
designated National System of Interstate and Defense 
Highways. Five main Interstate highways connect each of 
the Standard Metropolitan Statistical Area's in the 
State. included In this Interstate system Is the 
recently completed Interstate 77, which connects 
Columbia, the recently designated SMSA of Rock Hi I I, and 
Charlotte. On December 18, 1981, the State celebrated 
the completion of Interstate 77 from Columbia to the 
North Carol ina I lne, a distance of about 75 miles. (A 
small section which wi II carry Interstate 77 beyond U. 
S. 1 to Interstate 20 in Columbia will be built in the 
future, connecting the planned Southeastern Beltway 
around Columbia with Interstate 26, which is south of 
the city.) In addition Interstate 26 connects 
Charleston, Columbia, and Spartanburg; interstate 20 
connects Florence, Columbia, and Augusta; Interstate 95 
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c o n n e c t s  F l o r e n c e  a n d  C h a r l e s t o n  b y  w a y  o f  I n t e r s t a t e  
2 6 ;  a n d  I n t e r s t a t e  8 5  c o n n e c t s  A n d e r s o n ,  P i c k e n s ,  
G r e e n v i  I  l e ,  S p a r t a n b u r g  a n d  C h a r l o t t e .  F a c i  I  i t a t i n g  
t h i s  i n t e r s t a t e  s y s t e m  i s  t h e  p r i m a r y  s y s t e m  w h i c h  
c o m p r i s e s  9 , 3 5 5  m i l e s  o f  p r i m a r y  h i g h w a y s .  T h e  l a r g e s t  
c o m p o n e n t  o f  t h e  S t a t e ' s  h i g h w a y  s y s t e m  i s  t h e  s e c o n d a r y  
s y s t e m ,  w i t h  2 9 , 4 9 7  m i  i e s  o f  r o a d s  s e r v i n g  u r b a n  a n d  
r u r a  I  a r e a s .  
T h e  S o u t h  C a r o l  i n a  D e p a r t m e n t  o f  H i g h w a y s  a n d  
P u b l i c  T r a n s p o r t a t i o n  h a s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  
p l a n n i n g ,  c o n s t r u c t i n g  a n d  m a i n t a i n i n g  t h i s  l a r g e  
h i g h w a y  s y s t e m .  D u r i n g  f i s c a l  y e a r  1 9 8 1 - 1 9 8 2  t h e  e x c e s s  
o f  r e v e n u e s  a n d  o t h e r  r e c e i p t s  o v e r  e x p e n d i t u r e s  
a m o u n t e d  t o  $ 6 2 . 8 ,  a  3 3 3 . 1 %  i n c r e a s e  s  I  n e e  f  I  s e a  I  y e a r  
1 9 8 0 - 1 9 8 1 .  T h i s  d e c r e a s e  i n  e x p e n d i t u r e s  w a s  l a r g e l y  
d u e  t o  a  d e c l i n e  i n  h i g h w a y  c o n s t r u c t i o n  a c t i v i t y .  
A p p r o x i m a t e l y  6 0 %  o f  t h e  h i g h w a y  d o l  i a r  c a m e  f r o m  t h e  
m o t o r  f u e  I  t a x .  R e v e n u e  f r o m  m o t o r  f u e  I  t a x e s  i n  f  I  s e a  I  
y e a r  1 9 8 1 - 1 9 8 2  i n c r e a s e d  1 8 . 7 %  o v e r  f i s c a l  y e a r  1 9 8 0 -
1 9 8 1 ,  d u e  t o  t h e  t w o - c e n t s  p e r  g a  I  I  o n  I n c r e a s e  I n  m o t o r  
f u e l  t a x  e f f e c t i v e  S e p t e m b e r  1 ,  1 9 8 1 .  M o t o r  f u e l  
c o n s u m p t i o n  ( g a s i i n e  a n d  d i e s e l )  c o n t i n u e d  t o  d e c l i n e  a s  
m o t o r i s t s  s h i f t e d  t o  s m a l l e r ,  m o r e  f u e l  e f f i c i e n t  
v e h i c l e s .  G a s o l i n e  a n d  d i e s e l  f u e l  c o n s u m p t i o n ,  w h i c h  
d i r e c t l y  a f f e c t s  D e p a r t m e n t  r e v e n u e s ,  d e c r e a s e d  f r o m  
1 , 5 5 5  m i  I I  i o n  g a l l o n s  i n  1 9 8 0  t o  1 , 5 2 2  m i  I  I  i o n  g a l l o n s  
i n  1 9 8 1  a n d  1 , 5 1 6  m i  I  I  i o n  g a l  i o n s  I n  1 9 8 2 .  G a s o h o l  
c o n s u m p t i o n  h a s  i n c r e a s e d  e a c h  y e a r  s i n c e  t h e  f i r s t  
c o l l e c t i o n s  i n  1 9 7 9 .  T o t a l  g a s o h o l  c o n s u m p t i o n  f o r  
1 9 8 1 - 8 2  w a s  1 7 . 1  m i  I  I  i o n  g a l  I o n s .  T h i s  r e p r e s e n t s  a  
3 5 . 7 %  i n c r e a s e  o v e r  t h e  1 9 8 - 8 1  t o t a l  o f  1 2 . 6  m i  I I  i o n  
g a l l o n s .  
D u r i n g  f i s c a l  y e a r  1 9 8 2 ,  t o t a l  r e v e n u e  g r e w  b y  
1 1 . 3 %  w h i l e  t o t a l  e x p e n d i t u r e s  f e l l  b y  4 . 9 % ,  a m o u n t i n g  
t o  $ 2 7 2 . 3  m i  I I  i o n .  T h e  l a r g e s t  e x p e n d i t u r e  c a t e g o r y ,  
a c c o u n t i n g  f o r  4 7 %  o f  t h e  t o t a l ,  w a s  h i g h w a y  
c o n s t r u c t i o n  w h i c h  f e l l  1 1 . 5 % .  T h i s  e x p e n d i t u r e  w a s  d u e  
l a r g e l y  t o  t h e  c o m p l e t i o n  o f  a u t h o r i z e d  i n t e r s t a t e  
c o n s t r u c t i o n  p r o g r a m s .  H i g h w a y  c o n s t r u c t i o n  
e x p e n d i t u r e s ,  w h i c h  t o t a l e d  $ 1 2 7  m i l l i o n ,  s l o w e d  
s o m e w h a t  d u e  p r l m a r i  l y  t o  f u n d i n g  I  I m i t a t i o n s  a n d  
D e p a r t m e n t  w i d e  c u t b a c k s .  H i g h w a y  m a i n t e n a n c e ,  w h i c h  
a c c o u n t s  f o r  2 8 %  o f  t h e  t o t  a  I ,  I n c r e a s e d  2 . 0 % .  T h e  
a v e r a g e  r e g u l a r  m a i n t e n a n c e  c o s t  p e r  m i l e  f o r  i n t e r s t a t e  
r o a d s  w a s  $ 5 , 7 5 7 ,  f o r  p r i m a r y  r o a d s ,  $ 2 , 2 4 0 ,  f o r  
s e c o n d a r y  r o a d s ,  $ 1 , 2 6 5 ,  a n d  f o r  a l l  o t h e r  r o a d s ,  
$ 1 , 5 7 8 .  E x p e n d i t u r e s  o n  a c c e s s  r o a d s - s h i p p i n g  
f a c  I  I  i t  I  e s  i n c r e a s e d  n e a r  I  y  2 3 9 %  b u t  a c c o u n t s  f o r  o n  I  y  
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$84.0 million, an increase of $5.3 million over the 
previous year while the total number of employees on 
June 30, 1982 was 6,204, a decrease of 48 employees from 
June 30, 1981. 
Airports 
The existence of an efficient air transportation 
system Is essent I a I to a growIng economy wIth Its need 
for mobility of people, goods and services. Presently, 
South Carol Ina has adequate airport faci I I ties when 
defined as at least one paved, I ighted airport in 45 of 
its 46 counties. Cherokee county is the only exception, 
and construction plans for a runway are currently 
underway. 
South Carol Ina's air transportation activity 
declined during calendar year 1982, reflecting locally 
the effect of the overall economic slowdown. Total 
aircraft operations declined 11.3%, from 448,365 In 1981 
to 397,531 in 1982. All air craft operations in the 
State can be categorIzed as genera I avIatIon, major 
airline carriers, or commuter airline operations. 
SOUTH CAROLINA AIR TRANSPORTATION ACTIV IT Y 
1982 
Sou rce: Sout h Caro li na Aeronaut i cs Comm i ssion 
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S O U T H  C A R O L I N A  A I R C R A F T  O P E R A T I O N S  
B Y  C A T E G O R Y  
1 9 8 1 - 1 9 8 2  
C a t e g o r y  
1 9 8 1  1 9 8 2  P e r c e n t  C h a n g e  
A i r  C a r r i e r  
C o m m u t e r  
G e n e r a l  A v i a t i o n  
M i  l l t a r y  
T o t a l  O p e r a t i o n s  
5 7 , 0 0 2  
5 8 , 6 8 1  
2 3 2 , 8 6 3  
9 9 , 8 1 9  
4 4 8 , 3 6 5  
5 6 , 7 9 2  
3 5 , 3 7 5  
2 2 2 , 3 6 0  
8 3 , 0 0 4  
3 9 7 , 5 3 1  
. 4 %  
- 3 9 . 7  
- 4 . 5  
- 1 6 . 8  
- 1 1  . 3 %  
S o u r c e :  S o u t h  C a r o l  I n a  A e r o n a u t i c s  C o m m i s s i o n  
T h e  l a r g e s t  s e g m e n t  o f  a l r  t r a n s p o r t a t i o n  I n  t h e  
S t a t e  I s  g e n e r a l  a v i a t i o n .  G e n e r a l  a v i a t i o n  I s  d e f i n e d  
a s  a v i a t i o n  w h i c h  I s  n o t  s c h e d u l e d  c o m m e r c i a l  s e r v i c e  o r  
m i l i t a r y  f l y i n g .  I t  e m b r a c e s  a  w i d e  v a r i e t y  o f  c i v i l  
f l y i n g  a c t i v i t i e s ,  f r o m  p r i v a t e ,  p l e a s u r e  f l i g h t s  t o  
c o r p o r a t e  t r  l  p s  a n d  a e r  l  a  I  a p p  I  l  c a t  l  n g  o r  c r o p  d u s t  l  n g .  
D u r i n g  1 9 8 2  g e n e r a l  a v i a t i o n  a l r  c r a f t  o p e r a t i o n s  
d e c l i n e d  4 . 5 % ,  f r o m  2 3 2 , 8 6 3  t o  2 2 2 , 3 6 0  o p e r a t i o n s .  
T h r e e  m a j o r  a i r l i n e  c a r r i e r s  s e r v e  f o u r  c l t l e s  I n  
S o u t h  C a r o l i n a .  D e l t a  a n d  E a s t e r n  s e r v e  C o l u m b i a  a n d  
C h a r l e s t o n ;  E a s t e r n  s e r v e s  G r e e r ;  a n d  P i e d m o n t  s e r v e s  
M y r t l e  B e a c h .  D u r i n g  1 9 8 2 ,  m a j o r  a l r  c a r r i e r  o p e r a t i o n s  
r e m a i n e d  n e a r  1 9 8 1  l e v e l s ,  d e c l i n i n g  b y  a  s l i g h t  . 4 % .  
U n t i l  1 9 8 1 ,  a l r  c a r r i e r  o p e r a t i o n s  I n  t h e  S t a t e  h a d  
d r o p p e d  d r a m a t  l  c a  I  I  y .  O n e  r e a s o n  f o r  t h e  d e c  I  l  n e  l  n  t h e  
n u m b e r  o f  o p e r a t i o n s  w a s  t h e  p a s s a g e  o f  t h e  1 9 7 8  A l r l  l n e  
D e r e g u l a t i o n  A c t ,  w h i c h  m a k e s  I t  e a s i e r  f o r  a l r  c a r r i e r s  
t o  e n t e r  n e w  m a r k e t s  w i t h  m a j o r  p o p u l a t i o n  c e n t e r s ,  a b l e  
t o  s u p p o r t  l a r g e r  j e t  e q u i p m e n t  a n d  a b a n d o n  o l d  m a r k e t s  
t h a t  w e r e  l e s s  p r o f i t a b l e .  F r o m  1 9 7 8  t o  1 9 8 0 ,  a l r  
c a r r i e r  o p e r a t i o n s  I n  t h e  S t a t e  h a d  f a l l e n  b y  a l m o s t  
6 0 % .  F r o m  1 9 8 0  t o  1 9 8 2 ,  l  n s p  l  t e  o f  p o o r  e c o n o m  l  c  
c o n d i t i o n s ,  a l r  c a r r i e r  o p e r a t i o n s  s h o w e d  a  2 . 3 %  
I n c r e a s e ,  f r o m  5 5 , 4 9 1  t o  5 6 , 7 9 2  o p e r a t i o n s  r e f l e c t i n g  a  
s t a b l l z l n g  t r e n d  I n  t h e  p r o p e r  s e r v i c e / m a r k e t  m l x  
r e q u i r e d  t o  m a i n t a i n  p r o f l t a b l  I  l t y .  
U n l i k e  1 9 8 1 ,  a l r  t a x !  o r  c o m m u t e r  o p e r a t i o n s  s h o w e d  
t h e  l a r g e s t  d e c l i n e  o f  3 9 . 7 %  f r o m  a  l e v e l  o f  5 8 , 6 8 1  
o p e r a t i o n s  I n  1 9 8 1  t o  3 5 , 3 7 5  o p e r a t i o n s  I n  1 9 8 2 .  I n  
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1981 commuter operations exceeded the larger air 
carrier business by 1,672 operations, but during 1982 
commuter operations were 21,417 operations below the 
larger air carrier operation level. 
Ports 
The South Carolina port system, which consists of 
three modern and ef f I c lent coast II ne ports (Char I eston, 
Georgetown and Port Royall and an Inland jet port 
(Greenville-Spartanburg Airport), was affected by the 
worldwide recession, particularly In the last six 
months of fiscal year 1982. However, shipping activity 
In the first six months of fiscal year 1982 led to a 
record annual amountof tonnage for the Port of 
Charleston-3,808,278 tons and a respectable total of 
4,115,165 tons for all Authority facilities. To date, 
the do I I ar amount of l nvestment In these port fac II It I es 
exceeds $165 m II I I on, wIth a current rep I acement va I ue 
estimated at $340 million. These port facilities are 
used regularly by over 2,000 South Carolina firms. In 
addition, State port facilities, with trade development 
offices In Charleston, Greenville, New York, Chicago, 
Brussels, Tokyo, Hong Kong, and Sydney, are a major 
attract I on to IndustrIa I and commercIa I Investors. One 
of the main objectives of the trade development offices 
Is to stimulate demand and locate markets for State 
p r o d u c t s • I n 1 9 8 1 o v e r 2 0 % o f a I I I n 'd u s t r I a I 
Investments In the State were by foreign-based firms 
which rely heavily upon port facilities to support their 
operations. 
South Carolina ports provided excellent service to 
shippers during the year. The hub of South Carolina's 
port activities Is the Port of Charleston, which lives 
up to Its name as the "Service Port of the South" by 
efficiently handling more than four million tons of 
general and dry bulk cargo per year. In 1981, the 
United States Department of Commerce advanced 
Charleston's port to the eleventh position among alI 
United States seaports In value of cargo, and ninth in 
volume of containerized cargo. During calendar year 
1981, $5.589 bi Ilion worth of cargo was entrusted to the 
State Ports Authority. Since 1970, containerized 
cargoes have grown at an accelerated rate, reaching 1.8 
million tons In fiscal 1981. The total value of foreign 
general cargo trade through Charleston was nearly $3.3 
bll I lon In calendar year 1979, with 60% of the trade 
originating or terminating entirely within South 
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C a r o l i n a .  P r e s e n t l y ,  g e n e r a l  c a r g o  t r a d e  t h r o u g h  
C h a r l e s t o n  l s  c o m p o s e d  o f  a p p r o x i m a t e l y  6 7 %  e x p o r t s  a n d  
3 3 %  i m p o r t .  S l x t y - s l x  p e r c e n t  o f  c o n t a i n e r  t o n n a g e  l s  
e x p o r t  a n d  s l x t y - n l n e  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  t o n n a g e  a t  
a  I  I  S P A  p o r t s  l  s  e x p o r t .  T h i s  r e p r e s e n t s  a  m a j o r  s w  l  n g  
s i n c e  1 9 7 3 ,  w h e n  t h e  p o r t  m o v e d  a w a y  f r o m  a  d e p e n d e n c e  
o n  I m p o r t s .  P r i o r  t o  1 9 7 3 ,  7 0 %  o f  C h a r l e s t o n ' s  c a r g o  
w a s  l  m p o r t s .  
S o u t h  C a r o l i n a  I m p o r t s  a r e  m a i n l y  u s e d  l n  t h e  
S t a t e ' s  t e x t i l e ,  w o o d  p r o d u c t s  a n d  d u r a b l e  m a n u f a c t u r i n g  
i n d u s t r i e s .  T h e  G e o r g e t o w n  f a c l  I  l t y  i s  c u r r e n t l y  a  
m a j o r  p o r t  f o r  I m p o r t e d  h a r d w o o d  f r o m  t h e  F a r  E a s t ,  
A f r i c a  a n d  S o u t h  A m e r i c a .  T h e s e  h a r d w o o d  p r o d u c t s  a r e  
t r a n s p o r t e d  t o  t u r n  l  t u r e  m a k e r s  l  n  G e o r g  l  a ,  N o r t h  
C a r o l i n a ,  a n d  S o u t h  C a r o l i n a ,  a s  w e l l  a s  p l y w o o d  a n d  
v e n e e r  p r o c e s s o r s  l n  t h e  S t a t e .  I n  a d d i t i o n  t o  t e x t i l e  
g o o d s  a n d  w o o d  p r o d u c t s ,  o t h e r  m a j o r  I m p o r t s  I n c l u d e  
I r o n  a n d  s t e e l  p r o d u c t s ,  b a n a n a s ,  m e t a l  I  l c  o r e s ,  
p e t r o l e u m  a n d  a  v a r i e t y  o f  c o n s u m e r  g o o d s .  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  l e a d i n g  e x p o r t s  c o n s i s t  o f  
m a n u f a c t u r e d  p r o d u c t s  s u c h  a s  c h e m i c a l s  a n d  a l l i e d  
p r o d u c t s ,  h e a v y  e q u  l  p m e n t  a n d  m a c h I n e r y ,  p a p e r  a n d  
t e x t i l e  m i l l  p r o d u c t s ,  f o r e s t  p r o d u c t s ,  w o o d p u l p  a n d  
s t o n e  a n d  c l a y  p r o d u c t s .  M a j o r  n e w  e x p o r t  o p p o r t u n i t i e s  
h a v e  o p e n e d  u p  r e c e n t l y  f o r  s o u t h e r n  p i n e  l u m b e r .  I n  
a d d i t i o n ,  i m p o r t a n t  m a r k e t s  f o r  S o u t h  C a r o l i n a -
m a n u f a c t u r e d  t e x t i l e  m a c h i n e r y  a r e  o p e n i n g  u p  l n  B r a z i l .  
T h e  a g r i c u l t u r a l  s e c t o r  o f  t h e  S t a t e  d e p e n d s  
h e a v i l y  u p o n  p o r t  f a c i l i t i e s .  A p p r o x i m a t e l y  2 9 %  o f  t h e  
t o t a l  v a l u e  o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  
l s  e x p o r t e d  t h r o u g h  t h e  S t a t e ' s  p o r t  f a c l  I  I  t i e s ,  t h e  
h i g h e s t  r a t i o  l n  t h e  n a t i o n .  T h e  e x p o r t  g r a i n  e l e v a t o r  
a t  t h e  N o r t h  C h a r l e s t o n  T e r m i n a l ,  w i t h  a  s t o r a g e  
c a p a c  l  t y  o f  1 . 5  m  I I  l i o n  b u s  h e  I s ,  h a n d  I  e d  3 9 0 , 4 9 0  t o n s  o f  
c o r n ,  s o y b e a n s  a n d  w h e a t  l n  c a l e n d a r  y e a r  1 9 8 0 .  
T h e  p o r t  o p e  r a t  l  o n s  a r e  s u p p o r t e d  o n  I  a n d  a n d  s e a .  
T h e  P o r t  o f  C h a r l e s t o n  l s  s e r v e d  b y  t w o  m a j o r  r a l  I  r o a d s ,  
S o u t h e r n  R a i  I  w a y  a n d  S e a b o a r d  C o a s t  L i n e ,  a n d  b y  7 0  
m o t o r  I  l n e s .  S i x t e e n  c o n t a i n e r s h i p  I  l n e s  c a l  I  r e g u l a r l y  
a t  t h e  p o r t .  A d d  l  t i o n a  I  s u p p o r t  l  s  p r o v  l  d e d  b y  1 7  c a r g o  
a n d  m a r I n e  s u r v e y o r s ,  1 1  s h i p  s u p p  I  l  e r s ,  f o u r  d r e d g  l  n g  
c o m p a n i e s ,  3 3  b r o k e r / f o r w a r d e r  b u s i n e s s e s ,  3 0  s t e a m s h i p  
a g e n t s ,  1 0  s h i p p i n g  l l n e  o f f i c e s ,  1 6  s t e v e d o r i n g  f i r m s ,  
s e v e n  t u g b o a t  o p e r a t o r s ,  1 6  g e n e r a l  c a r g o  w a r e h o u s i n g  
c o m p a n i e s ,  1 8  c o n t a i n e r  l e a s i n g  a n d / o r  r e p a i r  d e p o t  
o p e r a t i o n s ,  a n d  s l x  f o r e i g n  c o n s u l a r  r e p r e s e n t a t i v e s .  
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This support aids the port system ln meeting the demands 
of a total profile of ocean service covering some 56 
foreign countries. More than 1,618 ships and 554 
barges, representing 74 steamship companies called at 
state port term l na Is in f i sea I year 1982. <This f l gure 
does not Include tankers and dry bulk carriers which 
berth at private terminals.) 
In November 1981, the f lrst of three new 
containership berths at a slte on the Wando River ln 
Charleston, began handling containerized cargo. This 
expanded capacity enabled the Port of Charleston to more 
adequately sustain Its leadership role along the East. 
The Wando terminal, located across the Charleston Harbor 
and twelve miles from the open sea, wIll eventually 
double the cargo-handling capacity of the Port of 
Charleston and offers the potential to meet future 
demand for port services Into the 1990 1s. 
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T R A N S P O R T A T I O N  F A C I L I T I E S  I N  S O U T H  C A R O L I N A  
•  B a s i c  T r a n s p o r t  A i r p o r t s  
o  G e n e r a l  U t i l i t y  A i r p o r t s  
•  B a s i c  U t i l i t y  A i r p o r t s  
0  A i r  C a r r i e r  A i r p o r t s  
~ M i l i t a r y  A i r p o r t s  
M a j o r  I n t e r s t a t e  H i g h w a y s  
P a s s e n g e r  R a i l w a y s  
S o u r c e :  S o u t h  C a r o l i n a  A e r o n a u t i c s  C o m m i s s i o n ,  1 9 8 1 ,  
S o u t h  C a r o l i n a  H i g h w a y  D e p a r t m e n t  a n d  P u b l i c  
S e r v i c e  C o m m i s s i o n ,  1 9 8 2  
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TOTAL GENERAL FUND REVENUES 
The General Fund is the State's largest source of 
funding for State activities. it is a composite of 
revenue sources derived from taxation of Income and 
sales and from I icenses and fees. Also included in this 
fund are a I I I nst I tut I on a I and departmenta I revenues or 
collections, including income from the sale of 
commodities and services. 
The various revenues making up the General Fund are 
now categorized into two sources for accounting purposes 
in the fiscal State budget: Regular Sources and 
Miscellaneous Sources. Prior to Fiscal year 1981-82, an 
additional category was provided for Federal Revenue 
Sharing which has since been discontinued. 
Regular Sources is comprised of those revenues 
which are establIshed bases of revenue income from year 
to year. They are the Sa I es and Use Tax, Income Taxes 
(Individual and Corporation) and an AI I Other segment 
encompassing alI Regular Source revenues other than 
Sa I es and Income. 
~I I aneous Source~ 
Miscei ianeous Sources consists of additional 
revenues that are not as predictable as collections from 
Regular Sources. Generally, this classification 
incorporates among others: 1) those receipts which do 
not always continue in succeeding years, often labeled 
as "nonrecurrIng" revenues, 2) fIrst-year co I I ect Ions of 
newly enacted taxes and 3) I ine-item transfers of agency 
appropriations to the General Fund for specific 
purposes. Due to constant shifts in revenue items from 
year to year, thIs category has no actua I trend to 
monitor and no analysis is presented In the text. Refer 
to Appendix Table 7, p. 117, for historical reference. 
Revenue-~~<Discontlnuedl 
Revenue Sharing was a direct fund transfer from the 
Federal government to the State and thus, not a normal 
source of State revenue. Quarter I y a I I otments were 
received from Fiscal Year 1972-73 through the first 
quarter of Fiscal year 1980-81 according to formula 
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c r i t e r i a  s p e c i f i e d  i n  t h e  S t a t e  a n d  L o c a l  F i s c a l  
A s s i s t a n c e  A c t  o f  1 9 7 2  a n d  1 9 7 6 .  P r o g r a m s  i n c l u d e d  
G e n e r a l  R e v e n u e  S h a r i n g  a n d  F e d e r a l  A n t i - R e c e s s i o n  A l d .  
T h e  W l n d f a l  I  R e v e n u e  S h a r i n g  F u n d ,  b a s e d  u p o n  r e g u l a r  
a l l o t m e n t s  a n d  i n t e r e s t  e a r n e d  b y  t h e  S t a t e  f o r  t h e  
f u n d i n g  p e r i o d  J a n u a r y  1 ,  1 9 7 2  t h r o u g h  J u n e  3 0 ,  1 9 7 3 ,  
w a s  u s e d  p r l m a r l l y  f o r  c a p i t a l  o u t l a y  a p p r o p r i a t i o n s .  
li~~~l Y t i l :  l i l l i . = . l l 2  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 1 - 8 2  G e n e r a l  F u n d  R e v e n u e  
c o  I  I  e c t  1  o n s  t o t  a  I  e d  $ 1 . 8 0 4  b  1 1  I  1  o n ,  a  5 . 6 %  1  n c r e a s e  o v e r  
t h e  $ 1 . 7 0 9  b l l l l o n  c o l l e c t e d  l n  F i s c a l  Y e a r  1 9 8 0 - 8 1 ,  b u t  
$ 1 5  m l l l l o n  b e l o w  t h e  a d j u s t e d  e s t i m a t e .  A  s h a r p  
d o w n t u r n  l n  p r o d u c t i o n  a n d  e m p l o y m e n t  b e g i n n i n g  l n  t h e  
f i n a l  m o n t h s  o f  c a l e n d a r  y e a r  1 9 8 1  m a d e  l t  n e c e s s a r y  t o  
l o w e r  t h e  o r l g l n a l  $ 1 . 9 1 8  b l l l l o n  e s t i m a t e  t o  $ 1 . 8 1 9  
b l l l l o n .  M u c h  o f  t h e  $ 1 5 . 0  m l l l l o n  s h o r t f a l l  l n  a c t u a l  
r e c e i p t s  f r o m  t h e  a d j u s t e d  e s t i m a t e  l s  a t t r i b u t e d  t o  a  
$ 9 . 0  m l l l l o n  d e c l i n e  l n  n e t  l n d l v l d u a l  I n c o m e  T a x  
r e c e i p t s  f o r  J u n e .  R e f u n d s  f o r  t h e  m o n t h  w e r e  a  r e c o r d  
$ 3 2 . 0  m l  I  I  ! o n .  A  b u d g e t  d e f i c i t  w a s  a v o i d e d  b y  c u t b a c k s  
l n  a g e n c y  a n d  p r o g r a m  a l l o c a t i o n s  d u r i n g  t h e  y e a r  a n d  
u t l l z l n g  a v a i l a b l e  G e n e r a l  F u n d  R e s e r v e  f u n d s  t o  b a l a n c e  
a c t u a l  o p e r a t i o n a l  e x p e n d i t u r e s .  A  s u m m a r y  o f  1 9 8 1 - 8 2  
G e n e r a l  F u n d  R e v e n u e s  l s  o n  p a g e  1 1 7 ,  A p p e n d i x  T a b l e  
A - 7 .  
~~~1 ~~£ l2.ll2.=~~ 
F  1  s e a  I  Y e a r  1 9 8 2 - 8 3  b e g a n  w  1  t h  a n  e n c o u r a g  1  n g  8 . 1 %  
o v e r - t h e - y e a r  g r o w t h  p e r f o r m a n c e  l n  J u l y ,  b u t  h i g h  
u n e m p l o y m e n t  a n d  a  d e c l l n l n g  e c o n o m y  s t e a d i l y  e r o d e d  
S a l e s  a n d  I n c o m e  T a x  g r o w t h  a n d  b y  N o v e m b e r ,  t h e  
c u m u m l a t l v e  g r o w t h  r a t e  f o r  t o t a l  G e n e r a l  F u n d  R e v e n u e  
h a d  d e c l i n e d  t o  4 . 9 % .  T h e  o f f l c l a l  $ 1 . 9 7 2  b i l l i o n  
r e v e n u e  e s t i m a t e  ( 9 . 3 %  g r o w t h )  w a s  r e d u c e d  t o  $ 1 . 9 1 2  
b J  I I  J o n  ( 6 . 0 %  g r o w t h )  b y  t h e  B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d  I n  
D e c e m b e r ,  1 9 8 2 .  A d m i n i s t r a t i v e  f u n d  t r a n s f e r s  p r o p o s e d  
b y  t h e  B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d  t o g e t h e r  w  J t h  
I  e g  1  s  I  a t  1  v e  m e a s u r e s  t o  a c c e  1  e r a t e  I n c o m e ,  B e v e r a g e  a n d  
C o i n - O p e r a t e d  D e v i c e  T a x  c o l l e c t i o n s  w e r e  a d o p t e d  I n  
M a r c h ,  1 9 8 3 ,  t o  p r o v i d e  a n  a d d i t i o n a l  $ 5 2 . 7  m J  I I  J o n .  
T h e s e  a c t i o n s  r a i s e d  t h e  D e c e m b e r  r e v e n u e  e s t i m a t e  t o  
$ 1 . 9 6 5  b J  I  1  J o n  ( 8 . 9 %  g r o w t h ) .  T h e s e  r e v e n u e  a d j u s t m e n t s  
a r e  d e p l e t e d  I n  T a b l e  1 .  
A l t h o u g h  
G e n e r a  I  F u n d  
t h e  c u m u l a t i v e  g r o w t h  r a t e  f o r  t o t a l  
R e v e n u e ' s  w a s  b e i n g  e r o d e d  t h r o u g h o u t  t h e  
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Table 1 
Changes in Fiscal Year 1982-83 General Fund Revenue Estimates 
Required by Budget and Centro! Board and Legislative Actions 
Regu I ar Sources 
Sales Tax 
Income Tax (Total) 
Individual 
Ccrporate 
All Other 
Total-Regular Sources 
(In Mi I lions of Dollars) 
General Fund Fund Transfers and Adjusted 
Revenue Forecast 1/ New Legislation Revenue 
Fiscal Year 1982-83 Estimates 2/ Estimates 
673.0 
826.0 
712.0 
114.0 
370.0 
1869.0 
NC 
26.7 
25.0 
1.7 
13.6 
40.3 
NC 
852.7 
737.0 
115.7 
383.7 
1909.4 
------------
Totai-Miscel laneous 
Sources 
Grand Total General 
Fund Revenues 
43.0 
1912.0 
12.4 
52.7 
Note: Detail may not sum to total due to rounding. 
55.4 
1964.8 
For an in-depth description of these changes, consult~ ~ 
Revenue~. S. C. Division of Research and Statistical 
Services, April, 1983. 
1/ Board of Economic Advisors Forecast for Fiscal Year 1982-83, 
released 12/14/82. 
2/ Additions to Board of Economic Advisors Forecast made by Budget and 
Control Board and Legislature based on Auditor's Office and Tax 
Ccmm iss ion I mpact Statements. 
NC: No Change 
Source: S.C. Division of Research and Statistical Services, Budget and 
Centro! Board 
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I 
<.!) 
0) 
I 
In Mill ions 
$100 
GENERAL FUND SURPLUS AND DEFICITS 
Fiscal Years 1972-73 Through 1982-83 
80 
60 
40 
20 
0 
-20 I Surplus General Fund Deficits 
E: Estimate 
Revenue 
Note: For additional information, consult The South Carolina State Budget, Fiscal Year 1983-84, VI, Exhibit C, 
page xxiii. 
Source : South Carolina Budget and Control Board 
first half of the 1982-1983 fiscal year, these were 
signs of a gradual turnaround In the economy during the 
third quarter of the fiscal year In a rebound for new 
motor vehicle sales and Improved durable goods 
manufacturing orders. More evidence of the potential 
for a broader recovery In ca I en dar years 1983 and 1984 
stems from recent Improvements generated by I ower 
Interest rates, decreased Inflation rates and a slight 
easing of the seasonally adjusted unemployment rate to 
10.2% for May, 1983 from a high of 11.3% In February, 
1983. A resurgence of retal I trade since January has 
given the brightest signal of growing consumer 
confidence. 
At the time of this writing, with one month 
remaining In Fiscal Year 1982-83, General Fund Revenue 
collections for the July-May period are on target with 
the adjusted 8.9% growth forecast. Collections for the 
Sales Tax, and All Other revenue categories exceed their 
respective 4.1% and 10.4% growth projections and 
Corporate Income Tax shows Improvement over the -9.3% 
growth projection. A summary of Fiscal Year 1982-83 
General Fund Revenues by major category for the July-May 
period are presented In Table 2. 
Table 2 
General Fund Revenues 
July-May (Curulatlve) 
(fflo.Jnts In Millions of I:X>II ars) 
%Changes 
Based 
Net Change %Change on 8. 9% 
Fiscal Year FY 1982 to FY 1982- GrcJ..rth 
1983 1982 FY 1983 FY 1983 Fa-ecast 
Regu I ar Sources 
Sales Tax (Total) 631.7 595.1 36.6 6.2 4.1 
Casua I Sa I es 5.6 NA 5.6 
II'ICXlre Tax <T ota I > 760.0 710.9 49.1 6.9 10.8 
Individual 658.5 605.3 53.2 8.8 14.8 
Oxpa-ation 101.5 105.6 -4.1 -3.9 - 9.3 
All Other 336.0 295.5 40.5 13.7 10.4 
Total Regular Sources 1727.8 1601.6 126.2 7.9 8.2 
Total Misc. Sources 50.3 31.0 19.4 62.5 39.0 
Qcnd Total 
General Fund Revenues 1778.1 1632.5 145.6 8.9 8.9 
Source: S. C. Division of Research and Statistical Services, Budget and 
Control E'oard 
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P E R C E N T A G E  D I S T R I B U T I O N  O F  I N D I V I D U A L  T A X  R E T U R N S ,  
A D J U S T E D  G R O S S  I N C O M E  A N D  R E L A T E D  T A X  D O L L A R S  
F O R  S EL E C T E D  A D J U S T E D  G R O S S  I N C O M E  C L A S S E S  
1 9 7 1  v e r s u s  1 9 8 1  
T A X  R E T U R N S  
T O T A L  A D J U S T E D  
G R O S S  I N C O M E  
T O T A L  G R O S S  
T A X  D O L L A R S  
.  3 %, 2  I l L . . .  
;  
O v e r - $ 5 0 , 0 0 0  
$ 1 5 , 0 0 0 - $ 4 9 , 9 9 9  
$  5 , 0 0 0 - $ 1 4 , 9 9 9  
$  U n d e r - $  5 , 0 0 0  
3 0 . 0 %  
1 9 7 1  1 9 8 1  
S o u r c e :  D i v i s i o n  o f  R e s e a r c h  a n d  S t a t i s t i c a l  S e r v i c e s ,  f r o m  T a x  
C o m m i s s i o n  T a b u l a t i o n s  
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N..M3ER a:- fU\.R\lS, ,ADJUSTED cross lllffi.£, fiNJ lllffi.£ TAX 
FOR SELECTED lllffi.£ a.ASSES I N 9JlJlH Ctffi..l NA - 1981 
I ncare C I ass 
Lllder-$ 1 , 000 
$ 1,<>00-$ 1,999 
$ 2,<>00-$ 2,999 
$ 3,<>00-$ 3,999 
$ 4,<>00-$ 4,999 
$ 5,<>00-$ 5,999 
$ 6,<>00-$ 6,999 
$ 7,<>00-$ 7,999 
$ 8,<>00-$ 8, 999 
$ 9,<>00-$ 9,999 
$ 10,00(}-$ 10,999 
$ 11 ,ooo-$ 11,999 
$ 12,00(}-$ 12,999 
$ 13,00(}-$ 13,999 
$ 14,00(}-$ 14,999 
$ 15,00(}-$ 19,999 
$ 20,00(}-$ 24,999 
$ 25,00(}-$ 49,999 
$ 50,00(}-$ 99,999 
$100,<>00-$149,999 
$150,00(}-$199,999 
$200,000 and Over 
Undistributed Returns 
Over $15,000 2/ 
Adjusted 
Gross 
NI.ITber of I ncare 
Returns 1/ (Thoosa'lds) 
12,140 $ 0 
45,399 
74,664 
75,382 
73,265 
71,470 
71,457 
74,354 
82,177 
80,427 
78,315 
73,769 
69,770 
62,805 
56,192 
50,027 
177,958 
100,392 
117,056 
14,694 
2,252 
740 
673 
739 
27,r:t57 
112,705 
188,039 
256,336 
321,252 
392,801 
484,111 
616,241 
683,355 
743,815 
774,108 
801,810 
784,377 
757,896 
724,831 
3,070,521 
2,235,745 
3,765,485 
961,236 
270,567 
125,979 
241,253 
19,276 
Gross AverC!Je Gross 
Calculated Calculated TCD< 
TCD< Per Return 
(ik>llars) (ik>llars) 
$ 0 
50,691 
6~,008 
1,659,792 
2,684,091 
3,884,991 
5,362,888 
7,582,501 
10,841,875 
13,222,677 
15, 756,r:t54 
18,055,922 
20,028,470 
20,668,128 
21,040,910 
21,014,462 
99,037,053 
82,763,665 
161,948,355 
49,327,460 
14,946,410 
7,201,799 
14,256,477 
0 
$ 0 
1.12 
9.25 
22.02 
36.64 
54.36 
75.r:t5 
101.98 
131.94 
164.41 
201.19 
244.77 
287.07 
329.09 
374.45 
420.07 
556.52 
824.41 
1,383.52 
3,356.98 
6,636.95 
9,732.17 
21,183.48 
0.00 
Coii.Jlll Tatals 1,466,117 $18,358,8r:t5 $592,024,689 $ 403.81 
t'bte: The cbcNe tatals may nat equal the tatals In other schedules published by 
the SaJth Carolina TCD< Canmlssloo due to addltlooal teD< collected, Interest and 
penalty collected, e<tensloo of tlrre fa- flllrg delinquent returns. 
1/: Includes joint returns 
2/: NootCD<able loog fa-m returns which are nat distributed Into detailed lnrone 
classes 
SaJrce: Dlvlsloo of Research and Statistical Services, South Carolina Budget and 
Control Board, frun data supplied by the South Carolina TCD< O:nmlssloo 
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f ' E I U N f  D  I  S T R I  B U r l  Q ' . J  
t U 4 : E R  a =  I £ T l m S ,  A D J U S T E D  C R l S S  I N J M ,  m J  I N J M  T A X  
F f f i  S E L E C T E D  I N J M  a . A S S E S  I N  g ) J ] ' H  CARl.!~ - 1 9 8 1  
N t . r r b e r  O f  
A d j u s t e d  
F e t u m s  1 /  
G r o s s  I J ' l C X l O O  
I I 1 C X l O O  C  I  a s s  
%  D l s t r l b u t l o o  %  D l s t r l b u t i o o  
t < b  G r e s s  I  I 1 C X l O O  
0 . 8  
0 . 0  
l k l d e r - $  1  , 0 0 0  
3 . 1  0 . 2  
$  1 , C l 0 r $  1 , 9 9 9  5 . 1  
0 . 6  
$  2 , C l 0 r $  2 ,  9 9 9  5 . 1  
1 . 0  
$  3 , C l 0 r $  3 , 9 9 9  
5 . 0  1 . 4  
$  4 , C l 0 r $  4 , 9 9 9  4 . 9  
1 . 8  
$  5 , C l 0 r $  5 , 9 9 9  4 . 9  
2 . 1  
$  6 , 0 D O - $  6 , 9 9 9  
5 . 1  2 . 6  
$  7 , C l 0 r $  7 , 9 9 9  
5 . 6  3 . 4  
$  8 , 0 D O - $  8 , 9 9 9  
5 . 5  3 . 7  
$  9 , C l 0 r $  9 , 9 9 9  
5 . 3  4 . 1  
$  1 0 , 0 D O - $  1 0 , 9 9 9  
5 . 0  
4 . 2  
$  1 1  , o o r $  1 1 , 9 9 9  
4 . 8  4 . 4  
$  1 2 , C l 0 r $  1 2 , 9 9 9  4 . 3  4 . 3  
$  1 3 , 0 D O - $  1 3 , 9 9 9  
3 . 8  4 . 1  
$  1 4 , 0 D O - $  1 4 , 9 9 9  3 . 4  
3 . 9  
$  1 5 , C l 0 r $  1 9 , 9 9 9  
1 2 . 1  1 6 . 7  
$  2 0 , 0 D O - $  2 4 , 9 9 9  
6 . 8  
1 2 . 2  
$  2 5 , 0 D O - $  4 9 , 9 9 9  
8 . 0  2 0 . 5  
$  5 0 , 0 D O - $  9 9 , 9 9 9  
1 . 0  5 . 2  
$ 1 0 0 , C l 0 r $ 1 4 9 , 9 9 9  0 . 2  
1 . 5  
$ 1 5 0 , 0 D 0 - $ 1 9 9 , 9 9 9  
0 . 1  0 . 7  
$ 2 0 0 , 0 0 0  a 1 d  O v e r  
*  
1 . 3  
l i l d  I  s t r  I  b u t e d  F e t u m s  
C N e r  $ 1 5 , 0 0 0  2 /  
0 . 1  0 . 1  
C o l l J l l l  T o t a l s  
1 0 0 . 0  
1 0 0 . 0  
r o t e :  D e t a i  I  m a y  r o t  s u m  t o  t o t a l  d u e  t o  r o u n d i n g .  
1 / :  I n c l u d e s  j o i n t  r e t u m s  
G r e s s  
Ollcul~ T C P <  
%  D i s t r i b u t i o o  
0 . 0  
*  
0 . 1  
0 . 3  
0 . 5  
0 . 7  
0 . 9  
1 . 3  
1 . 8  
2 . 2  
2 . 7  
3 . 0  
3 . 4  
3 . 5  
3 . 6  
3 . 6  
1 6 . 7  
1 4 . 0  
Z l . 4  
8 . 3  
2 . 5  
1 . 2  
2 . 4  
o . o  
1 0 0 . 0  
2 / :  N o o t < P < o o i e  l o o g  t e r m  r e t u r n s  w h i c h  a r e  r o t  d i s t r i b u t e d  i n t o  d e t a i l e d  i n c a n e  
c l a s s e s  
* :  L e s s  t h a 1  . 0 5  p e r c e n t  
S a J r c e :  D l v l s i o o  o f  ~ a n d  S t a t i s t i c a l  S e r v i c e s ,  S a J t h  C a r o l  i n a  B u d g e t  a n d  
C o n t r o l  B o a r d ,  f r a n  d a t a  s u p p l  l e d  b y  t h e  S a J t h  C a r o l  i n a  T C P <  O : m n i s s l o n  
- 1 0 0 -
SOUTH CAROLINA GENERAL FUND TAX DOLLAR 
Fiscal Year 1981-1982 
REVENUES 
6 5 
EXPENDITURES 
- Beer & Wine Tax 3.05% 
- Alcoholic Liquors Tax 
2.20% 
3 - Insurance Tax 2.26% 
4 - Miscellaneous 2.25% 
5 - Earnings on Investment 
2.88% 
6 - Business License Tax 
1 0 67% 
- Executive and 
Administrative 3.79% 
- Conservation, Natural 
Resources & Dev. 3.34% 
-Regulatory 1.88% 
Residual Expenditures* 
1.58% 
*Legislative, Judicial and Transportation Divisions 
Source: South Carolina Division of Research and 
· Statistical Services 
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T h e  D e c e m b e r ,  1 9 8 2  G e n e r a l  F u n d  R e v e n u e  f o r e c a s t  o f  
$ 2 . 0 6 6  b i l l i o n  ( 8 . 1 %  g r o w t h )  b y  t h e  B o a r d  o f  E c o n o m i c  
A d v i s o r s  w a s  a d j u s t e d  t o  $ 2 . 1 4 2  b i  I  I  i o n  ( 9 . 0 %  g r o w t h )  
u p o n  f i n a l  p a s s a g e  o f  t h e  A p p r o p r i a t i o n  B i l l .  D e s p i t e  
t h e  t o t a l  $ 7 6 . 0  m i l l i o n  I n c r e a s e  I n  p r o j e c t e d  r e v e n u e ,  
a d d i t i o n s  t o  t h e  e x i s t i n g  t a x  b a s e  r e p r e s e n t  
a p p r o x i m a t e l y  $ 1 8  m i  I  I  l o n  o f  t h i s  a m o u n t .  T h i s  n e t  
i n c r e a s e  t o  t h e  r e v e n u e  b a s e  c o n s t i t u t e s  o n l y  0 . 8 %  o f  
t h e  $ 2 . 1 4 2  b i  I  I  I  o n  a d j u s t e d  G e n e r a l  F u n d  R e v e n u e  
e s t i m a t e .  T h e  o n l y  m a j o r  n e w  t a x  l e g i s l a t i o n  e n a c t e d  
w a s  t h e  C o m m e r c i a l  N u c l e a r  W a s t e  T a x  ( w i t h i n  t h e  A l l  
O t h e r  r e v e n u e  c a t e g o r y ) .  T h i s  t a x  I s  e x p e c t e d  t o  
p r o v i d e  $ 4 . 8  m i l l i o n  i n  F i s c a l  Y e a r  1 9 8 3 - 8 4 .  A l t h o u g h  
h i g h e r  t h a n  t h e  B o a r d  o f  E c o n o m i c  A d v i s o r s '  D e c e m b e r  
e s t i m a t e ,  t h e  r e v i s e d  e s t i m a t e  I n c o r p o r a t e s  t h e  s a m e  
b a s i c  e c o n o m i c  a s s u m p t i o n s  c o n t a i n e d  I n  t h e  e a r l i e r  
$ 2 . 0 6 6  b i l l i o n  p r o j e c t i o n  o f  t h e  B o a r d  o f  E c o n o m i c  
A d v i s o r s .  T h e  F i s c a l  Y e a r  1 9 8 3 - 8 4  G e n e r a l  F u n d  
R e v e n u e  e s t i m a t e  I s  I t e m i z e d  I n  T a b l e  3 .  
- 1 0 2 -
~ 
0 
w 
I 
Regular Sources 
Sales Tax 
Income Tax 
Individual 
Corporation 
All Other 
Total-Regular Sources 
Table 3 
Comparative Summary 
General Fund Revenue Sources By Major Categories 
(Amounts in Mi I I ions of Dol Iars) 
Actual 
FY 
1980-81 
$ 616.1 
719.5 
571.0 
148.5 
330.4 
1666.0 
FY 
1981-82 
$ 646.5 
769.4 
641.8 
127.6 
347.6 
1763.6 
Estimate 1/ 
FY 
1982-83 
$ 673.0 
852.7 
737.0 
115.7 
383.7 
1909.4 
FY 
1983-84 
$ 720.8 
952.8 
828.8 
124.0 
396.5 
2070.0 
Totai-Miscel laneous Sources 35.6 40.5 55.4 72.2 
Total-Revenue Sharing 7.6 NA NA NA 
Grand Total $1709.2 $1804.2 $1964.8 $2142.2 
Percent Changes 
80-81 81-82 82-83 
to to to 
81-82 82-83 83-84 
4.9% 4.1% 7.1% 
6.9 10.8 11.7 
12.4 14.8 12.4 
-14.2 - 9.3 7.2 
5.2 10.4 3.3 
5.9 8.2 8.4 
13.9 39.0 30.3 
5.6% 8.9% 9.0% 
1/Adjusted estimates based on additions to Board of Economic Advisors forecast of 12/14/82 made by 
the Budget and Control Board and the Legislature during the course of the 1983 legislative session. 
NA: Not Applicable 
Note: Detai I may not sum to total due to rounding. Percentage changes are based on unrounded 
figures. 
Source: South Carol ina Division of Research and Statistical Services, Budget and Control Board 
A L L  O T H E R  G E N E R A L  F U N D  R E V E N U E S  
F i s c a l  Y e a r s  
1 9 8 1 - 8 2  t o  1 9 8 3 - 8 4  
( I n  T h o u s a n d s )  
A c t u a l  
E s t i m a t e  E s t i m a t e  
R e v e n u e  I t e m  
F Y  1 9 8 1 - 8 2  F Y  1 9 8 2 - 8 3  F Y  1 9 8 3 - 8 4  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A d m i s s i o n s  T a x  1 /  $  
3 , 5 0 8  
$  
5 , 2 4 0  
$  
5 , 6 2 8  
A i r c r a f t  T a x  2 4 6  3 5 0  3 5 0  
A l c o h o l i c  L i q u o r s  T a x *  3 9 , 7 0 6  
4 9 , 1 6 6  4 8 , 0 0 0  
B a n k  T a x *  3 , 8 7 6  4 , 3 0 0  4 , 5 0 0  
B e e r  &  W i n e  T a x  *  5 5 , 0 2 0  6 0 , 9 3 0  
5 9 , 1 0 0  
B u s i n e s s  L i c e n s e  T a x  
3 0 , 1 9 9  
3 2 , 6 0 0  3 3 , 6 0 0  
C a b l e  T e l e v i s i o n  F e e s  
7  7  7  
C o i n - o p e r a t e d  D e v i c e  T a x  1 , 9 7 5  8 , 6 6 6  6 , 1 0 0  
C o m m e r c i a l  N u c l e a r  W a s t e  T a x  
N A  
N A  4 , 8 0 0  
C o n t r a c t o r s  L i c e n s e  T a x  
6 0 7  
6 8 0  6 1 0  
C o r p o r a t i o n  L i c e n s e  T a x  
1 7 , 6 6 6  1 8 , 2 0 0  1 8 , 2 0 0  
D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e  
5 , 1 3 3  
5 , 6 0 0  5 , 3 8 0  
D e p t . - S u p p o r t e d  A p p r o p r i a t i o n s  8 , 5 3 8  8 , 7 1 4  1 3 , 9 1 7  
D o c u m e n t a r y  T a x  
1 0 , 1 4 0  1 1 , 8 0 0  1 1 , 8 0 0  
E a r n e d  o n  I n v e s t m e n t s  
5 1 , 9 0 5  
4 2 , 9 5 5  3 0 , 0 0 0  
E l e c t r i c  P o w e r  T a x  1 2 , 6 2 7  1 3 , 6 8 8  1 4 , 1 0 0  
E s t a t e  T a x  
1 2 , 6 3 4  1 1 , 8 0 1  1 1 , 8 0 0  
F e r t l l  l z e r  I n s p e c t i o n  T a x  
2 1 3  3 2 0  3 2 0  
G a s o l i n e  T a x - G o u n t i e s  *  
1 4 , 6 6 2  
1 4 , 5 0 0  1 5 , 0 0 0  
G i f t  T a x  
7 1 4  7 4 3  7 4 3  
I n s u r a n c e  T a x  *  
4 0 , 7 9 8  
4 4 , 1 0 0  
4 6 , 2 6 9  
M i s c .  D e p a r t m e n t a l  R e v e n u e s  8 , 8 8 7  1 7 , 2 4 7  2 8 , 7 0 9  
M o t o r  T r a n s p o r t  F e e s  *  2 , 6 9 0  2 , 6 0 0  4 , 3 0 0  
P r i v a t e  C a r  L i n e s  T a x  
1 , 0 7 5  1 , 0 5 0  1 , 1 0 0  
P u b  I  i c  S e r v i c e  A s s e s s m e n t s  
2 , 4 9 0  3 , 1 0 9  4 , 5 7 7  
P u b  I  i c  S e r v i c e  A u t h o r i t y  1 , 4 0 0  1 , 6 5 0  
1 , 7 0 0  
R e t a i l e r s  L i c e n s e  T a x  
7 2 7  1 , 1 2 2  1 , 2 0 0  
S a v i n g s  &  L o a n  A s s o c i a t i o n s  T a x  
5 9  1 , 6 0 0  1 , 6 0 0  
S o f t  D r i n k s  T a x  1 3 , 8 6 0  1 4 , 2 0 0  1 4 , 7 0 0  
W o r k m e n ' s  C o m p e n s a t i o n  T a x  
6 , 2 7 4  6 , 7 0 0  8 , 4 0 0  
T O T A L  A L L  O T H E R  R E V E N U E  $ 3 4 7 , 6 4 0  $ 3 8 3 , 6 6 4  $ 3 9 6 , 5 0 9  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 /  F u n d s  i n  e x c e s s  o f  $ 3 . 5  m i l l i o n  e a r m a r k e d  f o r  P a r k s ,  R e c r e a t i o n  a n d  
T o u r i s m ,  e x c e p t  f o r  B i n g o  T a x  p o r t i o n .  F i s c a l  Y e a r  1 9 8 2 - 8 3  e s t i m a t e  f o r  
B i n g o  Tax~$1.740 m i  I I  i o n ;  1983-84~$2.128 m i  I l i o n .  
* :  E a r m a r k e d  i n  w h o l e  o r  i n  p a r t  f o r  d i s t r i b u t i o n  t o  c o u n t i e s  
a n d / o r  m u n i c i p a l  i t l e s .  
N o t e :  D e t a i l  m a y  n o t  s u m  t o  t o t a l  d u e  t o  r o u n d i n g .  
N A :  N o t  A p p l i c a b l e  
S o u r c e :  S o u t h  C a r o l  i n a  B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d ,  D i v i s i o n  
o f  R e s e a r c h  a n d  S t a t i s t i c a l  S e r v i c e s  
- 1 0 4 -
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A - 4 2  S o u t h e a s t  P o p u l a t i o n ,  1 9 7 0  a n d  1 9 8 0  1 5 2  
T R A N S P O R T A T I O N  
A - 4 3  S e  I  e c t e d  T r a n s p o r t a t i o n  I n d I c a t o r s  I n  S o u t h  
C a r o l  i n a ,  1 9 6 9 - 1 9 8 2  1 5 3  
A - 4 4  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  P o r t s  A u t h o r i t y  A c t i v i t y  I n  
O c e a n  C o m m e r c e ,  1 9 7 5 - 1 9 8 2  1 5 4  
A - 4 5  S o u t h  C a r o l  i n a  C u s t o m s  D i s t r i c t  D o l  J a r  V o l u m e  o f  
C a r g o ,  1 9 6 9 - 1 9 8 1  1 5 5  
. u . . t : U . I . r u  . s . I A I . E S _  E C O N O M Y  
A - 4 6  G r o s s  N a t i o n a l  P r o d u c t ,  1 9 7 0 - 1 9 8 2  1 5 6  
A - 4 7  P e r s o n a l  C o n s u m p t i o n  E x p e n d i t u r e s ,  1 9 7 0 - 1 9 8 2  1 5 7  
A - 4 8  G r o s s  P r i v a t e  D o m e s t i c  I n v e s t m e n t ,  1 9 7 0 - 1 9 8 2  1 5 8  
A - 4 9  G o v e r n m e n t  P u r c h a s e s  o f  G o o d s  a n d  S e r v i c e s ,  
1 9 7 0 - 1 9 8 2  1 5 9  
A - 5 0  U n i t e d  S t a t e s  E m p l o y m e n t ,  1 9 7 5 - 1 9 8 2  1 6 0  
A - 5 1  U n i t e d  S t a t e s  C i v i l  i a n  L a b o r  F o r c e ,  1 9 7 0 - 1 9 8 2  1 6 1  
A - 5 2  D i s p o s i t i o n  o f  U n i t e d  S t a t e s  P e r s o n a l  I n c o m e ,  
1 9 7 0 - 1 9 8 2  1 6 2  
- 1 1 0 -
I 
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YEAR 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
A-1 
NUMBER OF FARMS, LAND IN FARMS, AND AVERAGE FARM SIZE 
UNITED STATES AND SOUTH CAROLINA 
Calendar Years 
1969-1982 
NUMBER OF FARMS 
LAND IN FARMS 
(000 ACRES) 
AVERAGE FARM SIZE 
<ACRES> 
United States South Carol Ina United States South Carol Ina United States South Carol ina 
3,000,000 
2,949,000 
2,902,000 
2,860,000 
2,823,000 
2,795,000 
2,491,000 
2,454,000 
2,456,000 
2,436,000 
2,430,000 
2,428,000 
2,436,000 
2,437,000 
53,000 
52,000 
51,000 
48,000 
46,000 
45,000 
36,000 
36,000 
36,000 
36,000 
35,000 
35,000 
34,000 
33,000 
1,107,811 
1,102,371 
1,096,863 
1,092,065 
1,087,923 
1,084,433 
1, 062,723 
1,059,148 
1,047, 785 
1,044,790 
1 ,043,195 
1,042,245 
1 ,044, 700 
1,045,805 
8,400 
8,300 
8,200 
8,000 
7,800 
7,700 
6,800 
6,800 
6,700 
6,600 
6,500 
6,400 
6,300 
6,100 
369 
374 
378 
382 
385 
388 
427 
432 
427 
429 
429 
429 
429 
429 
158 
160 
161 
167 
170 
171 
189 
189 
186 
183 
186 
183 
188 
185 
1969-1974: Places of 10 or more acres that had annual sales of agricultural products of $50 
or more and places of less than 10 acres that had annual sales of $250 or more. 
1975-1981: Places which had annual sales of agricultural products of $1,000 or more. 
1982: Pre I imlnary 
Source: United States Department of Agriculture, South Carol Ina Crop and Livestock 
Reporting Service 
~ 
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Year 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981p 
p: 
Source: 
A-2 
CASH RECEIPTS FROM FARM MARKETINGS IN SOUTH CAROLINA 
Calendar Year 
1969-1981 
Total Cash Receipts 
From Farm Marketings 
(In Thousands) 
$ 412,077 
448,488 
462,141 
539,375 
706,430 
861, 110 
807,410 
852,933 
793,926 
950,911 
1,047,087 
1,110,699 
1, 111, 908 
Preliminary 
Cash Receipts 
From Livestock and 
Livestock Products 
$171,310 
171,882 
175,765 
214,302 
297,102 
257,417 
257,005 
277,7 85 
278,555 
375,958 
380,976 
413,791 
402,458 
Cash 
Receipts 
From Crops 
$240,767 
276,606 
286,376 
325,073 
409,328 
603,693 
550,405 
575,148 
515,371 
574,953 
666, 111 
696,908 
709,450 
South Carol ina Crop and Livestock Reporting Service, ~2~1h 
.Q.arolina ~Receipts E.J:Qm E.Mm Market!~, October, 1982 
..'.... 
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A-3 
REALIZED GROSS INCOME AND NET INCOME FROM FARMING IN SOUTH CAROLINA 
Total Gross Farm Production 
Year Farm Income Expenses* 
Calendar Years 
1970-1981 
( I n M I I I Ions l 
Rea I I zed Net 
Income** 
Net Change In Total Net Farm 
Farm Inventories Income** 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1970 554.8 404.5 150.3 - 6.3 144.0 
1971 562.3 429.0 133.3 25.1 158.4 
1972 653.6 460.4 193.2 - 5.7 187.5 
1973 815.5 554.2 261.3 10.8 272.1 
1974 948.3 666.6 281.7 28.1 309.9 
1975 916.1 720.9 195.2 11.4 206.5 
1976 940.1 748.0 192.1 - 30.8 161.4 
1977 915.8 795.2 120.6 - 13.1 107.4 
1978 1,092.0 909.7 182.3 27.7 210.0 
1979 1' 179.8 1,032.4 147.3 82.2 229.6 
1980 1,266.6 1' 158.1 108.5 -122.3 - 13.8 
1981 1 ,286. 7 1 ;274.1 12.6 85.1 97.6 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
*1970-1972 are revised estimates only for total production expenses and not for components. 
**Of Farm Operators 
Note: Detal Is may not add to totals due to rounding. 
Source: South Carol Ina Crop and Livestock Reporting Service, ~Carol Ina~ Receipts 
EcQm [grm Marketings, October, 1982 
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A-4 
NlM3ER <F LICENSEES, ~SOUU:S & ANALYSIS <F LOANS BY CONSLM:R FINAN::E INSTITUfiONS 
IN SOUTH CAROLINA 
Calendar Years 
1968-1982 
---------------------------------------------------
Average 
Total Loans Amount of Average Balance 
Number of Resources Receivable Number of Loans Made Amount of of 
Year Licensees (Thousands) (Thousands) Loans Made <Thousands) Loans Made Year 
--------------------------------------------------------------------------------------------
1968 703 $225,823 $179,501 597,637 $233,472 $390.66 $446.14 
1969 696 246,056 200,093 572,621 249,486 435.69 493.84 
1970 688 270,192 215,207 558,882 256,284 458.57 532.40 
1971 681 302,224 236,723 572,478 284,439 496.86 514.62 
1972 690 355,607 268,721 586,397 321,872 548.91 617.35 
1973 716 411,786 303,400 579,214 347,970 600.76 708.13 
1974 698 440,713 311,014 567,987 344,209 606.01 721.37 
1975 638 417,899 306,564 539,787 331,260 613.69 754.41 
1976 635 458,859 348,219 573,479 392,668 684.71 850.48 
1977* 294 64,958 49,632 358,398 101,960 284.49 282.09 
1978 292 68,945 51,231 370,783 107,587 289.41 287.51 
1979 293 75,798 55,528 370,257 105,998 286.28 290.22 
1980 276 59,537 42,913 369,322 105,268 276.91 246.36 
1981 273 65,430 47,794 391,563 113,641 290.23 256.14 
1982 283 72,179 53,849 442,418 133,322 301.35 263.50 
-------------------------------------------------------------
*These figures apply to Restricted Licensees only. Legislative action, effective 
September 29, 1976, creating the Supervised Licensee requires another format for 
reporting. 
Source: State Board of Financial institutions,~~ 
~ 
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A-5 
MARKET INTEREST RATES 
Calendar Years 
1974-1982 
(In Percent) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
3-Month Treasury Bil Is 7.84% 5.80% 4.98% 5.27% 7.19% 10.07% 11.43% 14.03% 
(Market Yield) 
Federal Funds Rate 10.51 5.82 5.05 5.54 7.93 11.19 13.36 16.38 
Prime Commercial Paper 9.87 6.33 5.35 5.60 7.99 10.91 12.29 14.76 
(4-6 Months) 
Average Prime Rate 10.80 7.86 6.84 6.82 9.06 12.67 15.27 18.87 
AAA Corporate Bonds 8.57 8.83 8.43 8.02 8.73 9.63 11.94 14.17 
Domestic Municipal Bonds 6.26 7.10 6.56 5.68 6.03 6.52 8.69 11.33 
Mortgages CHUD Series) 8.92 9.01 8.99 9.01 9.68 11.15 13.95 16.52 
Source: Board of Governors of the Federal Reserve System, Federal Reserve Bul ietin, 
February, 1983 
10.61% 
12.26 
11.89 
14.86 
13.79 
11.66 
15.79 
~ 
(J) 
I 
E: Estimate 
FISCAL 
YEAR 
1971-72 
1972-73 
1973-74 
1974-75 
1975-76 
1976-77 
1977-78 
1978-79 
1979-80 
1980-81 
1981-82 
1982-83E 
1983-84E 
A-6 
SOUTH CAROLINA GENERAL FUND REVENUE 
Fiscal Years 
1972-1984 
(In Mil I Ions of Dol Iars) 
AMOUNT 
$ 581.5 
737.1 
822.5 
875.5 
965.5 
1,106.4 
1 ,277 .3 
1,426.8 
1 ,598. 1 
1, 709.2 
1,804.2 
1,964.8 
2,142.2 
NET 
CHANGE 1/ 
$ 76.9 
155.6 
85.4 
53.0 
90.1 
140.9 
170.9 
149.5 
171.3 
111.1 
95.0 
160.6 
177.4 
1/ Net and Percentage changes are based on unrounded figures. 
PERCENT 
CHANGE 1/ 
15.25% 
26.76 
11.59 
6.44 
9.33 
14.59 
15.44 
11.71 
12.00 
6.95 
5.56 
8.90 
9.03 
Source: South Carol Ina Budget and Control Board, Division of Research and Statistical 
Services 
I 
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A-7 
G:I'£RAL FUI'Il REVENLE BY' W.JOR CAlEOORIES SELEClED YEARS - IN MILLI()(S <F OO..LARS 
------------------------------------------ ----------
Actual Actual Actual Actual Actual Estimate Estimate 
Category 1977-78 1978-79 1979-80 1980-81 1981-82 1982-83 1983-84 
----------
REGULAR SOURCES 
Retail Sales Tax (Total) $ 471.6 $ 525.9 $ 576.5 $ 616.1 $ 646.5 $ 673.0 $ 720.8 
Casual Sales Tax NA NA NA NA NA 5.0 7.5 
Income Tax (Total) 470.7 551.9 643.5 719.5 769.4 852.7 952.8 
Individual 351.2 416.3 494.7 571.0 641.8 737.0 828.8 
Corporation 119.5 135.5 148.8 148.5 127.6 115.7 124.0 
All Other 262.5 287.1 309.6 330.4 347.6 383.7 396.5 
TOTAL REGULAR SOURCES 1 ,204. 7 1,364.8 1,529.6 1,666.0 1, 763.6 1,909.4 2,070.0 
MISCELLANEOUS SOURCES 
Circuit & Family Court Fines 0.8 1.0 1.2 1.3 1.3 0.8 1.3 
Debt Service Transfers 1/ 20.9 22.7 22.7 21.1 19.1 21.8 19.7 
Housing Authority Reimbursement NA NA NA 0.3 0.3 0.4 0.4 
Indirect Cost Recoveries 4.6 6.1 7.3 10.2 11.2 10.6 10.6 
Mental Health Fees NA NA NA 1.5 3.8 6.8 3.8 
Nonrecurring Revenues 9.8 0.3 6.4 0.0 2.3 10.1 33.6 
Probation and Parole Fees NA NA NA 0.7 2.2 1.5 1.9 
Unclaimed Property Fund 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.5 
Waste Treatment Loan Repayments 0.7 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 
TOTAL MISCELLANEOUS SOURCES 37.3 30.7 38.0 35.6 40.5 55.4 72.2 
Total Revenue Sharing 35.3 31.4 30.5 7.6 NA NA NA 
GRAND TOTAL GENERAL FUND REVENUES $1,277.3 $1,426.8 $1,598.1 $1,709.3 $1,804.2 $1,964.8 $2,142.2 
1/ Debt service transfers are Highway Department and Institution Bonds, not Included In printed budget prior 
to 1975-1976. 
2/ The above total does not correspond with that published In~ .smct.b. Carolina~~ due to the 
Incorporation of "Windfall Revenue Sharing Funds". These funds are now Included to make the historical 
data consistent with the Budget treatment of Revenue Sharing beginning with FY 1977-78. 
NA: Not Appl !cable. 
Note: Detal I may not add to total due to rounding. 
Source: South Carolina Budget and Control Board, Dlvlslon of Research and Statistical Services 
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Regu I ar Sources 
Sales Tax 
Income Tax 
Individual 
Corporation 
All Other 
Total-Regular Sources 
A-8 
ro.PARAT I VE Slt+1ARY 
G:I£RAL fUf'{) REVENLE SOUfUS BY MAJOR CA1EOORIES 
(Amounts in Mil lions of Dol Iars) 
Actual 
FY 
1980-81 
$ 616.1 
719.5 
571.0 
148.5 
330.4 
1666.0 
FY 
1981-82 
$ 646.5 
769.4 
641.8 
127.6 
347.6 
1763.6 
Estimate 1/ 
FY 
1982-83 
$ 673.0 
852.7 
737.0 
115.7 
383.7 
1909.4 
FY 
1983-84 
$ 720.8 
952.8 
828.8 
124.0 
396.5 
2070.0 
Totai-Miscel laneous Sources 35.6 40.5 55.4 72.2 
Total-Revenue Sharing 7.6 NA NA NA 
Grand Total $1709.2 $1804.2 $1964.8 $2142.2 
Percent Changes 
80-81 81-82 82-83 
to to to 
81-82 82-83 83-84 
4.9% 4.1% 7.1% 
6.9 10.8 11.7 
12.4 14.8 12.4 
-14.2 - 9.3 7.2 
5.2 10.4 3.3 
5.9 8.2 8.4 
13.9 39.0 30.3 
5.6% 8.9% 9.0% 
---------------------------------------------------------
1/Adjusted estimates based on additions to Board of Economic Advisors forecast of 12/14/82 made by 
the Budget and Control Board and the Legislature during the course of the 1983 legislative session. 
NA: Not Applicable 
Note: Detail may not sum to total due to rounding. Percentage changes are based on unrounded 
figures. 
Source: South Carolina Division of Research and Statistical Services, Budget and Control Board 
~ 
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Fiscal 
Year 
A-9 
ESTIMATED NET TAXABLE SALES, SOUTH CAROLINA PERSONAL INCOME 
AND RATIO OF SALES TO PERSONAL INCOME 
Fiscal Years 
1972-1984 
(MI I I Ions of Dol Iars) 
NET TAXABLE SALES 1/ 
---------------------------Sales Tax Change 
Calculated Over the Year Personal 
at 4% Amount Net Percent Income 2/ 
Ratio <%> 
Of Sales to 
Personal 
Income 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1971-1972 245.5 6,138 795 14.9% 8,903 68.9% 
1972-1973 280.4 3/ 7,010 872 14.2 10,121 69.3 
1973-1974 314.7 7,868 858 12.2 11,566 68.0 
1974-1975 337.7 8,443 575 7.3 12,620 66.9 
1975-1976 372.6 9,315 872 10.3 13,974 66.7 
1976-1977 415.3 10,383 1,068 11.5 15,419 67.3 
1977-1978 471.6 11,790 1,407 13.6 17,221 68.5 
1978-1979 525.9 13,148 1,358 11.5 19,382 67.8 
1979-1980 576.5 14,143 1,265 9.6 21,622 65.4 
1980-1981 616.1 15,403 1,260 8.9 24,118 63.9 
1981-1982 646.5 16,163 760 4.9 26,332 61.4 
1982-1983E 673.0 16,825 662 4.1 28,062 60.0 
1983-1984E 720.8 18,020 1,195 7.1 30,300* 59.5 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1/ Calculated from sales tax col lectlons. 
2/ Quarterly data averaged to fiscal year basis (July 1-June 30). 
3/ Excludes advance payments of $5.8 ml I I ion. 
E: Estimates 
*: Office of Chief Economist, SCOPE I I Econometric Model, June, 1983. 
Source: United States Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis. South Carol ina 
Division of Research and Statistical Services, Budget and Control Board 
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A-10 
ADJUSTED GROSS INCOME REPORTED ON SOUTH CAROLINA INDIVIDUAL INCOME TAX RETURNS, 
RELATIONSHIP TO SOUTH CAROLINA PERSONAL INCOME AND INDIVIDUAL INCOME TAX 
Adjusted 
Gross 
Year Income 1/ 
Calendar Years 
1972-1983 
(In Mil I Ions of Dol Iars) 
Ratio <%> Adjusted 
Personal Gross To Personal 
Income 2/ Income 
INDIVIDUAL INCOME TAX 3/ 
----------------------------Percent of 
Amount Personal Income 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1972 6,835 9,488 72.0% 159.4* 1.68% 
1973 7,933 10,831 73.2 192.7 1. 78 
1974 8,828 12,240 72.1 210.9 1.72 
1975 9,148 13,140 69.6 244.5 1.86 
1976 10,508 14,701 71.5 290.4 1.98 
1977 11,653 16,251 71.7 351.2 2.16 
1978 13,243 18,274 73.6 416.3 2.31 
1979 14,972 20,548 73.4 494.7 2.42 
1980 16,472 22,722 72.5 571.0 2.51 
1981 16,601 25,456 65.1 641.8 2.52 
1982E 17,683 27,700 63.8 737.0 2.77 
1/ As reported on South Carolina Individual Income Tax Returns. Estimates were obtained by 
using a I !near regression with Personal Income. 
2/ Bureau of Economic Analysis, United States Department of Commerce, as revised April, 1983. 
3/ For fiscal year lagging calendar year by six months. 
*: Adjusted to new col lectlon system. 
E: Estimates. 
Source: South Carol Ina Tax Commission; United States Department of Commerce, Bureau of Economic 
Analysis 
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A-11 
SOUTH CJ\IU..INA CXH'ORATI~ IKXJIE TAXES 
ESTIMAlED t£T II'ID£ AK> RELATIONSHIPS 
TO U.S. CXH'ORATE PRFITS BEF~ TAX 
Fiscal Years 
1972-1984 
-------------
u. s. Ratio <%> of 
Net Corporate S.C. Corporation 
Corporate Taxable Profits Net I ncane To 
lncane Tax 1/ Effective lncane 2/ Before Tax 3/ U. S. Corporate 
Year (MJ II Ions) Rate <%> (BJ I I Ions) (BJ II Ions) Profits 
-
1971-1972 $ 50.5 .060% $ .842 $ 87.9 0.96% 
1972-1973 60.7 .060 1.012 108.8 0.93 
1973-1974 74.3 .060 1.238 118.9 1.04 
1974-1975 79.6 .060 1.327 118.1 1.12 
1975-1976 77.8 .060 1.297 157.6 0.82 
1976-1977 104.1 .060 1.735 176.8 0.98 
1977-1978 119.5 .060 1.992 203.5 0.98 
1978-1979 135.5 .060 2.258 245.0 0.92 
1979-1980 148.8 .060 2.480 253.1 0.98 
1980-1981 148.5 .060 2.475 243.3 1.02 
1981-1982 127.6 .060 2.127 195.1 1.09 
1982-1983E 115.7 .060 1.928 182.3 1.06 
1983-1984E 124.0 .060 2.067 221.4 0.93 
1/ Less Wlndfal Is. 
2/ Estimated by dividing Jncane taxes by effective rate. 
3/ Quarterly data averaged by the Division to fiscal year basis (excluding Inventory valuation 
adjustments). Projections for 1982 and 1983 were made by the Division of Research 
and Statistical Services. 
E: Estimates. 
Source: South Carolina Budget and Control Board, Division of Research and Statistical Services 
Data supplied by South Carolina Tax Commission and Bureau of Economic Analysis 
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SOUTH CAROLINA GENERAL FUND EXPENDITURES BY FUNCTIONAL CATEGORIES 
FUNCTION 
Legislative Department 
Judicial Department 
Executive & Administrative Division 
Education Division 
Health Division 
Social Rehabilitation Services Div. 
Conservation, Natural Resources & 
Development Division 
Correctional Division 
Regulatory Division 
Transportation Division 
Debt Service Division 
Miscellaneous Division 
Miscellaneous Appropriations 
Contributions 
Aid To Subdivisions 
Fiscal Years 
1977-78 Through 1981-82 
(in Thousands) 
$ 
1977-78 
5,938 $ 
8,162 
33,084 
693,931 
125,311 
91,877 
42,411 
40,364 
23,012 
1,454 
71,454 
72,708 
256 
470 
71,982 
1978-79 
8,648 $ 
9,414 
39,482 
787,511 
141,590 
101,672 
50,209 
49,642 
26,783 
1,569 
78,547 
87,643 
396 
620 
86,626 
1979-80 
10,789 $ 
11,636 
48,964 
926,627 
160,048 
124,973 
55,902 
55,158 
30,314 
1,964 
78,552 
93,275 
313 
1,343 
91,619 
1980-81 
12,064 $ 
13,034 
66,829 
999,993 
177,081 
142,724 
60,072 
66,565 
33,837 
2,215 
81,360 
108,391 
284 
1,042 
107,066 
1981-82 
13,536 
14,015 
70,492 
1,061,898 
183,513 
144,777 
62,027 
73,860 
35,000 
1,951 
89,722 
108,555 
462 
567 
107,526 
Employee Benefits* 146,012 162,030 181,643 204,307 NA 
Distributed in above categories 
TOTAL GENERAL OPERATIONS $1,209,705 $1,382,711 $1,598,203 $1,764,166 $1,859,347 
*Employee Benefits is taken from the Budget & Control Board 
Thereafter it is included in each separate agency budget. 
years 1977-78 through 1981-82 are for reference only. 
NA: Not Available 
Note: Detai I may not sum to total due to rounding. 
Source: South Carol ina Division of Research and Statistical 
Board 
budget through fiscal year 1976-77. 
The figures displayed for fiscal 
Services, State Budget and Control 
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A-13 
SOUTH CAIU.INA SALES TAX NJNITOR 
July-May 1982-63 ea..>ared To July-+lay 1981-62 
----------------------------------------------
JULY-MAY 1982-83 JULY-MAY 1981-82 
------ -- ------------
Percent Percent Percent 
Classification !\mount of Total !\mount of Total Change 
------
Agriculture $ 943,533 0.15% $ 1,093,774 0.18% (13.74)% 
Mining 235,859 0.04 140,976 0.02 67.30 
Construction 7,032,106 1.13 7,242,843 1.22 (2.91) 
Manufacturing 27,827,107 4.47 26,315,358 4.42 5.75 
Text! les 4,678,346 0.75 4,899,243 0.82 (4.51) 
Uti I !ties 53,380,728 8.57 55,508,640 9.33 (3.83) 
Electric, Water & Gas 35,074,155 5.63 39,571,761 6.65 ( 11.37) 
Trade 1/ 482,251,793 77.40 457,346,951 76.86 5.45 
Building Materials 47,917,147 7.69 46,693,288 7.85 2.62 
Department Stores 30,872,738 4.96 30,655,355 5.15 0.71 
Special Variety Stores 23,231,514 3.73 21,357,585 3.59 8.77 
Grocery Stores 117,125,821 18.80 112,732,376 18.95 3.90 
Motor Vehicles 48,219,817 7.74 42,317,968 7.11 13.95 
Eating & Drinking Places 49,034,717 7.87 45,393,443 7.63 8.02 
Finance 611,501 0.10 674,823 0.11 (9.38) 
Services 44,120,014 7.08 41,834,288 7.03 5.46 
Hotels, etc. 16,332,333 2.62 15,613,240 2.62 4.61 
Rentals 10,751,509 1.73 10,103,582 1.70 6.41 
Other 6,693,146 1.07 4,901,521 0.82 36.55 
TOTAL $ 623,095,787 100.00% $ 595,059,172 100.00% 4.71% 
------------------------------------------------
1/ Excludes Casual Sales Excise Tax. 
Note: Detai I may not add to total due to rounding. Percentage changes are based on unrounded 
figures. The above totals may not equal the totals in other schedules due to penalties and 
interest collected and refunds. 
Source:South Caro I Ina Tax CommIssIon, Sa I es and Use Tax DivIs I on; South Caro I Ina DIvIs I on of 
Research and Statistical Services 
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Year 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
A-14 
VALUE OF CONSTRUCTION PERMITS IN SOUTH CAROLINA 
Calendar Years 
1969-1982 
(Thousands of Dol Iars) 
Residential Nonresidential 
$ 342,764 
379,126 
527,387 
801,728 
814,435 
615,088 
542,687 
677,732 
799,608 
971,252 
1, I 08, 150 
1,107,918 
985,295 
969,200 
$279,815 
259,018 
315,633 
336,018 
386,618 
471,940 
296,693 
518,772 
474,793 
504,068 
713,704 
758,629 
791,763 
840,700 
Source: F. W. Dodge Corporation 
Total 
$ 622,579 
638,144 
843,020 
1,137,746 
1,201,053 
1, 087,028 
839,380 
1,196,504 
1,274,401 
1,475,320 
1, 821,854 
1, 866,547 
1,777,058 
1, 809,900 
I 
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INSURER LICENSING AND TAXATION DIVISION ACTIVITY GROWTH 
Item 
Number of Companies 
Licensed and Supervised 
Annual Licenses for Agents, Brokers, 
Adjusters, Appraisers and Agencies 
Insurance Premiums Paid by South 
Carolinians 
Fiscal Years 
1971 and 1982 
Fiscal Year 
1970-1971 
794 
39,097 
$704,477,400 
Fiscal Year 
1981-1982 
1,102 
83,916 
$2,222,406,878 
Source: South Carol Ina Department of Insurance, Seventy-Fourth~~ 
Percent 
Change 
39% 
115 
216 
I 
~ 
N 
0'> 
I 
Year 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
NA: Not Available 
A-16 
LIFE INSURANCE BUSINESS IN SOUTH CAROLINA 
Amount of Insurance 
In Force 
$14,485,231,503 
16,169,725,825 
18,169,664,914 
19,557,555,701 
22,948,905,490 
23,926,283,308 
26,818,149,641 
30,095,899,976 
33,752,242,601 
40,545,238,000 
43,302,031,000 
NA 
Fiscal Years 
1970-1981 
Premiums Received 
$237,808,977 
244,917,443 
286,782,800 
313,400,948 
331,751,079 . 
348,400,816 
378,529,603 
408,002,523 
439,160,067 
486,516,534 
506,510,963 
534,199,631 
Claims Paid 
$113,355,406 
119,231,058 
128,958,643 
136,544,623 
153,293,808 
162,163,334 
166,220,641 
193,474,609 
203,745,653 
209,338,024 
238,949,648 
NA 
Source: South Carol Ina Department of Insurance, Seventy-Fifth ~ ~ 
..'.... 
N 
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A-17 
ACC I DENT AND HEALTH I NSURANCE BUS I NESS I N SOUTH CAROL I NA 
Fiscal Years 
1970-1981 
YEAR PREMIUM & CONTRACT FEES RECEIVED 
1970 $175,790,177 
1971 200,663,235 
1972 234,897,152 
1973 270,298,754 
1974 306,630,187 
1975 343,066,193 
1976 384,342,158 
1977 467,117,373 
1978 507,025,285 
1979 549,165,924 
1980 582,087,578 
1981 659,928,867 
NA: Not Available 
LOSSES AND CLAIMS PAID 
$123,719,018 
140,074,306 
162,995,173 
194,709,040 
226,974,475 
275,353,477 
300,489,080 
347,781,789 
365,175,348 
413,902,098 
455,216,543 
NA 
Source: South Carol Ina Department of Insurance, Seventy-Fifth Annug1 ~ 
~ 
N 
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A-18 
INSURANCE PROPERTY. CASUALTY & ALLIED LINES OF BUSINESS IN SOUTH CAROLINA 
YEAR 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
NA: Not Available 
Fiscal Years 
1970-1981 
PREMIUMS WRITTEN 
$ 290,878,246 
338,354,787 
395,927,948 
431,849,147 
438,944,861 
464,578,140 
581,282,451 
670,135,781 
772,296,082 
883,258,353 
976,650,515 
1,028,278,380 
CLAIMS PAID 
$164,819,706 
172,474,855 
187,373,027 
217,174,508 
240,665,105 
282,576,858 
331,659,428 
357,609,394 
409,339,820 
475,529,371 
510,762,264 
NA 
Source: South Carol Ina Department of Insurance, Seyenty-Flfth AnnY£1 ~ 
I 
~ 
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A-19 
CIVILIAN LABOR FORCE 1/, TOTAL EMPLOYMENT AND TOTAL UNEMPLOYMENT IN SOUTH CAROLINA 
Year Labor Force 
Calendar Years 
1970-1982 
(In Thousands) 
Total 
Employment 2/ 
Total Percent Of 
Unemployment Labor Force 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1970 1,006.0 958.0 48.0 4.8 
1971 1,029.0 974.0 55.0 5.3 
1972 1,066.0 1,019.0 47.0 4.4 
1973 1,120.0 1,074.0 46.0 4.1 
1974 1,177.0 1,107.0 70.0 5.9 
1975 1,216.0 1,110.0 106.0 8.7 
1976 1,300.0 1,209.0 91.0 7.0 
1977 1,336.0 1,240.0 96.0 7.2 
1978 1,362.0 1,284.0 78.0 5.7 
1979 1,384.0 1,315.0 69.0 5.0 
1980 1,388.0 1,292.0 96.0 6.9 
1981 1,417.0 1,298.0 119.0 8.4 
1982 1,486.0 1,325.0 161.0 10.8 
1/ 1981 Current Population Survey (CPS) Benchmark. Represents employment and unemployment by 
place of residence. 
2/ Includes workers Involved In labor management disputes. 
Source: South Carol Ina Employment Security Commission 
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A-20 
WAGE AKJ SAlAf« I«D<ERS IN IOWJRICU...lUW. ESTABLISJMNTS BY MAJOR INJUSTRY DIVISIC»f 
IN SOUTH CARJLI NA 
Calendar Years 
1976-1982 
(In Thousands Rounded To The Nearest Hundred) 
-------------------------------
Industry 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
--------
Total Nonagricultural Employment 1,038.1 1,081.7 1,137.5 1,176.0 1,188.8 1,196.1 1,161.9 
Construct I on 61.5 65.8 70.2 73.1 73.4 70.5 64.9 
Manufacturing 371.0 380.2 391.1 399.5 392.1 389.8 362.2 
Transportation and Publ lc utilities 42.7 45.1 48.8 53.0 53.0 54.0 53.8 
Wholesale and Retail Trade 187.6 199.5 213.0 221.0 225.1 232.0 230.8 
Finance, Insurance, and Real Estate 39.7 41.5 43.8 46.3 47.7 48.7 49.5 
Services and Mining 130.5 134.1 145.0 152.4 159.3 168.2 169.9 
Total Government 203.3 213.7 223.8 228.8 236.4 233.0 229.0 
---------------
Source: South Carolina Employment Security Commission. Industries are classified according to the 
Standard Industrial Classification~~ 
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A-21 
WAGE AN> SAlN{'( Etfl..<m£Nf IN SELECTED IUW3lE roDS f.W'.I.FACTlRitf> INJUSTRIES 
IN SOOTH CAIU.I NA 
Calendar Years 
1976-1982 
(Data In Thousands Rounded To The Nearest Hundred) 
-------------------------------------
Industry 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
Total Durable Goods 99.7 108.6 116.3 122.2 120.5 121.0 111.0 
Lumber and Wood Products 14.6 15.0 15.8 16.2 14.8 14.2 13.0 
Furniture and Fixtures 4.5 4.5 5.0 5.0 4.8 5.0 4.6 
Stone, Clay and Glass Products 10.8 11.4 11.7 11.8 10.9 11.0 10.2 
Fabricated Metal Products 11.7 13.2 14.0 14.8 14.3 14.8 13.4 
Machinery, Except E I ectr I ca I 24.8 27.5 29.9 31.5 31.3 31.0 28.4 
Electrical and Electronic Equipment 15.9 18.3 19.5 21.0 22.0 22.2 21.2 
Instruments and Related Products 5.1 5.4 5.7 6.0 6.0 5.8 5.2 
Primary Metal Industries 4.4 4.8 5.8 6.7 7.6 7.5 6.4 
-----------------------
Source: South Carolina Employment Security Commission. Industries are classified according 
to the Standard Industrial Classification~. 1972. 
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A-22 
WAGE AND SALARY EWLOYMENT IN SELECTED NONDURABLE GOODS MANUFACTURING INDUSTRIES 
I N SOUTH CAROL I NA 
Calendar Years 
1976-1982 
(Data In Thousands Rounded To The Nearest Hundred) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Industry 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Nondurable Goods 271.3 271.6 274.8 277.3 271.4 268.8 251.2 
Food and Kindred Products 13.7 14.0 14.5 14.8 14.4 14.2 14.6 
Textile Mill Products 149.5 146.3 143.4 142.1 136.9 132.5 117.1 
Apparel and Other Text! le Products 46.2 45.7 48.3 47.7 46.4 46.9 44.9 
Paper and AI I led Products 13.5 13.8 13.9 14.1 14.0 14.0 14.1 
Printing and Pub! lshing 6.4 6.6 6.9 7.2 7.5 8.0 8.2 
Chemicals and AI I led Products 30.7 31.5 32.6 33.5 33.3 33.0 32.1 
Source: South Carol Ina Employment Security Commission. Industries are classified according 
to the Standard Industrial Classification~ 1972. 
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AVfRK£ WEEI<l...Y E.ARt·UN>S, AVfRK£ WEEI<l...Y KllRS, 00 AVfRK£ lnR..Y EARNIN>S 
IN OORABLE OOOOS INIXJSTRIES IN SOUTH CARJLINA 
Calendar Years 
1980-1982 
--------------------------------------------------------
AVERAGE AVERAGE AVERAGE 
WEEKLY EARNINGS WEEKLY l-OURS li>URL Y EARNINGS 
-
INDUSTRY 1980 1981 1982 1980 1981 1982 1980 1981 1982 
-
Durable Goods $230.11 $258.22 $262.77 40.3 40.6 38.7 $5.71 $6.36 $6.79 
Lumber and Wood Products 200.30 218.56 231.58 41.3 40.7 40.7 4.85 5.37 5.69 
Furniture and Fixtures 185.65 202.93 195.12 38.2 39.1 36.2 4.86 5.19 5.39 
Stone, Clay, and Glass Products 264.63 299.87 313.41 43.1 42.9 41.9 6.14 6.99 7.48 
Fabricated Metal Products 227.55 238.19 250.63 41.0 40.1 39.1 5.55 5.94 6.41 
Machinery, Except Electrical 252.76 279.89 273.05 40.9 41.1 37.2 6.18 6.81 7.34 
Electrical and Electronic Equipment 202.79 231.47 228.54 38.7 39.5 37.1 5.24 5.86 6.16 
Instruments and Related Products 194.67 220.30 232.41 37.8 39.2 38.1 5.15 5.62 6.10 
___________________ , 
Source: South Carol Ina Employment Security Commission 
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A-24 
AVfRK£ WEEKlY EARNII(;S, AVEFW?£ WEEKLY IO..RS, AI'() AVEFW?£ IUR.Y ~INGS 
IN ~E !nDS ltOJSTRIES IN SOUTH CAIU.INA 
lt-DUSTRY 
Nondurable Goods 
Food and Kindred Products 
Textile Mill Products 
Apparel and Other Textile Products 
Paper and AI I led Products 
Printing and Publ lshlng 
Chemicals and Allied Products 
Calendar Years 
1980-1982 
AVERAGE 
WEEKLY EARNINGS 
AVERAGE 
WEEKLY HO~S 
AVERAGE 
HOURLY EARN I NGS 
----------------------------------
1980 1981 1982 1980 1981 1982 1980 1981 1982 
---------------------------
$222.86 $246.04 $247.87 40.3 40.4 37.9 $5.53 $6.09 $6.54 
194.83 207.97 219.91 39.6 38.8 37.4 4.92 5.36 5.88 
213.68 234.60 226.78 40.7 40.8 37.3 5.25 5.75 6.08 
154.46 167.93 167.19 37.4 37.4 35.8 4.13 4.49 4.67 
355.21 388.72 406.02 42.9 43.0 41.6 8.28 9.04 9.76 
228.61 248.04 268.28 37.6 37.3 36.7 6.08 6.65 7.31 
316.06 352.34 368.55 41.1 41.5 39.8 7.68 8.49 9.26 
Source: South Carolina Employment Security Commission 
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A-25 
VAlUE OF FOREIGN INVESTMENTS AS A PERCENTAGE OF TOTAl INDUSTRIAl INVESTMENTS IN SOUTH CAROliNA 
Year 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
Foreign 
Investments 
$184,500 
48,400 
72,300 
4,635 
61,900 
340,660 
313,053 
58,800 
186,005 
408,162 
208,205 
392,535 
348,908 
492,816 
450,460 
Calendar Years 
1968-1982 
(Thousands of Dol Iars) 
Total Industrial 
Investments 
$ 635,617 
706,289 
319,456 
473,391 
502,563 
1, 229,690 
666,055 
511,445 
487,685 
1 ,235,171 
857,233 
1, 541, 135 
1,515,643 
2,394,152 
2,394,244 
Foreign Investments 
Percent Of Total 
29.0% 
6.9 
22.6 
1.0 
12.3 
27.7 
46.9 
11.5 
38.1 
33.0 
24.3 
25.5 
23.0 
20.6 
18.8 
Source: South Carol Ina State Development Board, Planning and Research Division 
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A-26 
TOTAL INDUSTRIAL GROWTH FROM NEW AND EXPANDED PLANTS BY INDUSTRY IN SOUTH CAROLINA 
Calendar Years 
1968-1982 
(Mil I Ions of Dol Jars) 
----------------------------------------------------------------------------------------Wood Paper Chern. 
and and and Metal-
Year Food Textiles Apparel Furn. Print. Allied Work Misc.* Totals 
----------------------------------------------------------------------------------------
1968 2.5 109.5 13.5 8.2 23.9 327.5 136.3 14.2 635.6 
1969 2.7 83.9 15.6 31.8 21.3 355.3 179.5 15.9 706.3 
1970 8.0 74.8 2.7 14.6 12.3 93.1 110.7 3.4 319.5 
1971 5.7 148.7 6.9 9.3 2.4 187.9 100.7 11.8 473.4 
1972 3.2 47.9 6.1 24.6 67.3 195.8 81.2 76.5 502.6 
1973 12.3 80.7 8.0 16.8 23.8 738.4 108.9 240.9 1 ,229. 7 
1974 10.3 44.4 2.2 11.6 22.2 474.2 83.4 17.8 666.1 
1975 44.5 24.2 2.3 4.4 5.8 239.0 122.7 68.4 511.4 
1976 10.8 46.1 4.3 1.5 49.6 133.9 123.9 117.7 487.7 
1977 19.7 159.1 14.7 18.0 43.9 243.4 579.6 156.8 1,235.2 
1978 70.7 151.6 11.2 9.9 25.0 240.2 197.7 151.0 857.2 
1979 19.0 200.6 24.0 59.7 143.1 362.8 441.4 290.7 1,541.1 
1980 36.7 303.1 13.6 41.2 134.2 255.9 535.3 195.6 1,515.6 
1981 38.3 224.4 14.2 50.1 808.1 456.6 662.6 139.5 2,394.2 
1982 16.3 221.9 15.2 30.2 679.2 729.6 596.2 105.8 2,394.2 
----------------------------------------------------------------------------------------
*Includes rubber and plastics, stone, clay, glass and concrete, and mlscel laneous 
Industries. 
Source: South Carol Ina State Development Board, Planning and Research Division 
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A-Zl 
CIPI11t.. IN\BMNT" NO 9ft.!MENT ~tel NO E»'NaD R..HlJS 
BY 1Nl.51Rt' IN SlJ1H om... IN\. 1962 
NLM£R CF F I F«S EWLOOIENT INVESTM:NT (IN MILLI<N> $) 
Jlew Expcn:led Total 'f, of Total Jlew Expcn:led Total 'f, of Total Jlew Expcn:led Total 'f, of Total 
Food - 45 45 6.5 - 135 135 1.1 - 16.3 16.3 .7 
Te<tlles 3 86 89 12.9 135 1,229 1,364 11.7 1.8 220.1 221.9 9.3 
JWarel 5 41 46 6.7 660 689 1,349 11.6 1.5 13.6 15.2 .6 
l'tl:xld and Furniture 2 44 46 6.7 89 350 439 3.8 3.0 Zl.2 30.2 1.3 
~ and Printing 6 73 79 11.4 352 231 583 5.0 3.4 675.7 679.2 28.4 
01anicai 9 60 69 10.0 202 790 992 8.5 300.3 349.3 729.6 30.5 
M3ta I \'oO'"k I ng 16 211 227 32.9 1,453 4,CJ72 5,525 47.4 179.7 416.5 596.2 24.9 
M I see II ana:x.JS* 5 84 89 12.9 360 906 1,266 10.9 17.5 88.3 105.8 4.4 
lUfAL 46 644 690 100.0 3,251 8,402 11,653 100.0 587.2 1,007 .o 2,394.2 100.0 
*Represents Tcba:x::o, Petroleun, Rubber and Plastics, Stene, Clay, Glass and Cc:nc:rete, Miscellaneoos MJ'lufacturing 
and Research and Develqxrent Industries. 
Source: Planning and Research Division, Sooth Carolina State Develqxrent Boord 
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SOUTH CAROLINA NEW AND EXPANDED PLANTS 
Calendar Years 
1968-1982 
EXPANDED TOTAL 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
No. No. Investment No. No. Investment No. No. Investment 
Year Pl. Jobs (In Thousands) Pl. Jobs (In Thousands) Pl. Jobs (In Thousands) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1968 80 10,371 $ 359,140 121 9,400 $ 276,477 201 19,771 $ 635,617 
1969 87 12,384 392,280 136 7,834 314,009 223 20,218 706,289 
1970 53 5,917 121,835 82 4,613 197,621 135 10,530 319,456 
1971 32 3,773 149,534 112 8,499 323,857 144 12,272 473,391 
1972 77 7,306 180,763 85 6,143 321,800 162 13,449 502,563 
1973 68 10,429 705,485 97 5,233 524,205 165 15,662 1,229,690 
1974 62 6,568 273,220 101 6,086 392,835 163 12,654 666,055 
1975 53 4,537 246,314 80 1,483 265,131 133 6,020 511,445 
1976 50 5,221 209,840 101 4,311 277,845 151 9,532 487,685 
1977 54 71127 596,373 594 10,475 638,798 648 17,602 112351 171 
1978 75 6,977 208,833 395 71196 648,400 470 14,173 857,233 
1979 109 11,691 618,558 617 9,907 922,577 726 21,598 1,541,135 
1980 79 8,093 507,257 596 6,437 1,008,386 675 14,530 1,515,643 
1981 72 6,605 1,161,485 661 9,344 1,232,667 773 15,949 2,394,152 
1982 46 3,251 587,216 644 8,402 1,807,028 690 11,653 2,394,244 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
' 
Source: South Carol ina State Development Board, Planning and Research Division 
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TOTAL PERSONAL INCOME* IN THE UNITED STATES, SOUTHEAST AND SOUTH CAROLINA 
Calendar 
Year United States 
Calendar Years 
1970-1982 
(In Mi I I ions of Dol Iars) 
Percent Change 
Over The Year 
South In 
Southeast Carolina South Caro I ina 
S.C. Personal Income 
As A Percent Of 
------------------------
Personal Personal 
Income Income 
In In 
The U.S. Southeast 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1970 $ 803,922 $142,269 $ 7,730 9.1% .96% 5.43% 
1971 861,904 155,808 8,432 9.1 .98 5.41 
1972 944,852 175,206 9,488 12.5 1.00 5.42 
1973 1,058,902 199,872 10,831 14.2 1.02 5.42 
1974 1,162,203 223,443 12,240 13.0 1.05 5.48 
1975 1,258,643 241,997 13,140 7.4 1.04 5.43 
1976 1,385,201 268,877 14,701 11.9 1.06 5.47 
1977 1,-534,708 299,735 16,251 10.5 1.06 5.42 
1978 1,727,032 340,002 18,274 12.4 1.06 5.37 
1979 1,943,983 383,591 20,548 12.4 1.06 5.36 
1980 2,154,049 428,917 22,722 10.6 1.05 5.30 
1981 2,406,545 483,087 25,456 12.0 1.06 5.27 
1982 2,559,904 516,508 27,123 6.5 1.06 5.25 
*Revised 1977-1982 
Source: United States Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, May, 1983 
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PER CAPITA PERSONAL IKDE* IN 1l£ ~ITED STATES, SOUTl£AST Alf) SOUTH CAIU.INA 
Calendar 
Year United States Southeast 
Calendar Years 
197Q-1982 
(In Dollars) 
Percent Change 
Over The Year 
South In 
Carol ina South Caro I I na 
S.C. Per Capita Income 
As A Percent Of 
------------
Per Capita Per Capita 
income Income 
In In 
The u.s. Southeast 
----------------------------------------------------------
1970 $3,945 $3,235 $2,975 7.9% 75% 92% 
1971 4,167 3,461 3,168 6.5 76 92 
1972 4,515 3,807 3,490 10.2 77 92 
1973 5,010 4,253 3,903 11.8 78 92 
1974 5,448 4,659 4,305 10.3 79 92 
1975 5,842 4,960 4,531 5.2 78 92 
1976 6,367 5,430 4,998 10.3 78 92 
1977 6,984 5,958 5,437 8.8 78 91 
1978 7,775 6,652 6,009 10.5 77 90 
1979 8,657 7,380 6,657 10.8 77 90 
1980 9,483 8,111 7,266 9.1 77 90 
1981 10,495 9,015 8,039 10.6 77 89 
1982 11,056 9,533 8,468 5.3 77 89 
-----------------------------------------------------
*Revised 1970-1982 
Source: United States Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, May, 1983 
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A-31 
SOUTH CAIU.INA PERSONAL IKDE* Nf) PER ca.PITA PERSONAL IKDE IN <XlNSTANT OOLLARS 
Calendar Years 
Year 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
197D-1982 
---·-----------------------
Real Personal Income 
(In Mi I lions) 
$ 8,357 
8,747 
9,488 
10,257 
10,525 
10,504 
11,171 
11,649 
12,264 
12,661 
12,687 
13,088 
13,167 
Real Per Capita 
Personal Income 
$3,216 
3,286 
3,490 
3,696 
3,441 
3,622 
3,798 
3,897 
4,033 
4,102 
4,057 
4,133 
4,111 
Note: The Income data were deflated by the Imp I !cit Price Deflator for Personal Consumption 
Expenditures. (1972=1.0) 
Source: United States Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, May, 1983 
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Year 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
*Revised. 
A-32 
RATES OF CHANGE IN SOUTH CAROLINA PERSONAL INCOME 
AND PER CAPITA PERSONAL INCOME IN CONSTANT DOLLARS 
Calendar Years 
1970-1982 
(In Percent) 
Real Personal 
Income 
4.4% 
4.7 
8.5 
8.1 
2.6 
- .2 
6.3 
4.3 
5.3 
3.2 
.2 
3.2 
.6 
Real Per Capita 
Persona I I ncome 
3.3% 
2.2 
6.2 
5.9 
-6.9 
5.3 
4.9 
2.6 
3.5 
1.7 
-1.1 
1.9 
- .5 
Note: The Income data were deflated by the Imp I left Price Deflator for Personal Consumption 
Expenditures. (1972=1.0) 
Source: United States Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, May, 1983 
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SOUTH CAROLINA PERSONAL INCOME* BY MAJOR SOURCES 
Calendar Years 
1971 , 1981 , 1982 
(In Mi II ions of Dollars) 
Source 
Wage and Salary Disbursements 
Farm 
Mining 
Contract Construction 
Manufacturing 
Wholesale & Retai I Trade 
Finance, Insurance & Real Estate 
Transportation, Communication & Pub! ic Uti I ities 
Services 
Government 
Agricultural Services, Forestry, Fishing & Other 
Other Labor Income 
Proprietors Income 
Total Labor & Proprietors income By Place of Work 
LESS: Contributions for Social Insurance By 
Place of Work 
PLUS: Residence Adjustment 
Net Labor & Proprietors income By Place of Residence 
PLUS: Dividends, interest & Rent 
PLUS: Transfer Payments 
Personal Income By Place of Residence 
*Revised: Detai I may not add to totals due to rounding. 
1971 
5,922 
216 
13 
452 
2,307 
976 
269 
362 
799 
1,501 
28 
337 
663 
6,921 
328 
107 
6,700 
853 
879 
8,432 
1981 
16,754 
110 
29 
991 
5,714 
2,331 
689 
1,023 
1,810 
3,911 
64 
1, 475 
1,031 
19,273 
1,219 
314 
18,367 
3,216 
3,873 
25,456 
1982 
17,513 
108 
28 
998 
5,605 
2,405 
744 
1,098 
2,063 
4,399 
66 
1,636 
986 
20,135 
1,299 
333 
19, 170 
3,593 
4,360 
27,124 
Percent 
Change 
1981-82 
4.5% 
- 1.8 
- 3.4 
.7 
- 1.9 
3.1 
8.0 
7.3 
14.0 
12.5 
3.1 
10.9 
- 4.4 
4.5 
6.6 
6.1 
4.4 
11.7 
12.6 
6.6 
Source: United States Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, May, 1983 
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A-34 
ESTIMATES NV f'R)JECfiONS a= TI£ RESIDENT P<Pll.ATION 
UNITED STATES AN> TIIELVE SOUTl£ASTE~ STATES 
(In Thousands) 
1980, 1981 and 1984 
Pre! iminary 
Final Provis iona I Projected 2/ 
Resident Resident 1/ Resident 
Popu I at ion Population Population 
Area 4/1/80 7/1/81 4/1/84 
-
United States 226,546 229,307 235,808 
SOUTH CAROL I NA 3,122 3,170 3,305 
Alabama 3,894 3,917 4,015 
Arkansas 2,286 2,296 2,377 
Florida 9,746 10,183 11,212 
Georgia 5,463 5,574 5,791 
Kentucky 3,661 3,662 3,769 
Louisiana 4,206 4,308 4,447 
Mississippi 2,521 2,531 2,589 
North Carol! na 5,882 5,953 6,169 
Tennessee 4,591 4,612 4, 764 
VIrginia 5,347 5,430 5,643 
West Virginia 1,950 1,952 1,974 
!/These 1980 census based estimates wll I be pub! !shed In a forthcoming~ 
Pqpulation ~
2/These preliminary 1980 census projections were developed by applying 1970 to 1980 net 
migration patterns to the 1981 estimates. The final projections developed by the Bureau and 
pub! !shed later this year will differ somewhat in methodology and value from the projections shown 
here. 
Source: U.S. Bureau of the Census, April 1982 
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CONSlJ4ER PRICES I NO ICES, MAJOR CCM'ONENTS 
UNITED STATES 
Calendar Years 
1967-1982 
(1967=100.0) 
------------------------------------------------------------------------------------------------
ALL ITEMS FOOD HOUSING FUEL APPAREL MEDICAL CARE 
------------------------------------------------------------------------------------------------
Year Index% Change Index% Change Index% Change Index% Change Index% Change Index% Change 
------------------------------------------------------------------------------------------------
1967 100.0 2.9% 100.0 .9% 100.0 2.9% 100.0 3.8% 100.0 4.1% 100.0 7.1% 
1968 104.2 4.2 103.6 3.6 104.2 4.2 105.7 5.7 105.4 5.4 106.1 6.1 
1969 109.8 5.4 108.9 5.1 110.8 6.3 116.0 9.7 111.5 5.8 113.4 6.9 
1970 116.3 5.9 114.9 5.5 118.9 7.3 128.5 10.8 116.1 4.1 120.6 6.3 
1971 121.3 4.3 118.4 3.0 124.3 4.5 133.7 4.0 119.8 3.2 128.4 6.5 
1972 125.3 3.3 123.5 4.3 129.2 3.9 140.1 4.8 122.3 2.1 132.5 3.2 
1973 133.1 6.2 141.4 14.5 135.0 4.5 146.7 4.7 126.8 3.7 137.7 3.9 
1974 147.7 11.0 161.7 14.4 150.6 11.6 163.2 11.2 136.2 7.4 150.5 9.3 
1975 161.3 9.2 175.4 8.5 166.8 10.8 181.7 11.3 142.3 4.5 168.6 12.0 
1976 170.5 5.7 180.8 3.1 177.2 6.2 191.7 5.5 147.6 3.7 184.7 9.5 
1977 181.6 6.5 188.0 4.0 186.5 5.2 202.2 5.4 154.2 4.5 202.4 9.6 
1978 195.4 7.7 206.2 9.7 202.8 8.7 216.0 6.8 159.5 3.4 219.4 8.4 
1979 217.4 11.3 228.5 10.8 227.6 12.2 239.3 10.8 166.6 4.4 239.7 9.3 
1980 246.8 13.5 248.0 8.5 263.3 15.7 278.6 16.4 178.4 7.1 265.9 10.9 
1981 272.4 10.4 267.3 7.8 293.5 11.5 319.2 14.6 186.9 4.8 294.5 10.8 
1982 289.1 6.1 278.2 4.1 314.7 7.2 350.8 9.9 191.8 2.6 328.7 11.6 
Source: United States Department of Labor, Bureau of Labor Statistics 
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A-36 
UNITED STATES PRODUCERS PRICE INDEX BY GROUP OF COMMODITIES 
Calendar Years 
1977-1982 
(1967=100.0 Unless Otherwise Specified) 
1977 1978 1979 1980 1981 
Percent 
Change 
1982 1981-1982 
All Commodities 194.2 209.3 235.6 268.8 293.4 299.3 2.0% 
Farm Products and Processed Food 
& Feed 
Farm Products 
Processed Foods & Feeds 
Industrial Commodities 
Textile Products & Apparel 
Fuels & Related Products & Power 
Chemicals & AI I led Products 
Rubber & Plastic Products 
Lumber & Wood Products 
Pulp, Paper & AI I led Products 
Metals & Metal Products 
Machinery & Equipment 
Furniture & Household Durables 
Transportation Equipment* 
*December, 1968 = 100.0 
188.8 
192.5 
186.1 
195.1 
154.0 
302.2 
192.8 
167.6 
236.3 
186.4 
209.0 
181.7 
151.4 
161.3 
206.6 
212.5 
202.6 
209.4 
159.8 
322.5 
198.8 
174.8 
276.0 
195.6 
227.1 
196.1 
160.3 
173.5 
229.8 
241.4 
222.5 
236.5 
168.7 
408.1 
222.2 
194.2 
300.4 
219.0 
259.3 
213.9 
171.3 
188.1 
244.7 
249.4 
241.2 
274.8 
183.5 
574.0 
260.3 
217.4 
288.9 
249.2 
286.4 
239.8 
187.7 
207.0 
251.5 
254.9 
248.7 
304.1 
199.6 
694.4 
287.8 
232.8 
292.8 
273.7 
300.4 
263.1 
198.4 
235.4 
248.9 
242.3 
251.5 
312.3 
204.3 
693.4 
292.4 
241.6 
284.7 
288.6 
301.8 
278.7 
206.8 
249.7 
-1.0 
-4.9 
1.1 
2.7 
2.4 
- .1 
1.6 
3.8 
-2.8 
5.4 
.5 
5.9 
4.2 
6.1 
Source: United States Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, "Monthly Labor Review", 
Apr II, 1983 
..'..... 
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A-37 
SOUTH CAROLINA ELECTRICITY SALES TO ULTIMATE CUSTOMERS 
Mil I Ions of Kilowatt Hours 
1978-1982 
Type Percent 
of Change 
Customer 1978 1979 1980 1981 1982 1981-82 
-------------------------------------------------------------------------------------------Residential 11,419 11,477 12,580 12,518 13,493 7.8% 
Commercial 7,372 7,392 7,823 8,049 8,061 .1 
Industrial 15,986 16,012 15,982 16,460 17,625 7.1 
Other 907 915 881 886 1,096 23.7 
Total 35,684 35,796 37,266 37,913 40,275 6.2 
Source: South Carolina Office of Executive Pol Icy and Programs, Division of Energy 
Resources 
A-38 
SOUTH CAROLINA ELECTRICAL GENERATION 
Mil I ions of Kilowatt Hours 
1978-1982 
Percent Percent 
1978 1979 1980 1981 1982 Change of Total 
1981-82 ln 1982 
.!.... 
-----------------------------------------------------------------------------------------------+> 13,157 -24.1% 36.0% CD Nuclear 19,457 18,221 17,404 17,328 I 
Coal 15,354 16,728 19,521 21,083 20,948 
-
.6 57.0 
Oil 3,922 2,338 1,550 1,216 257 -78.9 0.7 
Gas 455 426 406 417 37 -91.1 0.1 
Hydro 3,161 4,115 2,977 1,247 2,467 97.8 7.0 
Total 42,349 41,828 41,858 41,291 36,866 -10.7 100.0 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Source: South Carol lna Off lee of Executive Pol ley and Programs, Dlvlslon of Energy Resources 
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A-39 
SOUTHEAST TOTAL PERSONAL INCOME 
Calendar Years 
1981-1982 
(Millions of Dollars) 
1982 Difference 
Percent Change 
1981-1982 
---------------------------------------------------------------------------------------------Southeast $ 483,087 $ 516,508 $ 33,421 6.9% 
Alabama 32,189 33,833 1,644 5.1 
Arkansas 18,460 19,093 633 3.4 
Florida 103,502 113,273 9,771 9.4 
Georgia 49,803 53,648 3,845 7.7 
Kentucky 30,824 32,494 1,670 5.4 
Louisiana 40,995 43,985 2,990 7.3 
Mississippi 18,752 19,876 1,124 6.0 
North Caro II na 51,534 54,357 2,823 5.5 
SOUTH CAROLINA 25,456 27,123 1,667 6.5 
Tennessee 38,969 41,156 2,187 5.6 
VIrginia 56,267 60,422 4,155 7.4 
West VIrginia 16,336 17,249 913 5.6 
United States 2,406,545 2,559,904 153,359 6.4 
Source: United States Department of Commerce, Bureau of Economic Analysts 
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A-40 
SOUTHEAST REAL PERSONAL INCOME 
Calendar Years 
1981-1982 
(Mi I I ions of Dol Iars) 
1982 Difference 
Percent Change 
1981-1982 
---------------------------------------------------------------------------------------------Southeast $ 248,374 $ 250,732 $ 2,358 .9% 
Alabama 16,550 16,424 -126 -.8 
Arkansas 9,491 9,268 -223 -2.3 
Florida 53,214 54,987 1, 773 3.3 
Georgia 25,606 26,043 437 1. 7 
Kentucky 15,848 15,774 -74 -.5 
Louisiana 21,077 21,352 275 1.3 
Mississippi 9,641 9,649 8 .08 
North Care I Ina 26,496 26,387 -109 .04 
SOUTH CAROLINA 13,088 13,167 79 .6 
Tennessee 20,035 19,979 -56 -.3 
Virginia 28,929 29,331 402 1.4 
West Virginia 8,399 8,373 -26 -.3 
United States $1,237,298 $1,242,672 5,374 .4 
Source: United States Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis 
A-41 
SOUTHEAST PER CAPITA INCOME 
1982 
Amount Percent Change Percent of Rank In 
1982 1981-1982 National Average United States 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Southeast $ 9,533 5.7% 86% 
Alabama 8,581 4.4 78 47 
~ Arkansas 8,332 3.6 75 49 
U"1 Florida 10,875 7.0 98 21 ~ 
I Georgia 9,514 6.5 86 36 
Kentucky 8,861 5.3 80 43 
Louisiana 10,083 5.9 91 34 
Mississippi 7,792 5.2 70 50 
North Caro II na 9,032 4.3 82 41 
SOUTH CAROLINA 8,468 5.3 77 48 
Tennessee 8,849 4.7 80 45 
Virginia 11,003 6.2 100 19 
West Virginia 8,856 5.8 80 44 
United States 11,056 5.3 100 
Source: United States Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, May 1983 
A-42 
SOUTHEAST POPULATION 
Apr II 1, 1970 - Apr II 1, 1980 
April 1, 1970 April 1, 1980 Percent Change 
Census Census Difference 1970-1980 
---------------------------------------------------------------------------------------------------Southeast 43,826,193 52,668,235 8,842,042 20.2% 
Alabama 3,444,354 3,893,888 449,534 13.1 
Arkansas 1,923,322 2,286,435 363,113 18.9 
.!.... Florida 6,791,418 9,746,324 2,954,906 43.5 
U1 Georgia 4,587,930 5,463,105 875,175 19.1 
N Kentucky 3,220,711 3,660,777 440,066 13.7 I 
Louisiana 3,644,637 4,205,900 561,263 15.4 
Mississippi 2,216,994 2,520,638 303,644 13.7 
North Caro II na 5,084,411 5,881,766 797,355 15.7 
SOUTH CAROLINA 2,590,713 3,121,820 531.107 20.5 
Tennessee 3,926,018 4,591,120 665,102 16.9 
Virginia 4,651,448 5,346,818 695,370 14.9 
West Virginia 1, 744,237 1,949,644 205,407 11.8 
United States 203,302,031 226,545,805 23,243,774 11.4 
Source: United States Bureau of the Census 
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SELECTED TRANSPORTATION INDICATORS IN SOUTH CAROLINA 
Year 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
New Car 
Registrations 
(In Thousands) 
100.3 
101.9 
90.0 
108.3 
122.2 
129.9 
97.8 
88.8 
118.7 
132.8 
132.5 
127.0 
105.9 
98.4 
P: Preliminary 
Source: New Car Registrations: 
Automobile Registrations: 
Vehicle Miles Traveled: 
Demand for Motor Gasol lne: 
Calendar Years 
1968-1981 
Automob lie 
Registrations 
(In Millions) 
.983 
1.026 
1.070 
1 .117 
1.156 
1.233 
1.285 
1 .324 
1.408 
1.468 
1.509 
1 .536 
1.534 
1.499 
Vehicle Miles 
Traveled 
(In Millions) 
14,191 
15,512 
16,559 
17,764 
19,472 
20,428 
20,012 
20,603 
21,961 
22,689 
24,254 
24,074 
22,656 
23,056P 
S.C. Automobile Dealers Association 
S.C. Department of Highways & Public 
Transportation 
S.C. Department of Highways & Public 
Transportation 
Federal Highway Administration, Highway 
Statistics 
Demand For 
Motor Gaso I I ne 
(Thousand Gal Ions) 
1,045,000 
1,117,000 
1,190,000 
1 ,277,000 
1,387,000 
1,454,000 
1,420,000 
1,471,000 
1,565,000 
1,604,000 
1,686,000 
1 ,621 ,000 
1 ,522,000 
1,485,000 
~ 
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SOUTH CAROLINA STATE PORTS AUTHORITY ACTIVITY IN OCEAN CCMIERCE 
Year Imports 
1975 1,241,471 
1976 1,491,721 
1977 1,674,452 
1978 1,688,178 
1979 1,884,406 
1980 1,452,872 
1981 1,373,838 
1982 1,271, 441 
Fiscal Years 
1975-1982 
(In Tons) 
Exports 
1,754,331 
1,986,739 
2,549,063 
2,085,205 
2,480,739 
2,915,039 
2,965,637 
2,844,024 
Source: South Carol Ina State Ports Authority 
Total 
2,995,802 
3,478,460 
4,223,515 
3,773,383 
4, 365, 145 
4,367,911 
4,339,475 
4,115,465 
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A-45 
SOUTH CAROLINA CUSTOMS DISTRICT DOLLAR VOLlJE OF CARGO 
1968-1981 
(In Ml I lions Of Dol Iars) 
Customs 
Year Export ( 1) Import (1) Total ( 1) Receipts (2) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1968 $ 167.6 $ 
1969 140.7 
1970 166.5 
1971 205.5 
1972 335.4 
1973 539.6 
1974 802.2 
1975 843.0 
1976 1,229.0 
1977 1,354.9 
1978 1,671.3 
1979 2,444.5 
1980 3,142.7 
1981 3,692.6 
(1) Dollar value based on calendar year 
(2) Federal Fiscal Year 
344.6 
307.0 
309.6 
396.4 
618.6 
807.7 
782.9 
790.9 
1,027. 7 
1,062.3 
1,426.8 
1,514.3 
1,813.3 
2,202.0 
Source: South Carol Ina State Ports Authority 
$ 512.2 $ 37,406,682 
447.7 36,629,179 
476.1 36,225,946 
601.9 38,153,061 
954.0 52,544,768 
1,347.3 58,763,581 
1 ,585. 1 72,571,076 
1,633.9 65,080,171 
2,256.7 90,278,265 
2,417.2 85,010,912 
3,098.1 117,310,030 
3,958.8 120,608,157 
4,956.0 123,902,594 
5,894.6 153,998,630 
I 
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Current 
Year GNP 
A-46 
GROSS NATIONAL PRODUCT 
Calendar Years 
1970-1982 
(Billions of Dollars) 
Percent 
Change 
Constant Percent 
GNP Change 
-----------------------------------------------------------------------------------------------1970 $ 992.7 5.2% $1,085.6 - .2% 
1971 1,077.6 8.6 1,122.4 3.4 
1972 1,185.9 10.0 1,185.9 5.7 
1973 1,326.4 11.8 1,255.0 5.8 
1974 1,434.2 8.1 1,248.0 - .6 
1975 1,549.2 8.0 1,233.8 -1.1 
1976 1,718.0 10.9 1,300.4 5.4 
1977 1,918.0 11.6 1,371 .6 5.5 
1978 2, 156.1 12.4 1,436.9 4.8 
1979 2,413.9 12.0 1,483.0 3.2 
1980 2,633.1 9.1 1,474.0 - .6 
1981 2,937.7 11.6 1,502.6 1.9 
1982 3,057.5 4.1 1,475.5 -1.8 
Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, "Business Conditions 
Digest", January, 1983 
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A-47 
PERSONAL CONSUMPTION EXPENDITURES 
Calendar Years 
1970-1982 
(Bi I lions of Current Dol Iars) 
DURABLE GOODS NONDURABLE GOODS SERVICES 
--------------------------------------------------------
Percentage Percent Percent Percent 
of GNP Amount Change Amount Change Amount Change 
------------------------------------------------------------------------------------------------
1970 $ 621.7 6.9% 63.0% $ 85.2 - .6% $265.7 7.2% $270.8 9.1% 
1971 672.2 8.1 62.4 97.3 14.1 278.8 4.9 296.2 9.4 
1972 737.0 9.6 62.1 111.1 14.2 300.6 7.8 325.3 9.8 
1973 811.9 10.2 61.2 123.3 11.0 333.4 10.9 355.3 9.2 
1974 888.1 9.4 61.9 121.5 - 1.5 373.3 12.0 393.2 10.7 
1975 976.4 9.9 63.0 132.2 8.8 407.3 9.1 436.9 11.1 
1976 1,084.3 11.0 63.1 156.8 18.6 441.7 8.5 485.7 11.2 
1977 1,205.5 11.2 62.9 178.8 14.0 479.0 8.4 547.6 12.7 
1978 1,348. 7 11.9 62.6 199.3 11.5 529.8 10.6 619.6 13.1 
1979 1,510.9 12.0 62.6 212.3 6.5 602.2 13.7 696.3 12.4 
1980 1,667.2 10.3 63.3 214.3 .9 670.4 11.3 782.5 12.4 
1981 1,843.2 10.6 62.7 234.6 9.5 734.5 9.6 874.1 11.7 
1982 1,972.0 7.0 64.5 242.7 3.5 762.7 3.8 966.6 10.6 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Source: United States Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, "Business 
Conditions Digest", January, 1983 
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A-48 
GROSS PRIVATE DOMESTIC INVESTMENT 
Calendar Years 
1970-1982 
(BI I lions of Dol Iars) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------CURRENT DOLLARS CONSTANT (1972) DOLLARS 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Percent Percentage Percent Percentage 
Year Amount Change of GNP Amount Change of GNP 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1970 $144.2 - 3.4% 14.5% $158.5 - 7.5% 14.6% 
1971 166.4 15.4 15.4 173.9 9.7 15.5 
1972 195.0 17.2 16.4 195.0 12.1 16.4 
1973 229.8 17.8 17.3 217.5 11.6 17.3 
1974 228.6 
-
.5 15.9 195.4 -10.1 15.7 
1975 206.1 - 9.9 13.3 154.8 -20.8 12.5 
1976 257.8 25.1 15.0 184.5 19.2 14.2 
1977 322.3 25.0 16.8 213.5 15.7 15.6 
1978 375.3 16.5 17.4 229.7 7.6 16.0 
1979 415.8 10.8 17.2 232.6 1.3 15.7 
1980 402.3 - 3.2 15.3 208.4 -10.4 14.1 
1981 471.5 17.2 16.0 225.8 8.3 15.0 
1982 421.9 -10.5 13.8 196.9 -12.8 13.3 
Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, "Business Conditions 
Digest", January, 1983 
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GOVERNMENT PURCHASES OF GOODS AND SERVICES 
CURRENT DOLLARS 
Calendar Years 
1970-1982 
CONSTANT (1972) DOLLARS 
-----------------------------------------------------------------------------------------------Percent Percentage Percent Percentage 
Year Amount Change of GNP Amount Change of GNP 
-----------------------------------------------------------------------------------------------1970 $220.1 5.4% 22.2% $251.0 -2.5% 23.1% 
1971 234.8 6.7 21.8 250.1 - .4 22.3 
1972 253.1 7.8 21.3 253.1 1.2 21.3 
1973 270.4 6.8 20.4 253.4 .1 20.2 
1974 304.1 12.4 21.2 261.2 3.0 20.9 
1975 339.9 11.8 21.9 266.6 2.1 21.6 
1976 362.1 6.5 21.1 266.8 .0 20.5 
1977 394.5 8.9 20.6 272.3 2.1 19.9 
1978 432.6 9.7 20.1 277.8 2.0 19.3 
1979 473.8 9.5 19.6 281.8 1.5 19.0 
1980 538.4 13.6 20.4 284.6 1.0 19.3 
1981 596.9 10.9 20.3 287.1 .9 19.1 
1982 647.1 8.4 21.2 291.2 1.4 19.7 
Source: United States Department of Commerce, Bureau of Economic Analysts, "Business 
Conditions Digest", January, 1983 
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A-50 
IMITED STATES EM"'...<meff 
Nonagricultural Payrolls 
1975 
Calendar Years 
1975-1982 
(In Thousands) 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
-------------------------------------------------
Total Nonagricultural 
Establishments 76,945 79,382 82,471 86,697 89,823 90,406 91,105 89,630 
Manufacturing 18,323 18,997 19,682 20,505 21,040 20,285 20,173 18,848 
Nonmanufacturlng 58,622 60,385 62,789 66,192 68,783 70,121 70,932 70,782 
Mining 752 779 813 851 958 1,027 1,132 1,121 
Contract Construction 3,525 3,576 3,851 4,229 4,463 4,346 4,176 3,913 
Transportation, Communication 
& Pub! lc Utilities 4,542 4,582 4,713 4,923 5,136 5,146 5,157 5,058 
Wholesale & Retail Trade 17,060 17,775 18,516 19,542 20,192 20,310 20,551 20,551 
Finance, Insurance & Real Estate 4,165 4,271 4,467 4,724 4,975 5,160 5,301 5,350 
Service 13,892 14,551 15,303 16,252 17,112 17,890 18,592 19,001 
Government 14,686 14,871 15,127 15,672 15,947 16,241 16,024 15,789 
Federal 2,748 2, 733 2,727 2,753 2,773 2,866 2, 772 2,739 
State & Local 11,937 12,138 12,399 12,919 13,174 13,375 13,253 13,050 
---------------------------------------------------------
Source: Un l ted States Department of Labor, Bureau of Labor StatIst lcs, "Month I y Labor Review", 
April, 1983 
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1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
A-51 
0 I SPOSIT I ON OF U.S. PERSONAL I NCOME 
Personal 
Income 
$ 811.1 
868.4 
951.4 
1,065.2 
1,168.6 
1,264.9 
1,391.2 
1,538.0 
1, 721.7 
1,943.8 
2,160.2 
2, 404.1 
2,569.7 
Calendar Years 
1970-1982 
(81 l lIons of Dol Iars) 
Less: 
Personal Equals: 
Tax and Disposable 
Non tax Personal 
Payments Income 
$115.8 $ 695.3 
116.7 751.8 
141.0 810.3 
150.7 914.5 
170.2 998.3 
168.9 1,096.1 
196.8 1,194.3 
226.4 1,311.5 
258.8 1,462.9 
302.0 1,641.7 
336.2 1,824.1 
386.7 2,029.2 
397.2 2,172.5 
Source: United States Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis 
Savings as 
Percent of 
Disposable 
Personal 
Income 
8.0% 
8.1 
6.5 
8.6 
8.5 
8.6 
6.9 
5.6 
5.2 
5.2 
5.8 
6.4 
6.5 
I 
(1) 
N 
I 
Year 
A-52 
CIVILIAN LABOR FORCE*, TOTAL CIVILIAN EMPLOYMENT 
AND TOTAL UNEMPLOYMENT IN THE UNITED STATES 
Labor Force 
Calendar Years 
1970-1982 
(In Thousands) 
Total Civilian 
Employment 
Total 
Unemployment 
Percent of 
Labor Force 
------------------------------------------------------------------------------------------------
1970 82,771 78,678 4,093 4.9% 
1971 84,382 79,367 5,016 5.9 
1972 87,034 82,153 4,882 5.6 
1973 89,429 85,064 4,365 4.9 
1974 91,949 86,794 5,156 5.6 
1975 93,775 85,846 7,929 8.5 
1976 96,158 88,752 7,406 7.7 
1977 99,009 92,017 6,991 7.1 
1978 102,251 96,048 6,202 6.1 
1979 104,962 98,824 6,137 5.8 
1980 106,940 99,303 7,637 7.1 
1981 108,670 100,397 8,273 7.6 
1982 110,204 99,526 10,678 9.7 
*Noninstitutional population, 16 years of age and over 
Source: United States Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, "Employment 
and Earnings", January, 1983 

DATA SOURCES 
Board of Governors of the Federal Reserve System, Federal 
Reserve Bu I I et In 
Chase Econometrics 
Data Resources, Inc. 
Department of Forestry, Clemson University 
Dunn and Bradstreet, Inc. 
Federal Deposit Insurance Corporation 
Federal Highway Administration 
Federal Home Loan Bank Board 
Federa I Reserve Bank of At I anta 
Federal Reserve Bank of Richmond 
F. W. Dodge Corporation 
National Association of Realtors 
New York Stock Exchange 
South Caro I Ina AeronautIcs CommIssIon 
South Carolina Association of Realtors 
South Caro I Ina Automob I I e De a I ers As soc I at I on 
South Caro I Ina Budget and Contro I Board 
South Carol Ina Credit Union League 
South Caro I Ina Crop and LIvestock ReportIng ServIce 
South Carolina Department of Highways and Public 
Transportation 
South Caro II na Department of Insurance 
South Caro I Ina Department of Labor 
South Carolina Department of Parks, Recreation and 
Tourism 
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S o u t h  C a r o l i n a  D i v i s i o n  o f  E n e r g y  R e s o u r c e s  
S o u t h  C a r o  I  I n a  E m p  I  o y m e n t  S e c u r I t y  C o m m I s s I o n  
S o u t h  C a r o l i n a  P u b l i c  S e r v i c e  C o m m i s s i o n  
S o u t h  C a r o  I  I n a  S t a t e  B a n k I n g  D e p a r t m e n t  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  B o a r d  o f  F i n a n c i a l  I n s t i t u t i o n s  
S o u t h  C a r o  I  I n a  S t a t e  D e v e  I  o p m e n t  B o a r d  
S o u t h  C a r o l  I n a  S t a t e  P o r t s  A u t h o r i t y  
S o u t h  C a r o l i n a  T a x  C o m m i s s i o n  
U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e  
U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  B u r e a u  o f  E c o n o m i c  
A n a l y s i s  
U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  B u r e a u  o f  t h e  
C e n s u s  
U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r ,  B u r e a u  o f  L a b o r  
S t a t i s t i c s  
U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  T r a n s p o r t a t i o n  
U n i t e d  S t a t e s  T r a v e l  D a t a  C e n t e r  
- 1 6 6 -
GUIDE TO DATA SOURCES 
AGRICULTURE 
Federal-State Crop and Livestock Reporting Service 
1835 Assembly Street, Room 1008 
Post Office Box 1911 
Columbia, South Carolina 29202 
Attn: Roger Foster 
(803) 765-5333 
BANKING, FINANCE AND INSURANCE 
State Board of F I nanc I a I I nst I tut Ions 
Examining Division 
10026 Sumter Street, Room 217 
Columbia, South Carolina 29201 
Attn: Sam Free 
(803) 758-2186 
South Carol ina Credit Union League 
(Highway 176, Broad River Road, irmo, S.C.) 
Post Office Box 1787 
Co I umb I a, South Caro I Ina 29202 
Attn: Pau I Harkey 
(803) 781-5400 
South Carolina Department of insurance 
2711 Middleburg Drive 
Post Office Box 4067 
Columbia, South Carol Ina 29240 
Attn: Joe Barnett 
(803) 758-3266 
CAPITAL INVESTMENT AND INDUSTRY 
Planning and Research Division 
South Caro I Ina Deve I opment Board 
Post Office Box 927 
1301 Gervais Street 
Co I umb I a, South Caro I Ina 29202 
Attn: Joan Dunley 
(803) 758-2411 
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S o u t h  C a r o  I  1  n a  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r  
L a n d m a r k  C e n t e r  
3 6 0 0  F o r e s t  D r i v e  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 3 2 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
T e l e :  ( 8 0 3 )  7 5 8 - 2 8 5 1  
E M P L O Y M E N T  
S o u t h  C a r o l  I n a  E m p l o y m e n t  S e c u r i t y  C o m m i s s i o n  
1 5 5 0  G a d s d e n  S t r e e t  
P o s t  O f f i c e  B o x  9 9 5  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 2  
A t t n :  S a m  M c C l a r y  
C a n d l e r  S p e n c e  
R a y  D r a f t s  
( 8 0 3 )  7 5 8 - 8 9 8 3  
MQn~ L~QL R e v i e w  a n d  Employment~ E a r n i n g s  
U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r  
B u r e a u  o f  L a b o r  S t a t i s t i c s  
W a s h i n g t o n ,  D .  C .  2 0 2 1 2  
E N E R G Y  R E S O U R C E S  
P u b l i c  S e r v i c e  C o m m i s s i o n  
1 1 1  D o c t o r s  C i r c l e  
P o s t  O f f i c e  D r a w e r  1 1 6 4 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
A t t n :  P u b l i c  I n f o r m a t i o n  
( 8 0 3 )  7 5 8 - 3 5 6 5  
G o v e r n o r ' s  D f v f s f o n  o f  E n e r g y  R e s o u r c e s  
1 1 2 2  L a d y  S t r e e t  
4 t h  F l o o r  W e s t  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 1  
A t t n :  D a v i d  L o g e m a n  
( 8 0 3 )  7 5 8 - 7 5 0 2  
F O R E S T R Y  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y  
C o  I  I  e g e  o f  F o r e s t  a n d  R e c r e a t  1  o n  R e s o u r c e s  
2 7 2  D e p a r t m e n t  o f  F o r e s t r y  
L e h o t s k y  H a  I  I  
C  1  e m s  o n ,  S o u t h  C a r o  I  1  n a  2 9 6 3 1  
A t t n :  D r .  G e o r g e  D .  K e s s l e r  
( 8 0 3 )  6 5 6 - 2 4 7 8  
- 1 6 8 -
HOUSING 
Housing Division 
U. S. Department of Commerce 
Bureau of the Census 
Washington, D. C. 20233 
Attn: Arthur Young - Chief, Housing Division 
(301) 763-2863 
INCOME 
Bi I I Downs -Housing Information, Decennial Census 
(301) 763-2873 
Edward Montfort - Annual Housing Survey 
( 301) 763-2881 
John C. Cannon -Quarterly Household Survey 
(301) 763-2802 
Bureau of Economic Analysis 
U. S. Department of Commerce 
Washington, D. C. 20230 
Attn: Robert L. Brown 
(202) 523-0555 
Division of Research and Statistical Services 
Economic Research and Evaluation Services 
Room 337 Rembert C. Dennis Bul I ding 
1000 Assembly Street 
Columbia, South Carolina 29201 
Attn: Donna J. Kizer, Greg DiBiase, Michael Shealy 
(803) 758-8663 
Research Section 
South Carol Ina Tax Commission 
Calhoun Office Building 
Post Office Box 125 
Columbia, South Carolina 29214 
Attn: Otis Rawl, Jr. 
(803) 758-2621 
POPULATION 
Bureau of the Census 
U. S. Department of Commerce 
Washington, D. C. 20233 
Attn: Johanna Barten - Population: General Information 
(301) 763-5002 or 5020 
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S o u t h  C a r o  I  I n a  S t a t e  D a t a  C e n t e r  
R o o m  3 3 7  R e m b e r t  C .  D e n n i s  O f f i c e  B u l  I  d i n g  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 1  
A t t n :  M i k e  M a c F a r l a n e ,  D a n a  B r o c k i n g t o n  
( 8 0 3 )  7 5 8 - 2 5 8 6  
P R I C E S  ( C O N S U M E R  A N D  W H O L E S A L E )  
B u r e a u  o f  L a b o r  S t a t i s t i c s  
S o u t h e a s t e r n  R e g i o n a l  O f f i c e  
S u i t e  5 4 0 ,  1 3 7 1  P e a c h t r e e  S t r e e t ,  N . E .  
A t l a n t a ,  G e o r g i a  3 0 3 6 7  
T e l e :  ( 4 0 4 )  8 8 1 - 4 4 1 8  
R E V E N U E S  A N D  E X P E N D I T U R E S  
C o m p t r o  I  I  e r  G e n e r a  I  o f  S o u t h  C a r o  I I  n a  
T h i r d  F l o o r  W a d e  H a m p t o n  B u i l d i n g  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 2 2 8  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
A t t n :  G e n e  G a r v i n  
( 8 0 3 )  7 5 8 - 3 0 5 0  
E c o n o m i c  R e s e a r c h  a n d  E v a l u a t i o n  S e r v i c e  
S o u t h  C a r o l i n a  D i v i s i o n  o f  R e s e a r c h  a n d  S t a t i s t i c a l  S e r v i c e s  
R o o m  3 3 7  R e m b e r t  C .  D e n n i s  O f f i c e  B u i  I  d i n g  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 1  
A t t n :  G r e g  D i B i a s e  
( 8 0 3 )  7 5 8 - 8 6 6 3  
R e s e a r c h  S e c t i o n  
S o u t h  C a r o l i n a  T a x  C o m m i s s i o n  
C a l h o u n  O f f i c e  B u i l d i n g  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 2 5  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 4  
A t t n :  O t i s  R a w l ,  J r .  
( 8 0 3 )  7 5 8 - 2 6 2 1  
- 1 7 0 -
Acts and Joint Resolutions of the General Assembly 
of South Carolina 
Legislative Councl I 
Director of Research 
P. 0. Box 11417 
Columbia, South Carolina 29211 
Attn: Richard E. Mclawhorn 
(803) 758-2306 
TOURISM 
Division of Parks 
South Caro I Ina Department of Parks, RecreatIon and TourIsm 
1205 Pendleton Street 
Suite 113, Edgar Brown Building 
Columbia, South Carolina 29201 
Attn: Dana L. Sawyer 
(803) 758-7507 
Division of Tourism 
South Carol ina Department of Parks, Recreation and Tourism 
1205 Pendleton Street 
Suite 113, Edgar Brown Building 
Columbia, South Carolina 29201 
Attn: Ford A. Weeks 
(803) 758-8570 
TRANSPORTATION 
South Carol ina Aeronautics Commission 
Drawer 1987 
Columbia, South Carol ina 29202 
Attn: Bill Goodwin 
(803) 758-8036 
South Caro I Ina Department of Highways and Pub I I c Transportation 
955 Park Street 
Post Office Box 191 
Co I umb I a, South Caro I Ina 29202 
Tele: (803) 758-3204 
South Caro I Ina State Ports AuthorIty 
176 Concord Street 
Post Office Box 817 
Charleston, South Carol Ina 29402 
Tele: (803) 723-8651 
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